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GVSU stud ts Honor civil Rights Leader 
Grand Valley State University's (GVSU) .Black student Union, 
in cooperation with students from area colleges, will commemorate 
the birthday of Dr. Martin Luther King Jr. with workshops and a
march on January 15 at the L.V. Eberhard Center on the Grand 
Rapids campus of GVSU. 
The program, titled "Reviving the Dream: The Lost 
Generation," will provide background information on King for the 
first eneration of students in college since the black leader's 
assassination on April 4, 1968. ·January 15 is a,national holiday 
to celebrate Kin 's birthday. 
"I am pleased with the leadership GVSU's Black Student Union 
has shown in sponsoring these events to keep Dr. King's dream 
alive," said GVSU President Arend D. Lubbers. "It is important 
students recognize the significance of Dr. King's contributions 
to our society." 
Black student unions from Aquinas, Calvin, Davenport and 
Grand Rapids Junior Colleges (GRJC) are co-sponsoring the events. 
The workshops will be conducted from 10:45 a.m. - 12:30 p.m. 
in the Eberhard Center. The march will begin at 1:15 p.m. at 
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Students Honor King -2- January 10, 1990 
GRJC and conclude with a one-hour commemoration program at 2 p.m. 
at the Eberhard Center. 
"All of us, especially this new eneration of college 
students, are direct benefactors of Dr. King's struggle," said 
Arnie Smith Alexander, director of Upward Bound and advisor to 
GVSU's Black Student Union. 
"The civil rights movement would have been much different 
without Dr. King's determination to change America by peaceful 
means. He was willing to ive his life, and we are willing to 
ive one day to acknowledge his tremendous contributions to the 
world." 
For more information on the activities of the 15th, contact 
Alexander at 895-3441. 
GVSU offers 75 undergraduate and raduate degree programs at 
the main campus in Allendale and at the L.V. Eberhard Center on
the Grand Rapids campus. Programs also are offered in Muske on, 
Holland and other West Michigan collllllunities. 
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VSO Sponsors S cond Annual Black Managers Forum 
Grand Valley state University (GVSU) is co-sponsoring the 
Second Annual Black Managers Forum on Wednesday, January 17
beginning at 2 p.m. at the L.V. Eberhard ·center on the Grand 
Rapids campus of GVSU. 
The videoconference will allow black managers in business, 
government, education and health care to discuss the challen es 
black managers and employees face. Forum presentations will 
focus on organizational experiences and career successes of black 
and white managers; bicultural stress; problems of black women 
managers; and identifying and cultivating mentorship for minority 
organizations. 
"I encourage both black and white management to attend the 
forum to gain valuable insights into the black manager and 
employee," said Don Williams, Dean of Minority Affairs and 
director of the Minority Business Education center for GVSU. 
"Last year's conference was extremely productive. This year's 
forum is a •must' for all local corporate executives who are 
seeking means to develop and promote the management skills of 
minorities." 
National presenters include Elizabeth Alleman of Leadership 
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Black Managers Forum -2- January 10, 1990 
Development Consultants Inc.: Mel Lyons, senior program director 
for American Management Association's human resources division: 
Elwood Mosley, assistant postmaster general for the U.S. Postal 
Service's training and development department: Wayne M. Wormley, 
assistant professor at Drexel University: and Ella Louise Bell, 
assistant professor of organizational behavior at the Yale School 
of Organization and Management. 
The forum will be moderated by Lee Thorton, correspondent for 
the American Business Network. 
Local discussions on black management issues in West 
Michigan will be led by Nancy Waters, owner of waters 
Broadcasting Corporation and WCXT-FM radio. 
For more information, contact Williams at 895-2177. A $5
registration fee is required. Reservations must be received by
January 15 by calling Grand Valley's conference planning office 
at 771-6626. 
GVSU offers 75 undergraduate and graduate degree programs at 
the main campus in Allendale and at the L.V. Eberhard Center on
the Grand Rapids campus. Programs also are offered in Muskegon, 
Holland and other West Michigan communities. 
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March Calendar of Events 
February 9 - March 16 
Calder Gallery on the ·G SU Allendale pampus presents a showing by 
abstract painters from the Chicago area. For more information, call: 895-3486. 
Monday, March 19, noon - 1 p.m. 
Lunchbreak features the American Classic Trombone Quartet in the Louis Armstrong Theater in the Calder Fine Arts Center on the G SU Allendale campus. For more information on free Lunchbreak series performances, call: 895-3484. 
Tuesday, March 20, noon - 1 p.m. 
Lunchbreak features an exciting performance of 20th Century piano literature by pianist Robert Conway, at the Louis Armstrong Theater in the Calder Fine Arts Center. 
March 22 - April 13 
Calder Gallery features a mixed media showing of works by G SU 
students. For more information, call: 895-3486. 
March 22 - 24, 29, 31 
G SU Theatre Department presents "America Hurrah" by Pulitzer Prize 
winner Jean-Claude van Itallie in the Louis Armstrong Theater on the G SU Allendale campus. The off-Broadway comedy takes a humorous, 
cynical look at contemporary America. Shows begin at 8 p.m. and general admission is $5 (students $3, senior citizens and the handicapped, $2). For more information, call: 895-3668. 
Friday, March 23, 7 p.m. 
Poet, recording artist and lecturer Nikki Giovanni will be the featured artist at the L. . Eberhard Center. For more information, 
call: 895-3441. 
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Saturday, March 24 
G SU hosts the Science Olympiad. Teams of up to 15 7th - 12th grade. 
students from area schools are invited to compete. The purpose of 
the competition is to foster an interest in science and mathematics 
among secondary school students. For more .information on forming and 
entering a team, call Mary Ann Sheline at: 895-2265. The Olympiad 
will be held at the Field House. 
Tuesday, March 27, noon - 1 p.m •. 
Lunchbreak presents "Eleanor, A Celebration" at the Louis Armstrong 
Theater. For more information, call 895-3484. 
Wednesday, March 28, noon - 1 p.m •.. • 
"Myriade," a vocal ensemble, will be featured during Lunchbreak in 
the Louis Armstrong Theater .for a return performance. For more 
information, call: 895-3484. 
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JULk gUOHzFZ 
2:’pUkH fe gxTTHkz 
wkDk’’U 2 e gxYHkO 
4kDFOU 2 e 4k8FpZ 
f:K  4FKz:’ 
wFDkOY 1FKFHH 
IpkOO) -e 6UZzkZ 
8kZZ:.kO 8e 6UOLKUZ 
JkZL) Ie 6:HH 
5UOkZ 0e 6FF)kZEU 
IpUjZ J e 6xH:Z 
IpkHH: 2 e 5FKUC 
gUOO:k Me 2xOTp) 
5kZZkYp SkjHUZL
4kDD:k 4e qDkYYz 
-kUp fe rUO:'FZ 
5kHH:k we rp:HH:Tz 
4UjZ 2 e w:EkHKUZ 
fkOkzU 2 e IUXUO:ZF 
1jkZ 9e I’pU.kO 
4UX:L 2 e IkHHU 
gpUOK:ZE 2 e IK:Yp 
8k..Ok) Ie IYkXkZz 
2:’pUkH 4 e IYOFDkH 
GxpCF fUCUCxzUC: 
IpUjZ we fkOpFOzY 
8k..Ok) fe fkOTzYOU 
4kZ:zk 2 e vUZLx:Zk 
2 UO’:U 4 e vUZY:KKkOkZ 
gU)’k -e J:H’F( 
2 UO) ge J:HzFZ 
-FO: he J:ZL 
f:ZU 2 e VUjU’C:
M-r9SM, MK) -e 6kOO:’C
M-fq, wkDk’’U Ie gxOY:z
1OU’k Me ITUZzC:
MSS Mwhqw, 8FUZ 4Fk'kKU
IpUO: -e wk:ZpFHY 
IxzUZ 9e JFFL 
9H:'UDkYp 2 e V:KKkOKUZ
1 w M S 4  
vM--9G 
IfMf9 
mS/v9wI/fG
0qw /2294/Mf9 w9-9MI9
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As Grand Valley State University enters a new decade and a new semester, the university
wishes to acknowledge the academic achievements of the following individuals who made the
Dean's list for the fall semester. Enrollment for the fall semester reached a record number of 
10,914 students. Students who maintained a three point five grade average while enrolled in a
minimum of twelve credit hours during the semester included: 
ADA:
ALLEGAN: 
ALLENDALE: 
Shaun Biel 
Arlene Crumley 
Debra A. Hall 
Kathleen Jabobs-Panaswich 
Kelly A. Zuehls 
Pam S. Arnsman 
Lou A. Cook 
Joanna M. Lewis 
Sondra C. McFall 
Joan Thomas 
Lynda M. Anderson 
Sandra Ball
Mary K. Barley 
Brenda S. Baum 
Leslie Beaupre 
Kimberly R. Bethke 
Sheila R. Bosch 
Wade Carlson 
Michael T. Cupples 
Rebecca M. Cutler 
Debora M. DeJohn 
Tim Domsic 
Robert Gomoll 
Sherry L. Hansen 
Jennifer J. Hardman 
Wendy S. Hill 
Karen F. Hooyenga 
Shawn W. Hulin 
Shelli M. Karnak 
Carrie A. Murphy 
Kenneth Newland 
ALPENA: 
ALTO: 
ANN ARBOR: 
-more-
Debbie D. Obetts 
Leah T. Parizon 
Kellie R. PhiUips 
Dawn M. Rigelman 
Teresa M. Savarino 
Gwen E. Schafer 
David M. Sella 
Channing M. Smith 
Jeffrey S. Stevens 
Michael D. Strobel 
Yuhko Takalrusaki 
Shawn R. Terhorst 
Jeffrey T. Terpstra 
Denise M. Vanduine 
Marcia D. V antimmeren 
Cayce L. Wilcox 
Mary C. Wilson 
Lori B. Wind 
Tina M. Zawacki 
Amy L. Herrick 
Rebecca S. Curtis 
Grace A. Spanski 
Joan Doezema 
Shari L. Reinholt 
Susan E. Wood
Elizabeth M. Zimmerman 
hMS1qw, 5kHH: 8e IYOUzzkO
hMff-9 gw995, 5kOO: -e 9HHkOYpFOTk 
5UOHU IK:Yp
hMG g/fG, hO:UZ ge S:’CHkzz
hMG rqwf, wpFZLU -e hUxO
h9Mv9wfqS, SUZ’) J:HDkO
h9-4/S1, 8xL) hOxZk 
8k..Ok) Me 0kOKUZ 
wFZUHL 8e 0kxkOzYk:Z 
fFZ)U 8e 2’2kkCkZ 
-UxOU 5e 2FFzk 
2UOHkUp wFxzzkUx
h9--9v/--9, wFDkOY 0 e 2UYFZ
h9--9vm9, 2kH:zzU Me IFxYpkOZ
h9-2qSf, f:KFYp) 8e h:ZEpUK 
rUxH 8e 1OFp 
-FZZ:k 8e 6kOO:ZEYFZ 
MHUZ 9e IjUZzFZ
h9SfqS 6Mwhqw, 4:UZk 4e 1Ok)
h/w2/S16M2, 5UYpHkkZ J e gUHHUpUZ
h-qq20/9-4 6/--I, 4UZ:kH ge SxKDOxk
hqGS9 g/fG, -UxOU Me wFD:ZzFZ
hw9g59Sw/419, 2kHUZ:k we gFHk
hw9f6w9S, 8kZZ:.kO -e Mz:UHU
hw/412MS, 4UjZ we 8FOLUZ
h/m16fqS, 8FpZ re gUOTkZYkO 
5kHH) Me 5OUxzKUZ 
8kZZ:.kO -e -kj:z 
fFLL 2 e JFFL
hGwqS g9Sf9w, 4UZ fe hUODO:’C 
9H:'UDkYp Me hUOYkHLz 
g)ZYp:U -e hOFxjkO 
4FxEHUz 8e hOFxjkO 
-FO: Me 4kOCz
hFZZ:k 5e 4)CzYOU 
5UOkZ 5e 0kxkOzYk:Z 
8k..Ok) fe 5FFKL)C 
hOx’k 5OFHH 
gpO:zY:ZU Ie 2’gUDk
gM4/--Mg, 5UYpkO:Zk 8e MOkZLz 
2:’pUkH 8e 2FZ.:Hz 
gpO:zY:k 9e rkYkOzkZ
gM-94qS/M, -:zU 2 e hFHY 
fpFKUz 8e hFZY 
4kDFOUp Me 4FjZ:ZE 
wkDk’’U 5e IUD:Z
gMSfqS, 8kZZ:.kO -e 4kKUOz 
v:’YFO:U Me 0k.CF 
8UKkz ge 6xLE:Zz 
8kZZ:.kO Me wUY’H:..k 
wFzkUZZ 2 e IxKTYkO
gMwIqS g/fG, hkYp 8e 1O:kZCk
gMIIqrq-/I, wFDkOY -e 5FZFT:ZzC:
g94Mw Irw/S1I, wpFZLU -e hkHHUK) 
2:’pUkH 4e 2U(zFZ
g9Sf9w-/S9, 0OUZC 9e 6kZCk
g9SfwM- -M59, 2:’pUkH -e 5:kzzkH
g9w9Igq, 5UOU 2 e 2xZzFZ
g6Mw-9vq/y, 4FZUHL Me q !hO:kZ 
8:HH -e fU)HFO
g6Mw-qff9, w:’pUOL 8e 6U)jUOL
g69hqG1MS, 5UOkZ -e VjUO
g69-I9M, 5:KDkOH) 8e gFHH:Zz 
wU)KFZL 2 e ITkZ’kO
g69IMS/S1, wFLZk) 8e J :HDxO
g-Mw5 -M59, 6kUYpkO 8e ITFYYz
g-Mw5IfqS, IxzUZ 2 e hOF’C 
fkOO:H)ZZk -e JFFLKUZ
< Dean '.s List -2- January 19, 1990 
BANGOR: Kelli J. Strasser Bonnie K. Dykstra 
Karen K. Feuerstein 
BA TILE CREEK: Kerri L. Ellerthorpe Jeffrey T. Koomdyk 
Karla Smith Bruce Kroll
Christina S. McCabe 
BAY CITY: Brian C. Nickless 
CADILLAC: Katherine J. Arends
BAY PORT: Rhonda L. Baur Michael J. Monfils 
Christie E. Petersen 
BEAVERTON: Nancy Wilber 
CALEDONIA: Lisa M. Bolt
BELDING: Judy Brune Thomas J. Boni
Jeffrey A. Ferman Deborah A. Downing 
Ronald J. Feuerstein Rebecca K. Sabin 
Tonya J. McMeeken
Laura K. Moose CANTON: Jennlfer L. Demars
Marleah Rousseau Victoria A. Ferko 
BELLEVILLE: Robert F. Maton 
James C. Hudgins 
Jennifer A. Ratcliffe 
Roseann M. Sumpter 
BELLEVUE: Melissa A. Southern 
CARSON CITY: Beth J. Grienke 
BELMONT: Timothy J. Bingham
Paul J. Groh CASSOPOLIS: Robert L. Konopinski 
Lonnie J. Herrington 
Alan E. Swanson CEDAR SPRINGS: Rhonda L. Bellamy
Michael D. Maxson 
BENTON HARBOR: Diane D. Grey 
CENTERLINE: Frank E. Henke 
BIRMINGHAM: Kathleen W. Callahan 
CENTRAL LAKE: Michael L. Kiessel 
BLOOMFIELD HILLS: Daniel C. Numbrue 
CERESCO: Kara M. Munson 
BOYNE CITY: Laura A. Robinson 
CHARLEVOIX: Donald A. O'Brien 
BRECKENRIDGE: Melanie R. Cole Jill L. Taylor 
BRETHREN: Jennifer L. Asiala CHARLOTTE: Richard J. Hayward 
BRIDGMAN: Dawn R. Jordan CHEBOYGAN: Karen L. Zwar 
BRIGHTON: John P. Carpenter CHELSEA: Kimberly J. Collins 
Kelly A. Krausman Raymond M. Spencer 
Jennifer L. Lewis
Todd M. Wood CHESANING: Rodney J. Wilbur 
BYRON CENTER: Dan T. Barbrick CLARK LAKE: Heather J. Spotts 
Elizabeth A. Bartelds
Cynthia L. Brouwer CLARKSTON: Susan M. Brock
Douglas J. Brouwer Terrilynne L. Woodman 
Lori A. Derks · 
-more-
g-/2My, 
gq-4JMf9w, 
gq-92MS, 
gq-q2M, 
gq2Ifqg5 rMw5,
gqS5-/S,
gqSIfMSf/S9,
gqqr9wIv/--9,
gmIf9w,
4Mv/IqS,
49MwhqwS 69/16fI, 
499w0/9-4,
490qw4,
8kZZ:.kO ge hxZCkO
2:’pUkH re gFTT
4kZU we gFHKxz
9H:'UDkYp Me 4kOFzU
/UZ hxHYKUZ 
4UZ:kH gHU(YFZ 
4FxEHUz 5e 6k:HKUZ 
-)ZZ 2 e 2UOXkH 
8U’C -e rUHk’C: 
5kZZkYp ge rkYkOzFZ 
8UzFZ ge wULKU’pkO 
8xH:U 2 e IHkkTkO 
IUZLOU 2e vUZLkOHxEY 
8FpZ he vUZHFFZ
8FpUZZkz 6e 5FF:zYOU 
MZE:k -e wFzkH 
9H:'UDkYp Me vUZLk:BUEY 
5UYpHkkZ Ie vUZLk:BUEY
rkYk 8e VUCO'kjzC:
5O:zY:k 5e 4xOzY 
9HHkZ 2 e 0FOY:Z 
2UxOkkZ -e 0O:Y' 
Ipk:HU 8e 0O:Y' 
8k..Ok) 1OFzzkZDU’pkO 
4UOOkHH 0 e 8FpZzFZ 
4kZ:zk 5O)Z:’C: 
1:ZU re qYYkODk:Z 
5UYpHkkZ Me qjkZz 
2UYYpkj re IYk..kz 
4kZ:zk Me IYOFXkZ 
gpUOHkz -e vUZLkOCFF: 
8xH:UZZk vUZLkOzHFFY 
5UOkZ 8e vUZLkOzHFFY 
8xZk J:HH:UKz
IYU’) -e 6:zzFZE
2 UO:k 4 e IYF’CkO
2 UO)BF 2 UOY:ZF 
5U:)Z 5e GUTk
MK) 2 e fFjZzkZL
49fwq/f, IYkTpUZ: Me 6FOUZ 
vUHkO:k Ge 8FZkz 
hO:UZ 4e IYFCkz 
9HHkZ -e J:HUZL
49J/ff, -FO: Ie 2FZYO) 
MUOFZ 2 e IYkXkZz
49yf9w, 8xH:k Me gFXUH
4/2qS4M-9, rUYO:’:U 2 e fFOOkz
4qww, wFZLU 2e 1:HDkOY 
gpO:zY:Zk he rFYYkO 
0U:Yp we I’pFFZXkHL 
9H:'UDkYp Ie VFKDkOE
4qm1-MI, 4kZZ:z 8e 0:Y'EkOUHL 
2UO)kHHkZ 1HxZ'
4qJM1/Mg, vUHkO:k -e gF( 
5kX:Z 2 e rkHHFj
4mwMS4, 8UK: we 2U’1:HH:XOU)
9MIf fMJMI, 8U’WxkH:Zk 2 e 8FpZzFZ
9M1-9, IYU’:k Me 6FHHUZL 
fO:ZU -e w:’pk)
9MIf 49fwq/f, -:zU ge 9XUZz
9MIf -MSI/S1, IUOUp 9e 6UZzFZ
9MIf2MSv/--9, MZZKUO:k 2e 2U’5:ZZFZ
9MfqS wMr/4I, rUYY: 8e hUHH
94JMw4Ihmw1, hFDD: -e hU:Hk) 
8kZZ:.kO -e 6FHLOkUL 
IYkXkZ Me wkZUHL:
9IgMSMhM, GXFZZk 9e -:TTkZz
9vMwf, f:ZU 8e hOxEEkKU
0M-2qmf6,
0Mw2/S1fqS
2UO’: -e -Fj
6/--I, Sk:H 8e 1UOO)
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CLIMAX: Jennifer C. Bunker DETROIT: Stephani A. Horan 
Valerie Y. Jones
COLDWATER: Michael P. Copp Brian D. Stokes
Ellen L. Wiland 
COLEMAN: Dena R. Colmus 
DEWITI: Lori S. Montry 
COLOMA: Elizabeth A. Derosa Aaron M. Stevens 
COMSTOCK PARK: Ian Bultman DEXTER: Julie A. Coval 
Daniel Claxton
Douglas K. Heilman DIMONDALE: Patricia M. Torres 
Lynn M. Marvel
Jack L. Paleck.i DORR: Ronda M. Gilbert 
Kenneth C. Peterson Christine B. Potter 
Jason C. Radmacher Faith R. Schoonveld 
Julia M. Sleeper Elizabeth S. Zomberg 
Sandra M. Vanderlugt 
John B. Vanloon DOUGLAS: Dennis J. Fitzgerald 
Maryellen Glunz 
CONKLIN: Johannes H. Kooistra
Angie L. Rosel DOWAGIAC: Valerie L. Cox
Elizabeth A. Vanderjagt Kevin M. Pellow 
Kathleen S. Vanderjagt 
DURAND: Jami R. MacGillivray 
CONSTANTINE: Pete J. Zakrz.ewsk.i 
EAST TAWAS: Jacqueline M. Johnson 
COOPERSVILLE: Kristie K. Durst 
Ellen M. Fortin EAGLE: Stacie A. Holland 
Maureen L. Fritz Trina L. Richey 
Sheila J. Fritz 
Jeffrey Grossenbacher EAST DETROIT: Lisa C. Evans 
Darrell F. Johnson 
Denise Krynicki EAST LANSING: Sarah E. Hanson 
Gina P. Otterbein 
Kathleen A. Owens EASTMANVILLE: Annmarie M. MacKinnon 
Matthew P. Steffes
Denise A. Stroven EATON RAPIDS: Patti J. Ball 
Charles L. Vanderkooi 
Julianne Vandersloot EDWARDSBURG: Bobbi L. Bailey
Karen J. Vandersloot Jennifer L. Holdread 
June Williams Steven A. Renaldi 
CUSTER: Stacy L. Hissong ESCANABA: Yvonne E. Lippens 
DAVISON: Marie D. Stocker EVART: Tina J. Bruggema 
DEARBORN HEIGHTS: Maryjo Martino FALMOUTH: Marci L. Low 
DEERFIELD: Karyn K. Yape 
FARMINGTON. 
DEFORD: Amy M. Townsend HILLS: Neil J. Garry 
-more-
09SSv/--9, MK) 5e -xY' 
2UOHkZk Ie IFXU
1qJ9S, 2 UO) 8e MLUKzRhFjzkO 
5kZLOU 5e 6FTC:Zz
09SfqS, fO:’:U Me -Ux:ZEkO 1wqII9 rq/Sf9
2UO:UZZk 2ULLF’C 
4kDFOUp J:ZzkK:xz
Jqq4I,
1wMS4 h-MSg,
S:’FHk 2 e MDFFL 
5:KDkOH) 5e gOkzY
0-/Sf, 8UZ:Zk -e hOFjZ 
IpkHH) fe 6UjC:Zz
1wMS4 6Mv9S,
IxzUZ 8e 2kZLkHz 
g)ZYp:U re hFYD)H
0qJ-9w, wkDk’’U 2 e 0kHLTUxz’p 
4kUZZU 2e I’pUk.kO 
rUKkHU 9e I’pUk.kO 
-UOO) 8e I’pUk.kO 
rUKkHU Me fpkHkZ
5UOkZ 8e hOxKKUZz 
2:’pUkH we gHFXkO 
Ipk:HU Me 1FFLKUZ 
gpO:zYFTpkO -e 6UUZ 
-FO: Me 6UKKFZL 
rUYO:’C ve 6k:DkH
0qJ -9w v/--9, gpO:zY)Z we hO:ZEpUK 
-:zU 2 e IHUY:ZzC)
wkDk’’U Me 6Fxzk 
hO:UZ Je 8FpZzFZ 
fFLL 2’0UHH
0wMS59S2mf6, 4UZ:kH we 2UOYx’p IxkHHkZ 2 :LC:.. 
fkOO: -e rUOKkHkk
0wMS50qwf, 5O:zY:Zk -e rYUC 2 UOC he rFzY 
IUOUp 9e rOkHkzZ:C
0wMI9w, MK) -e 0HkYkK:kO fkOO: 9e I’pkOkO 
IpkHH) IYUOY
0w99-MS4,
0w99rqwf,
MZLOkU -e w:kLkH 
IUOUH)Z we JFFL’F’C
8kZZ:.kO IxKKkOz
1wMS4 wMr/4I,
IpUOFZ Ie fU)HFO 
8UZ:Zk 9e fkOO:HH 
-UOO) 8e vkkZkKUZ
gpO:zY:Zk Ie MHLO:’p
0w92qSf, 8kZZU -e gFjHkz 
8kUZ 2 e wxz’F 
9O:Z 9e IxYTpkZ 
8FL: 5e fxDDkOEkZ
4FZUHL Je MZLkOzkZ 
fkOO: -e MZLkOzFZ 
wU)KFZL -e MZYkH 
f:KFYp) Ie MZYkH 
fUKK) -e MTTHkLFK
0wm/frqwf, 4kDOU 5e MKYzFZ 
IYkXk we hOFjZ 
MLUK 8e -:ZLUHk 
-FO: -e 2:ZZkO:’C 
gpkO)H Me rFYYz 
hO:UZ fpkFLFOk IYkXkZz
4kDOU Me hU’FZ 
4UX:L Je hUCkO 
gUOFH -e hUHCFZ 
2:’pUkH Me hUODkk 
wFzkUZZ 2 e hUOYFZ 
8kUZZk we hUxKUZ
1M/S9I,
2UO) we IYkXkZz 5U) hkCUKT:z 
wFD)Z 8e hkOEzKU
2:’pkHk 2 e -kU’p wkDk’’U Ie hkOZzYk:Z 
8kUZZk 2 e h:BCkOC
1MG-qw4, JkZL) we 1kk 
1OkY’pkZ Ie 1FFLkZFj 
5UYpUHkkZ IYkTpkZ
1kFOEk 6e hH:zz 
gpO:zY:ZU /e hFxjCUKT 
2 UOC hOFxjkO 
5xOY Ie hxLZ:’C
1-M4J/S, MH:’:U -e hOFCF.. 
-FO: Me 0UzzkYY
-UOO) Me hxHHF’C 
5UOkZ 8e hxO’pUOL
Dean's List -4- January 19, 1990 
FENNVILLE: Amy K. Lutz GOWEN: Mary J. Adams>Bowser 
Marlene S. Sova Kendra K .. Hopkins 
FENTON: Tricia A. Lauinger GROSSE POINTE 
Marianne Maddock WOODS: Nicole M. Abood
Deborah Winsemius 
GRAND BLANC: Kimberly K. Crest 
FLINT: Janine L. Brown Susan J. Mendels
Shelly T. Hawkins 
GRAND HAVEN: Cynthia P. Botbyl 
FOWLER: Rebecca M. Feldpausch Karen J. Brummans
Deanna M. Schaefer Michael R. Clover
Pamela E. Schaefer Sheila A. Goodman
Larry J. Schaefer Christopher L. Haan
Pamela A. Thelen Lori A. Hammond
Patrick V. Heibel 
FOWLERVILLE: Christyn R. Bringham Rebecca A. House
Liss M. S)atinsky Brian W. Johnson
Todd McFall 
FRANKENMUTH: Daniel R. Martuch Suellen Midkiff 
Terri L. Parmelee 
FRANKFORT: Kristine L. Ptak Mark B. Post
Sarah E. Prelesnik 
FRASER: Amy L. Fletemier Terri E. Scherer
Shelly Start 
FREELAND: Andrea L. Riedel Sharon S. Taylor 
Saralyn R. Woodcock Janine E. Terrill 
Larry J. V eenemsn 
FREEPORT: Jennifer Summers 
GRAND RAPIDS: Christine S. Aldrich 
FREMONT: Jenna L. Cowles Donald W. Andersen
Jean M. Rusco Terri L. Anderson
Erin E. Sutphen Raymond L. Ante!
Jodi K. Tubbergen Timothy S. Ante)
Tammy L. Appledom 
FRUITPORT: Debra K. Arntson Debra A. Bacon
Steve R. Brown David W. Baker
Adam J. Lindale Carol L. Balkon
Lori L. Minnerick Michael A. Barbee
Cheryl A. Potts Roseann M. Barton
Brian Theodore Stevens Jeanne R. Bauman 
Mary R. Stevens Kay Beksmpis
Robyn J. Bergsma 
GAINES: Michele M. Leach Rebecca S. Bernstein
GAYLORD: Wendy R. Gee
Jeanne M. Bijkerk 
George H. Bliss
Gretchen S. Goodenow Christins I. Bouwkamp
Kathaleen Stephen Mark Brouwer
Kurt S. Budnick 
GLADWIN: Alicia L. Brokoff Larry A. Bullock
Lori A. Fassett Karen J. Burchard 
-more-
1wMS4 wMr/4I, 
l’FZY:ZxkLi
gpkO)H -)ZZ hxY’pkO 
8FzkTp 9e gUHUZLO:ZF 
6FHH) 8e gUKTU 
9H:'UDkYp 6e gUF 
gUYpkO:Zk ge gUOYjO:EpY 
MxLOk) gUXUZUxEp 
MH:’:U we gkTU:Y:z 
9H:'UDkYp 5e gkTkHU 
wUZLUHH Ie gpULj:’C 
rUKkHU 8e gpUKDkOz 
hOkZZkYYU 8e gF..KUZ 
gpO:z 4UX:L gFFC 
gpO:zY:Zk he gFFTkO 
gUZLU’k gFjH:ZE 
I’FYY 2 e 4UX:z 
4:UZk ge 4khFkO 
8F MZZ 4kHKUO 
MLUK 4kGFxZE 
SkHzFZ 8e 4:U' 
4kDOU -e 4:kTpFxzk 
w:ZU 4:kYkO:’p 
8FzkTp 2 e 4xDU 
wFDkOY re 4xOCkk 
8FkH 0 e 4)CzYOU 
fpFKUz ve 9KkOzFZ 
2:’pkHHk ge 9TT:ZEkO 
fkOOUZ’k 4e 0UDkO 
rUYY) -e 0kZzCk 
5kHH) 8e 0H:kYzYOU 
SUZ’) re 0HFO) 
5kHHkkZ -e 0OkkH 
8xH:k -e 0Ok:Z 
MHUZU 2 e 1:DDFZz 
8F) 2 e 1:HHpFFHk) 
8UZk Ie 1HkOxK 
8FZUYpUZ Ie 1xZLO) 
fUKUOU -e 1x) 
8F) Me 1)FO..) 
2:’pkHHk -e 6U:Zkz 
wFZUHL Ie 6UO:E 
2:’pUkH 8e 6UOOUHL 
rUxH 4e 6UOO:z 
gUYO:ZU Me 6UXkKUZ 
6FTk we 6U)kz 
wxzzkHH 2 e 6kULjFOYp 
4UZ:kH w e 6k:Y'KUZ 
IUZLOU 8e 6kzz 
g)ZYp:U 6:kYUHU 
4kDFOUp -e 6:HHUO) 
hOkZLU -e 6FkCkKU 
hkYpUZ) 8e 6FkCzYOU
5UO:Z Me 6FkCzYOU 
-UxOkH -e 6F..KUZ 
4:UZZU 2 e 6FOKxYp 
IYU’k) 9e /ZKUZ 
9O:Z 2 e 8UOKU 
gpkO)H Me 8FpZzFZ 
5kHH:k 2 e 8FpZzFZ 
SUZ’) -e 8FpZzYFZ 
5kHH) 2e 8FZkz 
f:KFYp) re 8xH:kZ 
9H:'UDkYp Ie 5UKkH 
5kX:Z 2 e 5UK:ZzC: 
fpFKUz 8e 5kHH) 
SFOU 8e 5Z:DDk 
8kZZ:.kO 8e 5FkYz 
IpUO: 2e 5FFZzRgFFHk) 
IYkXkZ -e 5FzYkOz 
2:’pUkH we 5OUxzk 
fOU’) -e 5OkTkH 
IpUZZFZ -e 5OFZkKk)kO 
rUKkHU Me 5OFFZL)C 
2UO’kHH:ZU Me 5xpZ 
JkZL) 2 e 5x'KU 
hkOZUOL 8e -UhkUx 
8FL: 8e -ULL 
gOU:E 4e -UCk 
9H)ZZ 8e -kDD:Z 
fUOU 4e -:ZLWx:zY 
-:ZLU 8e -FCCkO 
5UYpHkkZ 2 e -FOL 
5kZZkYp 1e -Fx’Cz 
gUOFH:Zk -FjO) 
gUOFH)Z Ie 2UCkO 
5kHH: we 2’-UxEpH:Z 
9H:'UDkYp Me 2:’pKkOzpx:'kZ 
wU’pkHHk -e 2:kLkKU 
1U)Hk 2 e 2 :HHkO 
2UOHU 8e 2:HHz 
5kX:Z 8e 2xHH 
fOU’: Ie 2 xOTp) 
hOULHk) 4e SUEkH 
1kOUHL:Zk Me SUHDU’p 
5kX:Z fe SUxYU 
hkYpUZ) 2 e SkXkUx 
gpUOHkz 4 e SFFOL)Ck 
hOFFCk 9e S)zzkZ 
4x..) 1e q bgFZZFO 
2:’pkHk -e qYY 
/XUOz Me q'FH:Zz 
IYkTpUZ:k rUOzFZz 
hUODUOU 9e rUXH:’C
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GRAND RAPIDS: Cheryl Lynn Butcher Karin A. Hoekstra 
(continued) Joseph E. Calandrino Laurel L. Hoffman 
Holly J. Campa Dianna M. Hormuth 
Elizabeth H. Cao Stacey E. Inman 
Catherine C. Cartwright Erin M. Janna 
Audrey Cavanaugh Cheryl A. Johnson 
Alicia R. Cepaitis Kellie M. Johnson 
Elizabeth K. Cepela Nancy L. Johnston 
Randall S. Chadwick Kelly M. Jones 
Pamela J. Chambers Timothy P. Julien 
Brennetta J. Coffman Eliubeth S. Kamel
Chris David Cook Kevin M. Kaminski
Christine B. Cooper Thomas J. Kelly
Candace Cowling Nora J. Knibbe
Scott M. Davis Jennifer J. Koets
Diane C. DeBoer Shari M. Koons-Cooley 
Jo Ann Delmar Steven L. Kosters
Adam DeYoung Michael R. Krause
Nelson J. Diaz Tracy L. Krepel
Debra L. Diephouse Shannon L. Kronemeyer 
Rina Dieterich Pamela A. Kroondyk 
Joseph M. Duba Marcellina A. Kuhn 
Robert P. Durkee Wendy M. Kuzma
Joel F. Dykstra Bernard J. LaBeau
Thomas V. Emerson Jodi J. Ladd
Michelle C. Eppinger Craig D. Lake
Terrance D. Faber Elynn J. Lebbin
Patty L. Fenske Tara D. Lindquist 
Kelly J. Flietstra Linda J. Lokker 
Nancy P. Flory Kathleen M. Lord
Kelleen L. Freel Kenneth G. Loucks 
Julie L. Frein Caroline Lowry 
Alana M. Gibbons Carolyn S. Maker 
Joy M. Gillhooley Kelli R. McLaughlin 
Jane S. Glerum Eliubeth A. Michmershuizen 
Jonathan S. Gundry Rachelle L. Miedema 
Tamara L. Guy Gayle M. Miller 
Joy A. Gyorffy Marla J. Mills 
Michelle L. Haines Kevin J. Mull
Ronald S. Harig Traci S. Murphy 
Michael J. Harrald Bradley D. Nagel
Paul D. Harris Geraldine A. Nalbach
Catrina A. Haveman Kevin T. Nauta 
Hope R. Hayes Bethany M. Neveau
Russell M. Headworth Charles D. Noordyke 
Daniel R. Heitzman Brooke E. Nyssen 
Sandra J. Hess Duffy G. O'Connor 
Cynthia Hietala Michele L. Ott
Deborah L. Hillary !vars A. Ozolins
Brenda L. Hoekema Stephanie Parsons 
Bethany J. Hoekstra Barbara E. Pavlick 
-more-
1wMS4 wMr/4I, 
l’FZY:ZxkLi
1wMS4 v/--9,
-:ZLU rkOpUK 
2UOEUOkY 9e rkYkOzFZ 
-UOO) rkYO:’C 
1kOUHL Se rp:HH:Tz 
gUYpkO:Zk 2e rFHYOF’C 
gpO:zYFTpkO 4e rFYYkO 
-)ZkYYk rOkZY:’k 
hO:UZ -e rO:’k 
5:KDkOH) 2e rO:’k 
IpUjZ 2 e Nx:HH:Z 
J :HH:UK 8e wU’:Zk 
I’FYY 9e w:DDk 
wFDkOY 1e I’pK:LY 
IUHH) Ie Ik.YFZ 
-:zU 5e IpUOT 
2UYYpkj -e IK:Yp 
8kZZ:.kO -e ITOUExk 
2:’pUkH Me ITO:ZE 
rkZZ) Ge IYUZHk) 
vUHkO:k Me IYFZkpFxzk 
MZEkHU we IYOFZE 
1UO) -e Ix’’Uj 
2 UOC we Ix:YFO 
MZ:YU Me Ix:Yk 
hO:UZ re IjUZzFZ 
IUOUp 2e IjUZzFZ 
-kUZZk Ie IjkkOz 
5:KDkOH) Me fkOpFOzY 
8k.. 9e fFKUz'kjzC 
MZZ 2 e vUZLkOHkZLk 
IpUOFZ 5e vUZLkOjUHH 
rUYO:’:U Ie vUZ4)Ck 
-UxO:k Me vUZkzz 
4UX:L 2 e vUz:’kC 
8UZkH vkkZCUKT 
hkYY) 8e vkkZzYOU 
S:CC: JUHH 
4UZU 2 e JkUO 
-UxO:k 9e JkzYTpUH 
8UKkz 9e JpUHk) 
8FpZ Me J :HHkYYk 
-FZZ:k 1e J:HzFZ 
4kDOU 5e J FH. 
-UxO:k re JFFLpxHH 
hOkYY 9e JFxLkZDkOE
rUKkHU wUk MTTHkpF. 
2:’pkHHk -e hkpOkZz 
5UYp) 5e hkHY' 
hkYYk hFkOzkKU 
gUOFH 4kHUZk)
hO:UZ -e 1OFkZ 
5UOkZ -e 6UUZ 
5:OC ge 6k:Z' 
8xZk ge 6:LLkKU 
6k:L: -e 6FkCzYOU 
-:zU 2 UO:k 6FTC:Zz 
5O:zYU 8kZzkZ 
MZZ 2 e 5xH:C 
8xHH:k 9e -:X:ZEzYFZ 
IpkO)H -e 2UYYp)zzk 
hO:UZ re 2 :HHkO 
g)ZYp:U Me 2FOkpkUL 
fFLL SkHzFZ 
4kDFOUp qFzYkOpFxzk 
gUOFH 8e rU(p:U 
8FUZ rFHH 
-UxO:k Me wFDkOYz 
5O:zY:Z -e wFEkOz 
MZEkHU 5e IkUDkOY 
1U)Hk IK:Yp 
-UxOU Me ITO:ZEXHFkL 
8FpZ -e IYkkHk 
hOkZY 4e IYkkHk 
5UYpHkkZ 2e fFLFOF.. 
w:’pUOL 1e mHkO) 
2kH:zzU 2e JUHLkO 
4:OC 1e JkzYOU 
-UxOUH we J:kOkZEU 
6kUYpkO 9e J:HzFZ
gpkO: -e wkUK
2UOEUOkY 4e gUYYkZpkUZ
8FUZ hkOOkXFkYz 
J :HH:UK fe gFK kO
2UYYpkj 9e 0H)ZZ
hO:LEkY 8e hFkO:EYkO 
g)ZYp:U -e 6UXkOL:ZC 
2kH:zzU we wkkXkz
rUKkHU -e 4FjL
GXFZZk S e 6UOY
1FOLFZ 4 e 1UzC:HH 
IYkTpkZ 0e 6U)kz 
8kUZZkY 2 e r:’CUOL 
8xH:k rxEp
1wMSf,
1wMS4 8mSgf/qS, 
1w99Sv/--9,
1m-mv9w,
6M2/-fqS,
6Mwf0qw4,
6MI-9ff,
6MIf/S1I,
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GRAND RAPIDS: 
( continued) 
GRANDVILLE: 
Linda Perham 
Margaret E. Peterson 
Larry Petrick 
Gerald N. Phillips 
Catherine M. Poltrock 
Christopher D. Potter 
Lynette Prentice 
Brian L. Price 
Kimberly M. Price 
Shawn M. Quillin 
William J. Racine 
Scott E. Ribbe 
Robert G. Schmidt 
Sally S. Sefton
Lisa K. Sharp 
Matthew L. Smith
Jennifer L. Sprague 
Michael A. Spring 
Penny Y. Stanley
Valerie A. Stonehouse 
Angela R. Strong 
Gary L. Succaw
Mark R. Suitor 
Anita A. Suite, 
Brian P. Swanson 
Sarah M. Swanson 
Leanne S. Sweers
Kimberly A. Terhorst 
Jeff E. Tomaszewsk 
Ann M. Vanderlende 
Sharon K. Vanderwall 
Patricia S. VanDyke 
Laurie A. Vaness
David M. Vasicek 
Janel Veenkamp 
Betty J. Veenstra 
Nikki Wall
DanaM. Wear 
Laurie E. Westphal 
James E. Whaley 
John A. Willette 
Lonnie G. Wilson 
Debra K. Wolf 
Laurie P. Woodhull 
Brett E. Woudenberg 
Pamela Rae Applehof 
Michelle L. Behrens 
Kathy K. Beltz
Bette Boersema 
Carol Delaney 
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GRANT: 
January 19, 1990 
Brian L. Groen 
Karen L. Haan 
Kirk C. Heinz 
June C. Hiddema 
Heidi L. Hoekstra 
Lisa Marie Hopkins 
Krista Jensen 
Ann M. Kulik 
Jullie E. Livingston 
Sheryl L. Matthysse 
Brian P. Miller 
Cynthia A. Morehead 
Todd Nelson 
Deborah Oosterhouse 
Carol J. Paxhia 
Joan Poll 
Laurie A. Roberts 
Kristin L. Rogers 
Angela K. Seabert_ 
Gayle Smith 
Laura A. Springvloed 
John L. Steele 
Brent D. Steele 
Kathleen M. Todoroff 
Richard G. Ulery 
Melissa M. Walder 
Dirk G. Westra 
Laural R. Wierenga 
Heather E. Wilson 
Cheri L. Ream 
GRAND JUNCTION: Margaret D. Cattenhean 
GREENVILLE: 
GULLIVER: 
HAMILTON: 
HARTFORD: 
HASLETT: 
HASTINGS: 
-more-
Joan Berrevoets 
William T. Comer 
Matthew E. Flynn 
Bridget J. Boerigter 
Cynthia L. Haverdink 
Melissa R. Reeves 
Pamela L. Dowd 
Yvonne N. Hart 
Gordon D. Gaskill 
Stephen F. Hayes 
Jeanne! M. Pickard 
Julie Pugh 
6MIf/S1I,
l’FZY:ZxkLi
6MV9- rMw5, 
692-qg5,
69Ir9w/M,
6/16-MS4,
6q--MS4,
f:KFYp) ge I’pFkzzkH 
8k..Ok) -e JpkUYFZ 
fOkZU 9e GFZCkOz
-:zU 5e h)UOz
2kH:zzU ge 9KkFYY 
MZYpFZ) 8e 0OFHHF 
fUKK) -e 5OxkEkO 
IpUZZFZ 8e SkxpUH.kZ
-FO:k 5e 6kO:Z 
fUOU Ie 8FpZzFZ
4:UZk 5e hUY’pkHFO
MK) 8e M’pYkOpF. 
2:’pUkH 4e Mzz:ZC 
-UZU 8e hUOOkYY 
4kDOU 8e hUYYBkzz 
gxOY:z -e hFkXk 
gpUOHkz 8e hOFZ 
fkOO: hOx:Z:ZCz 
2:’pUkH 8e hx:YkZpx:z 
8UZU -e hxKT 
wpFZLU -e hxzz:ZEkO 
g)ZYp:U -e gUzY:HHF 
-UZZ gpkU 
4FxE 4k8FZEk 
-:zU 2 e 4xZHUT 
wU’pkH -e 9HkZDUUz 
8kZZ:.kO 8e 9KkHUZLkO 
4:UZU 9zWx:XkH 
gpUOHkz 0:zpkO 
8xL) 6e 1:Hkz 
fkOkzU -e 6UOO:ZEYFZ 
1 e 6kz’FYY 
gpO:zY:Zk 2 e /zOUkHz 
-UOU 2 e 8FpZzFZ 
rUYO:’:U 2e 5kHHkO 
hUODUOU Me 5FF:CkO 
1OkEFO) Me -UgFxOY 
IYkTpkZ Me SFHUZ 
wFDkOY 6e q’CkOzk 
MK) 8e rHUzKUZ 
-:zU Me wk)kz 
-UOU Ie I’pUxY 
IpkHH) -e I’px:YkKU 
4UZ we z’pxYYk 
MK) -e IkKk 
hOx’k Me IpkkY
6q--G,
6q-f,
6q29w,
6qJ9--,
6m4IqS,
6m4IqSv/--9,
f:KFYp) -e ITUxHL:ZE 
hOkZLU 1e IYOULHk) 
2 kOO: Me fkOpUUO 
-:zU vUZLkZhkOEk 
-FO: 8e vUZLkZhFz’p 
1kZU re vUZLkO2kxHkZ 
hOkZLU 8e vUZ4)Ck 
6kHHkZ 2 e v:UHTUZLF 
2:’pUkH 8e JkOHk) 
IpkOO)P -e J:’CHxZL 
IpUZLU Ie J:kO:ZEU 
IpUjZ 4e J:kOzKU
IUZLOU -e g'xO)HF
wFDkOY 8e 6FxzkO 
5UOkZ J UHYkO
MTO:H -e hx’CZkO 
hUODUOU Me 6UCkz
hOkYY Me gUOHzFZ 
8U) 8e S)'Fj)B 
IUHH) -e rFYYkO 
2 UO:UZZ -e wFxzp
f:K  ge 2xHHUH)
fFLL 8e MxzYpF. 
2:’pUkH 8e hOkLkjkE 
rUYO:’:U Me gpUYUO) 
fpkFLFOk we gFOzFZ 
w:’C 8e gFzYkZ 
5O:zY:Z Me 4U) 
g)ZYp:U 5e 4khFkO 
4kUZ fe 4khFkO 
rUYO:’:U 8e 4k-kkxj 
IpUOFZ 4kvO:kz 
2 UOC 8e 4kGFxZE 
4UX:L -e 1FkDkH 
2 UOY:Z 8e 6FOEUZ 
IpUjZ 2e 6xHzY 
2 UO) 8UZk 8FpZzFZ 
8UzFZ -e 5UL'DUZ 
-UZUk -e 5HFKTUOkZz 
4kDOU -e 5FFT 
5OU:E 4e 5x:TkOz 
IpkHH: 4e 5x:TpF. 
4kZ:zk -e 5x'kk 
2:’pkHHk -e -UzYU’)
Dean's List 
HASTINGS: 
(continued) 
HAZEL PARK:
HEMLOCK: 
HESPERIA: 
HIGHLAND: 
HOLLAND: 
Timothy C. Schoessel
Jeffrey L. Wheaton
Trena E. Yonkers 
Lisa K. Byars 
Melissa C. Emeott
Anthony J. Frollo 
Tammy L. Krueger
Shannon J. Neuhalfen 
Lorie K. Herin
Tara S. Johnson 
Diane K. Batchelor 
Amy J. Achterhof 
Michael D. Assink
Lana J. Barrett
Debra J. Battjess
Curtis L. Boeve
Charles J. Bron
Terri Bruininks
Michael J. Buitenhuis
Jana L. Bump
Rhonda L. Bussinger
Cynthia L. Castillo
Lann Chea
Doug Delonge 
Lisa M. Dunlap
Rachel L. Elenbaas
Jennifer J. Emelander
Diana Esquivel
Charles Fisher
Judy H. Giles
Teresa L. Harrington
G. Hescott
Christine M. Israels
Lara M. Johnson
Patricia M. Keller
Barbara A. Kooiker
Gregory A. LaCourt 
Stephen A. Nolan
Robert H. Ockerse
Amy J. Plasman
Lisa A. Reyes
Lara S. Schaul
Shelly L. Schuitema
Dan R. schutte
Amy L. Seme
Bruce A. Sheet 
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HOLT: 
January 19, 1990 
Timothy L. Spaulding
Brenda G. Stradley
Merri A. Terhaar
Lisa VandenBerge
Lori J. VandenBosch
Gena P. VanderMeulen
Brenda J. VanDyke
Hellen M. Vialpando
Michael J. Werley
Sherryl L. Wicklund
Shanda S. Wieringa
Shawn D. Wiersma 
Sandra L. Czurylo 
Robert J. Houser 
Karen Walter 
HOMER: April L. Buckner
Barbara A. Hakes 
HOWELL: Brett A. Carlson
Jay J. Nyzowyj
Sally L. Potter
Mariann L. Roush 
HUDSON: Tim C. Mullaly 
·HUDSONVILLE: Todd J. Austhof 
Michael J. Bredeweg
-more-
· Patricia A. Chatary
Theodore R. Corson
Rick J. Costen
Kristin A. Day
Cynthia K. DeBoer
Dean T. DeBoer
Patricia J. DeLeeuw
Sharon DeVries
Mark J. De Young
David L. Goebel
Martin J. Horgan
Shawn M. Hulst
Mary Jane Johnson 
Jason L. Kadzban
Lanae L. Klomparens
Debra L. Koop
Kraig D. Kuipers
Shelli D. Kuiphof 
Denise L. Kui:ee 
Michelle L. Lastacy 
6m4IqSv/--9
l’FZY:ZxkLi
/qS/M,
/wqSI,
/f6MgM,
8Mg5IqS,
89S/IqS,
2:’pkHHk -e 2UEZxzFZ 
f kZ  -e 2kTTkH:ZC 
fpFKUz Je SkxKUZ 
8FpZ Me r)TkOc 8Oe
8FpZ ge w:’p 
-UxOU 8e I’pZ)LkOz 
4UZ:kH 8e I’pFHYkZ 
2UOHU 8e ITO:C 
-FO: -e IxzCk) 
IFZ:U 9e fkU’pFxY 
g:ZL: Ie fpFKTzFZ 
wU’pkH 2 e fpFKTzFZ 
-)ZkHHk we vUZLkDxZYk 
MK) vUZLkZhkOEk 
IpUOFZ we vUZLkO5FHC 
IUHH) Me vUZLkOI’pxxO 
4UHk vkZkKU 
4kZ:zk 2e vO)pF. 
wkDk’’U 8F JkHLk 
hOUZLFZ qe J:HH:UKz
-kzH:k 5e MLUKz 
gpkO)H -e wUZzFK 
5UYpHkkZ fe IxYYkO 
-:zU 2 e JUHYkOz
gpUOHkz 9e hO:EEz
2kUEUZ -e 2’J:HH:UKz
MZEkHU Me MKFZk 
8kZZ:.kO Ie hF)kO 
8FpZ Ie 2kOO:HH 
8FZUYpUZ Me IUYYHkO 
wUZLUH ve fU)HFO 
8U:K:k -e J:LkZpF.kO
2UYYpkj -e MLO:UZzFZ
f:KFYp) 8e MLO:UZzFZ 8qS9Iv9--9,
SFOKU Ie MHCkKU 
wFZ Ie MOkZLzkZ
4xUZk -e hUCkO 5M-M2MVqq,
2UOEUOkY 2e hU)kO
8UKkz hkkDk
5O:zYkZ 2 e hOFFCpFxzk
IxzUZ -e hxzp
2kO:LkHH gUOTkZYkO
8xH:k Me gZFzzkZ
rUKkHU 9e gFHH:Zz
4UZ:kH Me 4U)KkZ 5MJ5MJ-/S,
-:zU Me 4k-FZE
H:zU Ie 4kvFz 
8UK:k 8e 4:kTkZpFOzY 
rUKkHU Ie 4:kTpFxzk 
fkOO) 8e 4)CzYOU 
-:zU Me 0:Z’p:F 
wFDkOY Je 1HkUzFZ 
4UX:L 8e 6FkC 
MK) 8xLk 6F..KUZ 
wFZUHL Ie px:':ZEU 
f:KFYp) 8e 4UYzKU 
2:Ck Me 5FTTkZFH 
hkZBUK:Z 5FTTkOH 
wkDk’’U Me 5xZ’U:Y:z 
9H:'UDkYp -UOzFZ 
MK) Ie -)Z’p 
2FHH) Me 2’1:ZZ:z 
8FkH we 2kxHkZDkOE 
4UZ Ie 2 :HHkO 
-UxOU Me 2 FFOk 
gUOO:k Ie SFFOLpFkC 
8FL) -e rUOCkO 
hOkZLU 5e rkHH 
4UZ:kH re rkYkOzFZ 
rUKkHU re rpkZ:( 
wFEkO rFkH 
8FL: -e r)TkO 
2:’pkHk we IkUDkOY 
fOU’: IZ:LkO 
4UZ:kH -e IYkXkZz 
6kUYpkO 2 e IYxHH 
hkYp 9e IjkkOz 
2:’pUkH Ie fkTUzYYk 
wkDk’’’U 8e vUZLkO8UEY 
8FL: -e vUZqHzY 
2UYYpkj 9e J :HH:UKz 
5kX:Z GFOC 
gUHX:Z 8e Vx:LkKU
fUKK) 2e hUOZkYY
MK) 8e 6Fx’pkZ
2:’pkHHk hxYHkO 
8kUZ 9e gUOHzFZ 
8FUZ 9e 4kDUY 
rUYO:’:U Me 2 Fk 
9HHkZ 2 e qFODk’C 
2 UzFZ 4e w:kEkH 
hkKL Ie vUZLkJUHCkO
2 UO)kK 2e 0O)'kH
Dean's List 
HUDSONVILLE 
( continued) 
IONIA: 
IRONS: 
ITHACA: 
JACKSON: 
JENISON: 
Michelle L. Magnuson 
Teri L. Meppelink 
Thomas W. Neuman 
John A. Pyper, Jr. 
John C. Rich
Laura J. Schnyders 
Daniel J. Scholten 
Marla J. Sprilc 
Lori L. Suskey
Sonia E. Teachout 
Cindi S. Thompson 
Rachel M. Thompson 
Lynelle R. Vandebunte 
Amy VandenBerge 
Sharon R. VanderKol.k
Sally A. VanderSchuur 
Dale Venema
Denise M. Vryhof 
Rebecca Jo Welde 
Brandon 0. Williams 
Leslie K. Adams
Cheryl L. Ransom 
Kathleen T. Sutter
Lisa M. Walters 
Charles E. Briggs 
Meagan L. McWilliams 
Angela A .. Arnone 
Jennifer S. Boyer 
John S. Merrill 
Jonathan A. Sattler 
Randal V. Taylor 
Jaimie L. Widenhofer 
Matthew L. Adrianson 
Timothy J. Adrianson 
Norma S. Alkema 
Ron S. Arendsen 
Duane L. Baker 
Margaret. M. Bayer 
James Beebe 
Kristen M. Brookhouse 
Susan L. Bush 
Meridell Carpenter 
Julie A. Cnossen 
Pamela E. Collins 
Daniel A. Daymon 
Lisa A. DeLong 
-8-
JONESVILLE: 
KALAMAZOO: 
KAWKAWLIN: 
-more-
January 19, 1990 
lisa S. DeVos 
Jamie J. Diepenhorst 
Pamela S. Diephouse 
Terry J. Dykstra 
Lisa A. Finchio 
Robert W. Gleason 
David J. Hoek 
Amy Jude Hoffman 
Ronald S. huizinga 
Timothy J .. Datsma 
Mike A. Koppenol 
Benjamin Kopper!
Rebecca A. Kuncaitis 
Elizabeth Larson 
Amy S. Lynch 
Molly A. McGinnis 
Joel R. Meulenberg 
Dan S. Miller 
Laura A. Moore 
Carrie S. Noordhoek 
Jody L. Parker 
Brenda K. Pell
Daniel P. Peterson 
Pamela P. Phenix 
Roger Poel
Jodi L. Pyper 
Michele R. Seabert 
Traci Snider 
Daniel L. Stevens
Heather M. Stull
Beth E. Sweers
Michael S. Tepastte 
Rebeccca J. VanderJagt 
Jodi L. VanOlst 
Matthew E. Williams 
Kevin York 
Calvin J. Zuidema' 
Tammy M. Barnett 
Amy J. Houchen 
Michelle Butler 
Jean E. Carlson 
Joan E. Debat 
Patricia A. Moe 
Ellen M. Oorbeck 
Mason D. Riegel 
Bernd S. VandeWal.ker 
Maryem M. Fryul 
59Sf g/fG, 4U)ZU -e MZLkOzFZ 
8kUZ:Zk -e gUzYkZpFH' 
-:ZLU 1OxZL 
-:ZLU Ie 8FpZzFZ 
2UO) 5e v:LkY:’p 
hUODUOU -e JkzYFZ 
2:’pUkH 8e JFHYUZzC:
59SfJqq4, MK) -e M.YFZ 
gUOH Ie MYC:Zz 
8:HH Me gFxOkYUz 
fFLL Me 6FHHkKUZ 
8FZUYpUZ he -kX:Zk 
fFLL 2 e 2kLkZLFOT 
IpkO)H Me q !gFZZFO 
4UX:L ge r:ZEkH 
2UO) 5e wk:LRIkHYp 
w:’pUOL Ue IUKLUH 
IUZLOU -e I’pUxkO 
4:UZU 2e IK:Yp 
8FL:H)Z re fpFKTzFZ 
5O:zY:Zk 2 e fpFOZYFZ 
2:’pkHHk -e JU:ZjO:EpY
-M1wMS19, wkZkk 2 e 6kHKCUKT 
2kH:zzU Me 2U)
-M59 q49IIM, g)ZYp:U gFHH:Zz 
2:’pkHk Me gxzU’C
-M59 v/9J, Ipk:HU 8e 8UWxU)z
-M2qSf, MZLOkj ge 5kKT 
gpUOHFYYk Me 5kKT
-MSI/S1, hkYpUZ) 8e -kDxYY
5UYpkO:Zk -e 2’-kUZ
-MJfqS, gUOO:k Me SULOUz:C
-9I-/9, IUKxkH Me rUHHFYY:Z:
-9y/S1fqS, 8k..kO) wkEUZ
-/vqS/M, 5O:zY:Z -e gUKTDkHH 
fkOkzU Ke 8xLLUjHC:z 
MLZ:kz'CU -:EkZL'U 
hO:UZ 8e q !-kUO)
-qJ9--, 8FzkTp Me gHFxL 
hOkZY we SFzCk)
fFZ)U 5e IYOFxzk
-m4/S1fqS, 4UjZ 2 e hUOEkOY 
1U:H Me 6 x.. 
8xH:k Me 8FpZzFZ 
rUxH we qOYWx:zY 
gUYpkO:Zk wkkL 
fpUL Me IpUZC 
wU’pkH 2e fpFKUz 
2 UO) Ie vUZ4)Ck
2MS/If99, rUKkHU Me 1OkEFOzC: 
rUYY: -e wU) 
8FzpxU 8e IZ)LkO
2MS/If/Nm9, 2 UK :k -e wkZC
2MSfqS, gpO:zY:Zk Me IYx’C
2Mw/S9 g/fG, 0OUZC a e  9LjUOLz
2MwS9, 5kZZkYp 8e hFFKEUUOL 
f:ZU -e 7mnh
2MwI6M--, Sk:zpU Me 4:’CKUZ
2MIqS, MZZk -e hkKkZY 
8UKkz 5e 4OFz’pU 
8UK:k 8e 9HY'OFYp 
IYkXkZ 2 e SkLkOXkHL 
wUkH)ZZ rFFHk
29MwI, 4kUZ 9e J:kEUZL
29S4qS, 2:’pUkH 6e 9:’CpF..
2/44-9fqS, -FO: Me 6kHKUZ
2 /44-9 v/--9, 5UYpO:Z -)ZZ 2 :ZkO 
-:zU 2 e J)UYY
2/4-MS4, MK) 8e 4kgU:Ok 
gpUZYkk2e 4x.FOY
2/-0qw4, 5kZZkYp 2 e 5UTUZFjzC: 
IxzUZ 5kOzYkZ 
fpFKUz ge 2UZX)LUz
2qSfM1m9, wFDkOY we 2kU’pUK 
5UOkZ 5e J :HDxO
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KENT CITY: Dayna L. Anderson Tonya K. Strouse 
Jeanine L. Castenholz 
Linda Grund LUDINGTON: Dawn M. Bargert
Linda S. Johnson Gail A. Huff 
Mary K. Videtich Julie A. Johnson 
Barbara L. Weston Paul R. Ortquist 
Michael J. Woltanski Catherine Reed
Thad A. Shank
KENTWOOD: Amy L. Afton Rachel M. Thomas 
Carl S. Atkins Mary S. VanDyke 
Jill A. Couretas
Todd A. Holleman MANISTEE: Pamela A. Gregorski 
Jonathan B. Levine Patti L. Ray
Todd M. Medendorp Joshua I. Snyder 
Sheryl A. O'Connor 
David C. Pingel MANISTIQUE: Mamie L. Renk 
Mary K. Reid-Seith
Richard a. Samdal MANTON: Christine A. Stuck 
Sandra L. Schauer
Diana M. Smith MARINE CITY: Frank 0. Edwards 
Jodilyn P. Thompson 
Kristine M. Thornton MARNE: Kenneth J. Boomgaard
Michelle L. Wainwright Tina L. Zahm 
LAGRANGE: Renee M. Helmkamp MARSHALL: Neisha A. Dickman 
Melissa A. May 
MASON: Anne L. Bement
LAKE ODESSA: Cynthia Collins James K. Droscha 
Michele A. Cusack Jamie I. Eltzroth 
Steven M. Nederveld 
LAKEVIEW: Sheila I. Jaquays Raelynn Poole 
LAMONT: Andrew C. Kemp MEARS: Dean E. Wiegand 
Charlotte A. Kemp 
MENDON: Michael H. Eickhoff 
LANSING: Bethany J. Lebutt 
Katherine L. McLean MIDDLETON: Lori A. Helman 
LAWTON: Carrie A. Nadrasik MIDDLEVILLE: Kathrin Lynn Miner 
Lisa M. Wyatt 
LESLIE: Samuel A. Pallottini 
MIDLAND: Amy I. DeCaire 
LEXINGTON: Jeffery Regan ChanteeM. Dufort 
LIVONIA: Kristin L. Campbell MILFORD: Kenneth M. Kapanowski
Teresa m. Juddawlkis Susan Kersten
Adnieszka Ligendu Thomas C. Manvydas 
Brian_]. O'Leary 
MONTAGUE: Robert R. Meacham 
LOWELL: Joseph A. Cloud Karen K. Wilbur 
Brent R. Noskey 
-more-
2fe g-929SI, 
2m/w,
2mI591qS,
Sqwf6 2mI591qS,
S9J hM-f/2qw9, 
S9J  hm00M-q, 
S9JMG1q,
S/-9I,
Sqwf6v/--9,
Sqv/,
SmS/gM,
4:UZU we 1UKkO 
2:’pkHHk -e rUOC:ZzFZ
5UO:k 4e Jp:Yk
IpO)H -e M’CkO 
hOU)YFZ 6e hU’C 
rUKkHU 8e hkkCKUZ 
MK) -e hFOEKUZ 
2:’pkHHk -e DOFjZ 
gUOFH)Z Ie hxDFHY' 
TUYO:’C 9e gFFTkO 
wFDkOY fe 9)kzYFZk 
8xH:k Me 5kOCzYOU 
hkXkOH) 5U)k 5Hk’CU 
SUZ’) -e -xZL 
-:zU 5U) rUxHzFZ 
MxLOk) ge r:YFZUC 
IYk..kZ rUxH rHk:Zkzz 
8FpZ 8e rFjkOz 
8xH:U Me rO:ZEHk 
IYkXkZ -e wkz’pCk 
4FZZU Ie I’p:HHU’: 
hOkZLU 5e I:CCkZEU 
gpUL Me JUEkZKUCkO 
)XFZZk we J:OO:’C 
2 UO) -e JFOYp 
SUFK: 5e JO:EpY 
hUODUOU 8e GU’C 
hUODUOU Me GUYkz
5UYpHkkZ 9e hOFFCz 
6kHkZ 6e IpkOKUZ
rUYO:’:U 2e 5:OzYkZ
f:ZU MOXUZ
5j)ZLkH we hxO’p 
gUZL: 2e qYY:ZEkO 
5UOkZ -e wxzzkHH 
fOU’) -e fpFKUz
fkOO) -e I’pULHkO
hUOO) we 5:Oz’p 
-FO: 5e qzDFKk
gUOKkZ 9e -Fjk
gFZZ:k -e 6k’CzkH
qSIf94,
qJqIIq,
rMJ rMJ,
r9f9wIhmw1,
r9fqI59G,
r9JM2q,
r/19qS,
r-M/SJ9--,
rqSf/Mg,
rqwfM19,
rqwf-MS4,
wMv9SSM,
w6q49I, 
w/g6-MS4, 
w/g62qS4, 
w/v9I 8mSgf/qS,
2:’pkHHk -e 5O:EkO
MZLOkj Se fp:kO)
-:ZLU Ie 6UXUHLU
4kDFOUp 9e JU:Yk
2:’pU:H -e 6FTTkOY
I’FYY gFZY: 
1jkZLFH)Z Me 1HUzkO 
f)HkO 4 e IpFK:Z 
GUZU 2 e vkxO:ZC
6kHkZ fe I’pU.kO 
hkYp Me IT:Y'Hk)
2UYYpkj 8e 5OUxz
8FzkTp he 0:zpkO
MZEkHU 2 e gOUDD 
MZLOkj Se I’FYY 
wFZLU we IYe MKUZY
4j:EpY rUYYkZ 
gpUOHkz 9e fFjZz
8kZZ:.kO -e hkk’p 
8xH:k 2 e -:’p 
4FxEHUz 6 e I’pK:YY
8UKkz qe gOUZLUHH 
5UYpO)Z 2 e 4kvO:kz 
8xH:k Me 9ZEHk 
KUO:Hkk 9e 6kOOkKUZz 
hO:UZ 2 e 2 ’0UOOkZ 
I’FYY 2 e 2’.UOOkZ 
8kUZ) -e wFD:ZzFZ 
4FZUHL J e J:HzFZ
9ZO:CU -e 0Ok:
hOkZLU Ie J UOZkO
9O:’ 8e 5ZUTT
wF’Ck) 4kUZ -)zpkO
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MT. CLEMENS: Diana R. Gamer Michelle L. Kriger 
Michelle L. .Parkinson 
ONSTED: Andrew N. Thiery 
MUIR: Karie D. White 
OWOSSO: Linda S. Havalda 
MUSKEGON: Shry! L. Acker
Brayton H .. Back PAW.PAW: Deborah E. Waite 
Pamela J. Beekman
Amy L. Borgman PETERSBURG: Michail L. Hopperi 
Michelle L. brown
Carolyn S. Buboltz PETOSKEY: Scott Conti
patrick E. Cooper Gwendolyn A. Glaser
Robert T. Eyestone Tyler D. Shomin
Julie A. Kerkstra Yana M. Veurink 
Beverly Kaye Klecka
Nancy L. Lund PEWAMO: Helen T. Schafer
Lisa Kay Paulson Beth A. Spitzley 
Audrey C. Pitonak
Steffen Paul Pleiness PIGEON: Matthew J. Kraus 
John J. Powers
Julia A. Pringle PLAINWELL: Joseph B. Fisher 
Steven L. Reschke
Donna S. Schillaci PONTIAC: Angela M. Crabb
Brenda K. Sikkenga Andrew N. Scott
Chad A. Wagenmaker Ronda R. St. Amant 
yvonne R. Wirrick
Mary L. Worth PORTAGE: Dwight Patten
Naomi K. Wright Charles E. Towns 
Barbara J. Yack
Barbara A. Yates PORTLAND: Jennifer L. Beech
Julie M. Lich
NORTH MUSKEGON: Kathleen E. Brooks Douglas H. Schmitt 
Helen H. Sherman 
RAVENNA: James 0. Crandall
NEW BALTIMORE: Patricia M. Kirsten Kathryn M. DeVries 
Julie A. Engle
NEW BUFFALO: Tina Arv1m marilee E. Henemans 
Brian M. Mcfarren 
NEWAYGO: Kwyndel R. Burch Scott M. Mcfarren 
Candi M. Ottinger Jeany L. Robinson
Karen L. Russell Donald W. Wilson 
Tracy L. Thomas 
RHODES: Enrika L. Frei 
NILES: Terry L. Schadler 
RICHLAND: Brenda. S. Warner 
NORTHVILLE: Barry R. Kirsch
Lori K. Osborne RICHMOND: Eric J. Knapp 
NOVI: Carmen E. Lowe RIVES JUNCTION: Rockey Dean Lysher 
NUNICA: Connie L. Hecksel 
-more-
wqg69If9w, rUKkHU ge M:YCkZ 
8xH:k -e 8FpZzYFZ
wqg50qw4, IpkO)H -e 8FpZzFZ 
rUYO:’:U Me qUCz 
8xL:Yp Me rp:HH:Tz 
gpkO)H Me rOUYY 
-:zU 4e fOU’) 
f:KFYp) 1e VxKDOF’C
wq19wI g/fG, 5O:zY:Z 2 e h:zzFZ 
-UxOU Me rFKKkOkZCk
wq29q, -FO: 6FTT
Ife g-M/w I6qw9I, 8kZZ:.kO Me I’pxY'HkO
Ife 8qI9r6, 2:’pkHHk -e 6UHH 
gUzzFZLOU 5e mZEkO 
4FxEHUz 2e JFFL
Ife 8q6SI, 5O:zY: -e hUOZpUOY 
9O:Z Ie 0F( 
rkYkO 8e 2’SUKUOU 
MHUZ we I:KFZ 
4UO)H we fpkHkZ
IMS4 -M59, rUYY) hkOEKUZ 
5O:zY:Zk -e 2:LLHkYFZ
IMwMSMg, gUOKkZ 2 e 2U’LFZUHL
IMm-f If9 2Mw/9, -UZU 2e fxDKUZ
Ig6qq-gwM0f, gUOO:k 8e hHFC
Igqffv/--9, 8F) 4 e hO:EEz 
4UZ:kHHk -e hOF’CkO 
hkOZ:’k Me -x’k
I9h9JM/S1, 2UOEUOkY 9e 5xZL:ZEkO
I69-hGv/--9, 5:KDkOH) gxOYpz
Iqmf6 h9S4, f:ZU -e 2’5kZZU
Iqmf6 6Mv9S, wFZUHL 8e h:kZ:Uz
IrMwfM, IYU’:k 8e hOFZCkKU 
fUK: 1k)zDkkC 
2 UO) 8e -xYCkz
IUOU Me 2FZYEFKkO) 
9LjUOL 8e vUZ2UHzkZ
Irw/S1 -M59, 4UX:L Me hU)kz
f:K 8e hU'UZ) 
gUOHU 5e hkkDk 
fFLL 4e gHkXkHUZL 
8kZZ:.kO -e 9UzYkOH) 
-:zU 1xHHF 
IpkOO: Me 6FxHk 
4UOHU 5e 8FpZzFZ 
2:’pUkH re 8FpZzFZ 
6FHH) 2 e 2UYpkZ) 
IYkOH:ZE 4e SFOkZ 
4kDFOUp -e wFEkOz 
hOFFCk ge I’FYYR2’gUDk 
4kDFOUp 5e IT:’kO 
fFK Je IYk.UZ:Yz 
-FO: -e J:kOkZEU 
5kX:Z J:kOzKU
If9w-/S1 69/16fI,5UOFH)Z MHx:U
9O:CU 6UZz:ZEkO
If9w-/S1 rMw5, rUYO:’C 4e IUUK
Ifmw1/I, 5O:zY:k Me 8FpZzFZ 
gpO:zY) -e IK:Yp 
JkZL) Ie JUOZkO
ImS0/9-4, 4UZU 2e 6UOY
f9gm2I96, IxzUZ -e MZLOkjz
f9gqSI6M, S:’FHk Se w:YYkO
f92r9wMSg9, 5:KDkOH) Ie 4UX:z
f6w99 qM5I, 1UO) we 2 :CxHU 
2FZ:’U 8e IK:Yp
fwMv9wI9 g/fG, wkDk’’U we gHkK 
MKDkO 1 e 9HkZDUzz 
fFLL 8e ITO:ZEkO 
9O:CU -e Jk:zk
fw9SfqS, rUxHU 8e 2UYHF’C
fwqG, rUxH 2 e IpFTk 
-:ZLU we I'k.:
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ROCHESTER: 
ROCKFORD: 
ROGERS CITY: 
ROMEO: 
ST. CLAIR SHORES: 
ST. JOSEPH: 
ST. JOHNS: 
SAND LAKE: 
SARANAC: 
SAULT STE MARIE: 
SCHOOLCRAFT: 
SCOTTVIILE: 
SEBEWAING: 
SHELBYVILLE: 
SOUTH BEND: 
SOUTH HAVEN: 
SPARTA: 
Pamela C. Aitken
Julie L. Johnston 
Sheryl L. Johnson
Patricia A. Oaks
Judith A. Phillips 
Cheryl A. Pratt 
Lisa D. Tracy
Timothy G. Zumbrock 
Kristin M. Bisson
Laura A. Pommerenke 
Lori Hopp 
Jennifer A. Schutzler 
Michelle L. Hall
Cassondra K. Unger
Douglas M. Wood 
Kristi L. Barnhart
Erin S. Fox
Peter J. McNamara
Alan R. Simon
Daryl R. Thelen 
Patty Bergman
Kristine L. Middleton 
Carmen M. Macdonald 
Lana M. Tubman 
Carrie J. Blok 
Joy D. Briggs
Danielle L. Brocker
Bernice A. Luce 
Margaret E. Kundinger 
Kimberly Curths 
Tina L. McKenna 
Ronald J. Bienias 
Stacie J. Bronkema
Tami Geysbeek
Mary J. Lutkes 
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SPRING LAKE:
January 19, 1990 
Sara A. Montgomery 
Edward J. VanMalsen 
David A. Bayes 
TimJ. Bazany
Carla K. Beebe
Todd D. Cleveland
Jennifer L. Easterly
Lisa Gullo 
Sherri A. Houle
Darla K. Johnson 
Michael P. Johnson 
Holly M. Matheny
Sterling D. Noren
Deborah L. Rogers
Brooke C. Scott-McCabe
Deborah K. Spicer
Tom W. Stefanits
Lori L. Wierenga
Kevin Wiersma 
STERLING HEIGHTS:Karolyn Aluia 
Erika Hansinger 
STERLING PARK: Patrick D. Saam 
STURGIS: 
SUNFIELD: 
TECUMSEH: 
TECONSHA: 
TEMPERANCE: 
THREE OAKS: 
Kristie A. Johnson 
Christy L. Smith
Wendy S. Warner 
Dana M. Hart 
Susan L. Andrews 
Nicole N. Ritter 
Kimberly S. Davis 
Gary R. Mikula 
Monica J. Smith 
TRAVERSE CITY: Rebecca R. Clem
Amber G. Elenbass
Todd J. Springer 
Erika L. Weise 
TRENTON: Paula J. Matlock 
TROY: Paul M. Shope
Linda R. Szefi 
-more-
QfmIf/S, 4UX:L re 5kHHkO 
fOU’k) -e fpFKTzFZ
mS/qS -M59, 8kZZ:.kO 8e 0FOzHxZL
mf/gM, 2:’pUkHU Me 5kx’CkZ
v/g5Ihmw1, MZEkHU Ie 0FHk)
JM-6M--M, 1U:H -e vUZSFOj:’C
JM-59w, 8UKkz re hOFFCz 
vUHFO:k 5e gHkKkZY' 
MK) -e 9HLOkL 
1U:H we 1OkkZKUZ 
gpO:zY:Zk 2’gOxKD 
9LjUOL 8e 2:HHkO 
gUOFH)Z 2 e qzDFOZ 
5:KDkOH) he wFzkDOF’C 
SUZ’) -e I:kK:FZ 
rkEE) Me fpkHkZ 
IFZ:U -e JkzYTpUH
JM-59wv/--9, MZEkHU -e 0O:’C
JMww9S, 8k..Ok) we wkkL 
4kZ:zk 2e ICFZ:k’'Z)
JMf9w0qw4, 8kZZ) -e 9zpHkKUZ
JMG-MS4, hO:LEkYY 1e 0:.kHzC: 
gpkO)H Me 5HFzCU 
-UxO:k Me 5HFzCU 
5kHH) 8e -UCkO
J9--I, -:zU Me 0O:''kHH
J9If hwMSg6, 4:UZk -e wkLHUjzC
J9If q-/v9, 5O:zYkZ hO:ZCz 
fUKK) 4e 6FHzY:Zk 
IxzUZ we 6FjkHH 
-UxO:k 8e rO:Z’k
J9If-MS4, 8xH:k 2 e 1kZY' 
4kOkC 2 e IYOkpH
J 6/f9 r/19qS, IYU’:k -e I’pZk:LkO
J 6/f96M--, 8UZU 9e -UOzFZ 
1HkZ ve IUH)kO
J 6/f2qw9 -M59, 5O:z Me 4kUEkZ
JmwfI2/f6 M0h, gpO:zY:ZU 2 e 6xkDkO
JGMS4qff9, MK) 8e IxYYFZ
JGq2/S1, 2 UO) MZLkOzFZ
4FZUHL re hkZYHk) 
2 U:BFO:k 5e hHFLEkYY 
wF(UZZk 2 e hFzz:ZEpUK 
IYU’k) hFxO’:kO 
wkDk’’U we hx:Y 
2 UO) Me hxzpKUZ 
rUKkHU 8e hxYHkO 
hkYz) Se gUOO:kO 
wFDkOY 9e gFHH:Zz 
8kUZ MZZ gOFzD) 
6kUYpkO 0 e 4kzTOkz 
2 UOC fe 4)zLYOU 
5UYp) Me 0kZYFZ 
-UjOkZ’k 0:HKFOk 
fpkOkzU Me 1UHk 
4kZ:zk 2 e 1UK  
fUK:k 2 e 1:Tk 
9xEkZk -e 6UDkOKUZ 
IkUZ 2 e 6UHH 
2FZ:’U -e 6UK:HYFZ 
wFDkOY Ue 6UK:HYFZ 
g:ZL) 6UZkO 
wFZZ:k -e 6kZCkH 
wpFZLU -e 2U)ZUOL 
hO:UZ re 2kzKUZ 
MK) 2 e 2 FFOk 
IUOUp 9e qTTHk 
-FO: Ie rUOCz 
hO:UZ 8e rkYkOzFZ 
4FZ 6e rFjkHH 
2 :Y’p 8e Nx:O:Z 
MK) 8e Nx:zY 
-:zU 8e IkHHEOkZ 
2:’pUkH 6 e IYUOY 
gFHHkYYk 2 e IYk:Z 
g)ZYp:U IYOU’pUZ 
S:’FHkYYk Ie IjUZzFZ 
I)HX:U we I'UOFj:’' 
wkDk’’U 9e fpFKTzFZ 
1kFOE:UZZ vF:zzkK 
1UO) 8e vFZK)pO 
gUYpkO:Zk f e J :HH:UKz 
6FHH) 1e J O:EpY
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TUSTIN: 
UNION LAKE: 
UTICA: 
VICKSBURG: 
WALHALLA: 
WALKER: 
WALKERVILLE: 
WARREN: 
WATERFORD: 
WAYLAND: 
WELLS: 
WEST BRANCH: 
WEST OLIVE: 
WESTLAND: 
WHITE PIGEON: 
WHITEHALL: 
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David P. Keller WHITMORE LAKE: Kris A. Deagen 
Tracey L. Thompson 
Jennifer J. Forslund 
Michaela A. Keucken 
Angela S. Foley 
Gail L. VanNorwick 
James P. Brooks
Valorie K .. clementz 
Amy L. Eldred
Gail R. Greenman
Christine McCrumb
Edward J. Miller
Carolyn M. Osborn
Kimberly B. Rosebrock
Nancy L. Siemion
Peggy A. Thelen
Sonia L. Westphal 
Angela L. Frick 
Jeffrey R. Reed
Denise M. Skoniecmy 
Jenny L. Eshleman 
Bridgett G. Fifelski
Cheryl A. Kloska
Laurie A. Kloska
Kelly J. Laker 
Lisa A. F riu.ell 
Diane L. Redlawsk 
Kristen Brinks
Tammy D. Holstine
Susan R. Howell
Laurie J. Prince 
Julie M. Gentz
Derek M. Strehl 
Stacie L. Schneider 
Jana E. Larson 
Glen V. Salyer 
WURTSMITH AFB: Christina M. Hueber 
WYANDOTTE: 
WYOMING:
-more-
Amy J. Sutton 
Mary Anderson 
Donald P. Bentley
Marjorie K. Blodgett
Roxanne M. Bossingham
Stacey Bourcier
Rebecca R. Buit
Mary A. Bushman
Pamela J. Butler
Betsy N. Carrier 
Robert E. Collins
Jean Ann Crosby
Heather F. Despres
Mark T. Dysdtra
Kathy A. Fenton
Lawrence Filmore 
Theresa A. Gale
Denise M. Garn
Tamie M. Gipe
Eugene L. Haberman
Sean M. Hall
Monica L. Hamilton
Robert a. Hamilton
Cindy Haner
Ronnie L. Henkel
Rhonda L. Maynard 
Brian P. Mesman
Amy M. Moore
Sarah E. Opple
Lori S. Parks
Brian J. Peterson
Don H. Powell
Mitch J. Quirin
Amy J. Quist
Lisa J. Sellgren
Michael H. Start
Collette M. Stein
Cynthia Strachan
Nicolette S. Swanson
Sylvia R. Szarowicz
Rebecca E. Thompson
Georgiann Voissem
Gary J. Vonmyhr
Catherine T. Williams
Holly G. Wright 
V99-MS4, 8:HH we hFkOzkZ
I’FYY Me hFzKUZ 
2:’pkHHk -e hFxLOkUx 
w:’pUOL -e 4khFkO 
8xL) 2 e 4kHUEk 
g)ZYp:U 2 e 0Ok) 
8FL) -e SkxKUZ 
wUuH)ZZ 2 e SkxKUZ 
8xH:UZZU 8e rUZF''F 
2 UO:Hkk fe rUZF''F 
v:OE:Z:U 9e rFzY 
wkDk’’U 8e wkZF 
fpFKUz 8e fFDk) 
MZ:YU he fx:ZzYOU 
5k:Yp Me vUZk’C 
hOx’k 8e vUZ0UOFjk 
2:’pUkH 4e vUZ6U:YzKU 
SUZ’) vUZwpkk 
wU)KFZL 4e v:zz’pkO
qf69w IfMf9I MS4 gqmSfw/9I
6qSq-m-mc 6MJM// 4FZZU 8e IYkZDkOE
M44/IqSc /--/Sq/I 8U’C -e 6xHH
9-5 1wqv9c /--/Sq/I 5:KDkOH) Me 1FFH:zp
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Dean's List 
ZEELAND: Jill R. Boersen 
Scott A. Bosman
Michelle L. Boudreau
Richard L. DeBoer
Judy M. Delage
Cynthia M. Frey
Jody L. Neuman
Raelynn M. Neuman
Julianna J. Panozzo
Marilee T. Panozzo
Virginia E. Post
Rebecca J. Reno
Thomas J. Tobey
Anita B. Tuinstra
Keith A. Vaneck
Bruce J. VanFarowe
Michael D. VanHaitsma
Nancy VanRhee
Raymond D. Visscher 
-13-
OTHER ST ATES AND COUNTRIES 
HONOLULU, HAWAII Donna J. Stenberg 
ADDISON, ILLINOIS Jack L. Hull 
ELK GROVE, ILLINOIS Kimberly A. Goolish 
NAPERVILLE, ILLINOIS Jean E. Riedy 
SCHAUMBURG, ILLINOIS Nicole M. Vanderburg 
WHEATON, ILLINOIS Margaret A. Leavitt 
KINGWOOD, TEXAS Jayne M. Markiewicz 
CASPER, WYOMING Beth J. Grienke 
HAMILTON, ONTARIO Heather K. Roukema 
-END-
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NEWS 
Public Relations
Allendale, Michigan 49401 
616/895:2221 
FOR IMMEDIATE RELEASE Susan Squire 
News and Information Services 
January 22, 1990 
Steelcase Foundation Awards Major Grant 
to GVSU water Resources Institute 
The Steelcase Foundation has awarded a. rant of $300,000 to 
the Water Resources Institute (WRI) ~f Grand Valley State 
·University. The announcement of the rant was made today by Kate 
Pew Wolters, executive director of the Steelcase Foundation. 
"This is a highly significant rant for us, 11 said GVSU 
resident Arend D. Lubbers. "It marks the start of our $5.1 
advancement rogram for the Institute, which we consider a vital 
investment in the rotection of west Michigan's environment " 
"Steelcase has always been a supporter of institutions such 
as Grand Valley that are im ortant to the rowth and vitality of 
the community in which we work," says Wolters. "We are concerned 
for the environment and we see the Institute as an organization 
that has strong otential to help rotect the natural resources 
that contribute to west Michigan's quality of life." 
The Institute will a ly the rant towards scientific 
research and the urchase of needed equipment in support of the 
Institute•s mission--to reserve, rotect, and im rove the water 
resources of the west Michigan region and beyond. The Institute's 
activities include basic research that seeks fundamental 
scientific knowledge and ractical research that addresses 
-more-
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... .. . . 
Steelcase Grant -2- January 22, 1990 
immediate environmental concerns. 
Current WRI rojects include: research on roundwater in 
Kent, Ottawa and Muske on Counties; aquatic resources education 
aboard the University's research vessel, the D. J. An us, for 
more than 2,500 school children during the last year, and 
development of a water resources science education curriculum for 
elementary teachers. As art of the Institute's outreach efforts, 
it holds workshops and conferences and works with local 
overnment officials in lanning to rotect roundwater 
resources. 
Funds such as the Steelcase rant will enable the Water 
Resources Institute to continue and expand these current 
rograms, as well as initiate new rograms com lementing those 
already in lace. 
The Water Resources Institute is located on the Allendale 
cam us of Grand Valley State University. Grand Valley state 
University offers 75 undergraduate and raduate degree rograms 
at the Allendale and downtown Grand Ra ids cam uses. Courses are 
also held in Muske on, Holland and other west Michigan locations. 
-END-: 
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Allendale, Michigan 49401 
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FOR IMMEDIATE RELEASE Susan M. Squire 
News and Information Services 
January 23, 1990 
February Calendar of Events 
January 8 - February 6 
Calder Gallery features p otographs by Lucas Samaras from 1969-
87. For more information, call 895-3486. 
Friday-Saturday, February 2-3, 8 p.m. 
GVSU students will perform ori inal one-act plays under the 
direction of Juan Ramirez. Performances will be eld in the Calder 
Fine Arts Center. For more information, call 895-3668. 
Monday, February s, 12 noon - 1 p.m. 
Lunchbreak features Grand Rapids Symp ony Orchestra Brass Quintet 
at the Calder Fine Arts Center. 
February 9 - March 16 
Calder Gallery presents a showing by abstract painters from the 
C icago area. For more information, call 895-3486. 
Monday, February 12, 12 noon - 1 p.m. 
Lei h Howard Stevens performs on an ei ht-foot marimba of is own
design at the Calder Fine Arts Center. 
Friday, February 16, 12 noon - 1 p.m. 
Lunchbreak features GVSU Faculty Woodwind Quartet, assisted by 
pianist Julianne Vanden Wyngaard, at the Calder'Fine Arts Center. 
Sunday, February 18, 3 p.m. 
A University-Community Orchestra and combined c oral performance 
will be eld at the Calder Fine Arts Center. For more information, 
call 895-3484. 
-more-
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GVSU Calendar 2 January 23, 1990 
Monday, February 19, 12 noon - 1 p.m. 
Lunchbreak features concert pianist William Doppmann at the Calder 
Fine Arts Center. 
Thursday, February 22, 12 noon - 1 p.m. 
Lunchbreak features a performance by Ann Arbor Dance Works at the 
Calder Fine Arts center. 
Saturday, February 24, 8 p.m. 
Music in Motion, a group of 12 GVSU students, will give a free 
music and dance performance set to a variety of popular jazz and 
contemporary pieces in the Calder Fine Arts Center. For more 
information, call 895-3484. 
Sunday, February 25, 3 p.m. 
GVSU Symp onic Wind Ensemble and the High School Honors Band old 
a concert at the Calder Fine Arts Center under the direction of 
Dennis Svendsen. For more information, call 895-3484. 
Tuesday, February 27, 12 noon - 1 p.m. 
Lunchbreak features an unusual c amber ensemble, "Aequalis" at the 
Calder Fine Arts center. For more information, call 895-3484." 
-END-
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Susan Squire 
News and Information Services 
January , 1990 
GVSU Winter Enrollment Increase Nears Ten Percent 
Winter semester enrollment at Grand Valley State University 
(GVSU) totaled 10,129 students, an increase of 9.5 percent over last 
January's figures and an all-time high for winter semester enrollment. 
Credit hours taken during the current semester at GVSU total 
107,342, a 10.5 percent increase over the 1989 winter semester. 
"The continued increase in enrollment is attributable in part to 
the availability of classes in Holland and Muskegon, and in other West 
Michigan communities via satellite," said Matthew E. McLogan, vice 
president for University Relations for GVSU. "The Grand Rapids campus 
at the L.V. Eberhard Center also has contributed to our expanded 
student enrollment." 
Enrollment at Grand Valley reached a record high of 10,914 for 
the Fall 1989 semester, including a 31-percent increase in minority 
enrollment from Fall 1988. · 
"Grand Valley is growing with west Michigan, as our enrollment 
figures attest," McLogan said. "Demand for the availability of higher 
education in west Michigan continues to exceed state and national 
demand for such services, and Grand Valley continues to work toward 
meeting the education needs of the region and the state." 
-more-
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winter enrollment 1990 
-2- January 29, 1990 
GVSU offers 75 undergraduate and graduate degree programs at the 
main campus in Allendale and at the Grand Rapids campus. 
-END-
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Lubbers Named to second Term on NCAA Presidents commission 
Arend D. Lubbers, President of Grand Valley state 
University, as been elected to the NCAA Presidents commission which 
governs college athletics. 
Lubbers began serving is four-year term at the conclusion of the 
84th Annual NCAA convention, January 1-10, in Dallas. Lubbers was a
c arter member of the commission and is the first resident to be 
elected to serve a second time. His first term was 1984-87. 
As GVSU President, Lubbers as supported the expansion of 
intercollegiate, intramural and extramural s orts. Under is 
direction, a muc -needed ysical education and athletics com lex was 
com leted. Before the Title IX rogram began, Lubbers removed the 
barriers for women, giving them the necessary resources to com ete. 
"I'm leased to ave been asked to serve on the commission 
again," said Lubbers. ".I feel that as a university resident I can 
contribute to the development_and management of college athletics 
w ile also learnin  ow to im rove our own s orts rograms ere at 
Grand Valley. 11 
Since the start of is tenure as resident in 1969, Lubbers as 
also rovided the direction under w ich Grand Valley evolved from a
commuter college to its current osition as the fastest growing ublic 
m"PPVxB M
M oC4"Cx2 TAI AaaD
"4g'VxBgX2 g4 XhV BXCXV 7l tg.hgUC4 kgXh C uAEL pVx.V4X g4.xVCBV g4 
V4x7--8V4X 7'Vx XhV pCBX BV'V4 2VCxB C4G ."xxV4X V4x7--8V4X 4VCxg4U 
EEINNNE
w93, 7llVxB u "4GVxUxCG"CXV C4G UxCG"CXV GVUxVV px7UxC8B CX XhV 
8Cg4 .C8p"B g4 n--V4GC-V C4G CX XhV mE9E ePVxhCxG iV4XVx 74 XhV wxC4G 
yCpgGB .C8p"BE Jx7UxC8B C-B7 CxV 7llVxVG g4 t"B*VU74I d7--C4G C4G 
7XhVx 0VBX tg.hgUC4 .788"4gXgVBE
. ,, 
-
Lubbers -2- January 31, 1990 
university in the state of Mic i an with a 71.4 ercent increase in 
enrollment over the ast seven years and current enrollment nearing 
11,000. 
GVSU offers 75 .undergraduate ~nd graduate degree rograms at the 
main cam us in Allendale and at the L.V. Eberhard center on the Grand 
Ra ids cam us. Programs also are offered in Muskegon, Holland and 
other West Mic i an communities. 
-END-
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VSU's Ten Brink Awarded rant for reenhouse Effect Research 
Norman Ten Brink, professor of geology at Grand Valley State 
University, has been awarded a $130,000 grant for research in Alaska 
to help our understanding of the greenhouse effect. 
Ten Brink, along with two colleagues from the University of 
Colorado, received the grant from the National Science Foundation. 
The researchers will focus on the history of climatic changes that 
caused the beginning and ending of the worldwide ice ages and compare 
it to the global warming currently affecting the earth. 
"We can't sort out our impact on the climates unless we know the 
nature of the natural climates," Ten Brink explained. "There are 
thresholds, or triggers, that turn ice ages on and off, and we have to 
understand how much latitude humans have in altering the climate 
before we reach one of those thresholds." 
The Alaskan field sites to be studied were originally discovered 
and dated during analysis Ten Brink completed from 1977 to 1983 for 
the National Geographic Society. The fields are believed to be 25,000 
to 100,000 years old. 
Ten Brink also was recently inducted as a Fellow of the Arctic 
Institute of North America for his significant contributions to the 
knowledge of the polar and sub~polar regions. Being selected as a
Fellow is one of the highest international honors in the field of 
-more-
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Ten Brink Grant -2- February 23, 1990 
geology, and less than 300 Fellows have been selected in the history 
of the institute. 
"I am honored to have been chosen a Fellow of the Arctic 
Institute, and I'm excited that the NSF grant will allow me to 
continue my research in Alaska," Ten Brink said. "I .believe my 
greatest contribution to the field of geology lies in the 
understanding of climatic changes." 
Ten Brink, who has taught at Grand Valley State University since 
1973, will travel to Alaska this summer to collect samples for 
analysis. 
GVSU offers 75 undergraduate and graduate degree programs at the 
main campus in Allendale and at the L.V. Eberhard Center on the Grand 
Rapids campus. Programs also are offered in Muskegon, Holland and 
other west Michigan communities. 
-END-
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GVSU, FSU and WMU Host Hi her Education Forum 
More.than alf of the 15 presidents of Mic igan's. public 
universities traveled to Grand Rapids today to emp asize the 
importance of igher education at a forum sponsored by the Presidents 
Council, State Universities of Mic igan. 
Presidents Arend D. Lubbers (Grand Valley State), Helen Popovich 
(Ferris State), Diether H. Haenike (Western Mic igan), Joseph E.
C ampa ne (Oakland), David w. Adamany (Wayne State) and others joined 
more than 250 education, community and business leaders at the Amway 
Grand Plaza Hotel to discuss university concerns. 
"I am pleased Grand Valley State University co-hosted this event 
with Western Mic igan and Ferris State to increase public awareness of 
igher education's needs," said Lubbers, c airman of the Presidents 
Council. "I was particularly impressed with the number of key 
community and business leaders in the Grand Rapids area w o attended 
the forum. Hi her education is clearly a priority with them, as well 
as with the university alumni w o were present." 
Supporters of igher education are concerned that eroding state 
tax s~pport for public universities is forcing a reater reliance on
tuition. T e Council as outlined a five-year plan to keep Mic igan's 
public universities competitive, affordable, and accessib e. 
-more-
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Presidents Council Forum -2- February 23, 1990 
Recommendations include increased appropriations, tuition moderation, 
funding equity, and facility e pansion and maintenance. 
T ose unable to attend today's forum can tune to WGVU/WGVK-TV, 
c annels 35/52, on March 2 at 6 p.m. for a discussion on igher 
education with four university presidents. Lubbers, Popovich, 
Haenike, and Adamany are featured on the special program. 
-END-
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Iran-Contra Scandal Focus of March 16 Performance 
Grand Valley State university's (GVSU) theater group will host 
two performances of the controversial docu-drama, "The Kashubian 
Tapes," Friday, March 16 on both the Allendale and Grand Rapids 
campuses. 
Written by GVSU theater alumnus Dan Sutherland, the play deals 
with the Iran contra scandal during the Reagan administration. 
Admission is $2 for the Allendale performance and $3 for the Grand 
Rapids show. The main campus performance is scheduled for noon at the 
Louis Armstrong Theatre in the Calder Fine Arts Center. The Grand 
Rapids showing will be held in the L.V. Eberhard Center teleconference 
auditorium at 8 p.m. Tickets for both performances are available at 
the door only. 
"The Kashubian Tapes" is sponsored in part by STAG , the 
university's drama society. Writer/director Sutherland graduated from 
GVSU in 1981 and completed film studies at the University of southern 
California. After working in film for several years on the west 
coast, Sutherland returned to the Midwest and has been writing and 
directing in Chicago since 1986. His theater efforts include Biker 
Macbeth, The Last Testament of Dutch Schultz, and Flow My Tears, The 
Policeman Said. 
-more-
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The Kashubian Tapes -2- March 1, 1990 
In "The Kashubian Tapes," Sutherland tells the story of Robert 
North, a OSHA government inspector who uncovers evidence that the 
United States supplied Iran with weapons and. parts for years before 
the scandal broke. North is played by veteran stage and screen actor 
Peter Reinemann. Sutherland claims "The Kashubian Tapes" is a
fictionalized treatment of real events. 
For more information on "The Kashubian Tapes," contact Roger 
Ellis at 895-3668 or 454-6650. 
The Calder Fine Arts Center is located on the Allendale campus of 
GVSU. GVSU offers 75 undergraduate and graduate degree programs in 
Allendale and at the L.V. Eberhard center. Programs also are offered 
in Muskegon, Holland and other west Michigan communities. 
-END-
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GVSU Co-Sponsors Foreign Policy Seminars At Ford Museum 
Grand Valley state University (GVSU), along with the World 
Affairs Council of Western Michigan and other organizations, is 
sponsoring "Great Decisions," a free weekly lecture/discussion series. 
The lectures will be conducted Monday evenings at 7:30 p.m. at the 
Gerald R. Ford Museum in Grand Rapids, with the next seminar being 
held March 12 (see attached for schedule of topics/speakers). 
Great Decisions, coordinated nationally by the non-partisan 
Foreign Policy Association, will give west Michigan citizens the 
opportunity to learn about critical foreign policy issues facing the 
nation and encourage them to express their informed views to the 
nation's leaders through opinion polls. 
John Batchelder  GVSU professor of social thought and public 
affairs, has used the Great Decisions program for the past ten years 
as a teaching tool. 
"It's a marvelous course. I've got 58 students signed up to 
participate this year," said Batchelder. "They read the briefing 
book, attend the lecture and then write a position paper on each topic 
while it is· still fresh in their minds. 
"I call the program a 'ha fway house' between the classroom and 
actually witnessing foreign policy decisions," he said. "It increases 
-more-
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Great Decisions -2- March 7, 1990 
the GVSU students' exposure to foreign policy while they earn 
political science credits." 
Batchelder said speakers in past years have included ambassadors, 
German counsel genera s, state department directors and foreign 
service officers. University professors and Vietnam war veterans also 
are featured speakers. 
A briefing book with information on each topic, published by the 
Foreign Policy Association, is availa e for $10 at the Ford Museum.
The book includes opinion ballots, which will be gathered, compiled 
and presented to the White House, members of Congress, the departments 
of State and Defense and the National Security Advisor. 
For more information, contact Chris Olson, executive director of 
the World Affairs Council of Western.Michigan, at 459-8281 ext. 5431. 
-END-
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GREAT DECISIONS 1990 
SCHEDULE 
March 12: u.s.s.R. and Eastern Europe: End of an Era? James M. 
Butterfield, assistant professor of political science, Western 
Michigan University. 
March 19: Nicaragua and El Salvador: War or Peace in Central 
America? Louis Lugo, assistant professor of political science, 
Calvin College. 
March 26: Vietnam, Cambodia, and the U.S.: Return Engagement? 
Robert w. Bedingfield  senior minister, Central Reformed Church. 
Charles Strikwerda, political science department, Calvin College, 
will join the discussion. Both speakers are veterans of the 
Vietnam War and have recently visited that country. 
April 2: Third World Arms Bazaar: Disaster for Sale? Bruce 
Borthwick, professor of political science, Albion College. 
April 9: Saving the Globa  Environment: The Costa Rican Model. 
Alvaro Umana Queseda, Costa Rican Minister of Natural Resources  
Energy and Mines, and international director for Earth Day 1990. 
Co-sponsored by the Center for Environmental Study, with the 
generous support of Mr. Peter Wege and the Wege Foundation. 
April 16: 
Speaker 
chapter 
The United Nations: New Life for an Aging Institution? 
to be announced. Co-sponsored by the Grand Rapids 
of the United Nations Association. · 
April 23: The Palestinian Question: Is there a Solution? Raymond 
Tanter, professor of political science, University of Michigan, 
former member of the White House national security staff. 
All lectures will be held at the Gerald R. Ford Museum in Grand 
Rapids, beginning at 7: 30 p.m. For more information, call 459-
8281, Ext. 5431. 
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Media representatives are invited to a 
NEWS CONFERENCE with Mohamed Sadiq A1 Mashat, 
Iraqi ambassador to the United States, hosted by 
Grand Va ley state University (GVSU) 
WHEN: on Friday, March 16, at 2:30 p.m. 
WHERE: on the Upper Deck of the Kirkhof Center at the 
GVSU Allendale campus. Press credentials must be 
displayed to, be admitted to the press conference. 
WHY: The news conference wil  provide the media with an 
opportunity to question Ambassador Al Mashat on 
U.S./Middle East relations. (From 1 to 2 p.m. in 
154 Lake superior Ha l, the ambassador wil  
address Professor John Batchelder•s "Soviet Union 
and Eastern Europe" cla s and discuss political 
and economic relations between the Middle East and 
the United States.) 
ADDITIONAL 
INFORMATION: Mohamed Sadiq Al Mashat was appointed ambassador. 
of the Republic of Iraq to the United states in 
September 1989 after a distinguished career 
spanning 30 years in diplomacy and academia. He
was president of Mosul University from 1971-77, 
.professor of sociology at Baghdad University from 
1966-68, professor at Mohamed V University in 
Morocco from 1964-66, and professor at the 
University of Baghdad from 1961-64. He graduated 
from the Co lege of Law of the University of 
Baghdad in 1950. He received his B.A. and M.A. 
in criminology from the University of California 
and his Ph.D. in sociology from the University of 
Maryland in 1960. The ambassador speaks English, 
French and German. 
For more information, contact James Goode, GVSU 
assistant professor of history, at 895-3184: or 
Sue Squire. 
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March 14, 1990 
Media representatives are invited to hear 
Raul Bilberg, Holocaust and Nazi document expert who 
will hold a News Conference on 
the GVSU Grand Rapids Campus in the L.V. Eberhard 
center Room 215 
from 5:15 to 5:45 p.m. on Monday, March 19th. 
The news conference will be an opportunity to 
question a renowned Holocaust expert on the 
reunification of Germany, the changes in the 
governments of Soviet States and their effect on
religion, and other issues affecting Jews. 
The news conference is held following Hilberg's 
first address on the Nazi documents connected with 
World War II and the destruction of the European 
Jews, and prior to a second lecture slated for 7
p.m. 
For more information, contact William Baum, 
professor of social and public affairs, at 895-3443 
or 895-3416. 
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sixth Anu l S ience Olympiad to be Held t GVSU Mar h 24 
Students from more than 70 area schools will get a chance to 
expand their knowledge of science and math at the Sixth Annual 
Science Olympiad Tournament at Grand Valley State University (GVSU) 
on Saturday, March 24. 
The event will run from 8 a.m. to 5:15 p.m. in the field house 
on GVSU's Allendale campus. 
Mary Ann Sheline, tournament director and GVSU math and 
computer science instructor, said the events are designed to better 
prepare today's student to enter an increasingly advanced 
technological age. 
"GVSU hosts the eventcto create some excitement and interest 
in science and mathematics," Sheline said. "Many students who have 
not had the opportunity to compete in athletic events are given the 
chance to compete in this academic setting." 
Each participating school may send a team of up to 15 students 
to compete in various events designed to emphasize a broad range of 
scientific knowledge. 
Patrick Thorpe, assistant professor of biology at GVSU, will 
be working at the bio-process lab event for his second year. The 
students analyze laboratory processes while conducting sample 
experiments. 
-more-
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x5.:kzk lz zVk "zlzk 2k-k2 58 i:'U2 TsD
d049 5yyk'" uS P8pk'G'lpPlzk l8p G'lpPlzk pkG'kk :'5G'l." lz 
zVk .lU8 xl.:P" U8 i22k8pl2k l8p lz zVk mD0D Ngk'Vl'p rk8zk' 58 zVk 
d'l8p 1l:Up" xl.:P"D h'5G'l." l2"5 l'k 5yyk'kp U8 tP")kG58M 
f522l8p l8p 5zVk' jk"z tUxVUGl8 x5..P8UzUk"D
ENveE
Science Olympiad -2- March 14, 1990 
"It is almost like solving a puzzle," Thorpe said. 
really fun for the students and I enjoy it too. 11 
"It's 
Other events include a balloon race, in which students attach 
weights to balloons and race them to the ceiling~ and a bridge 
building competition, in which,students try to build the lightest 
bridge for a standard load. 
The event has been the largest regional competition in the 
country for four consecutive years. It is run by more than 300
volunteers, including students and faculty from GVSU, parents and 
teachers from participating schools, and people from the community 
and industry. 
Awards are given to individuals taking first through fifth 
places and teams placing first through seventh. Winners will then 
compete at the state level on April 28. 
GVSU offers 75 undergraduate and graduate degree programs at 
the main campus in Allendale and at the L.V. Eberhard Center on the 
Grand Rapids campus. Programs also are offered in Muskegon, 
Holland and other west Michigan communities. 
-END-
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06P fV9G dWxYK"/M 06P 9"Yhgk"- U)k 9"W"g oPkP4- BP4 wzxgKKgkxg
0(g p)x()CWk i--Px)W")Pk PB fP2g4k)kC rPW4h- PB ePKKgCg- Wkh 
Gk)2g4-)")g- RpifrI 6)KK (PkP4 "6P BWxYK"/ .g.Hg4- Wkh "6P 
-"Yhgk"- B4P. f4Wkh VWKKg/ 9"W"g Gk)2g4-)"/ RfV9GI W" "(g k)k"( 
WkkYWK ePk2PxW")Pk xg4g.Pk/ "P Hg (gKh Ughkg-hW/M iJ4)K TnM W" 
"(g vgKKPCC egk"g4 )k wW-" cWk-)kCD
fV9GT- h)-")kCY)-(gh BWxYK"/ (PkP4gg- W4g v)48(PB 9x(PPK PB 
lY4-)kC N)4gx"P4 Wkh lY4-)kC ,4PBg--P4M pW4/ oP4WkM Wkh o)-"P4/ 
,4PBg--P4 tP-gJ( ,4g-"PkD wWx( 6)KK 4gxg)2g Wk pifr N)-")kCY)-(gh 
dWxYK"/ eg4")B)xW"g Wkh W xPJ/ PB W bP)k" 4g-PKY")Pk PB "(g 
p)x()CWk cgC)-KW"Y4g (PkP4)kC "(g. BP4 "(g)4 W6W4hD
oP4WkM 6(P xW.g "P fV9G )k TqnSM (W- "WYC(" W 2W4)g"/ PB 
kY4-)kC xPY4-g- Wkh h)4gx"gh "(g hg2gKPJ.gk" PB "(g C4WhYW"g 
J4PC4W. )k kY4-)kCD og4 xY44gk" 4g-gW4x( xgk"g4- Pk "(g BW.)K)g- 
PB ()C(E4)-8 )kBWk"- Wkh P-"gPJP4P-)- )k "(g gKhg4K/D oP4Wk 
Wh.)k)-"g4- W C4Wk" BYkhgh H/ "(g lW")PkWK mk-")"Y"g- PB ogWK"( 
BP4 -"Yh)g- xPkxg4k)kC "(g BW.)K)g- PB ()C(E4)-8 )kBWk"-M -(g )- 
W .g.Hg4 PB "(g 1g-gW4x( i6W4h 1g2)g6 ,WkgK PB "(g p)x()CWk 
lY4-g- i--Px)W")Pk Wkh -(g x(W)4- "(g lY4-)kC 1g-gW4x( eP..)""gg 
PB "(g i.g4)xWk ogW4" i--Px)W")Pk PB p)x()CWkD mk 4gxPCk)")Pk PB 
(g4 .Wk/ xPk"4)HY")Pk- "P "(g J4PBg--)PkM oP4Wk 4gxg)2gh "(g Tqnn 
Fp)x()CWk lY4-g ix()g2g4 PB "(g ygW4F W6W4h B4P. "(g p)x()CWk 
lY4-g- i--Px)W")PkM pW"g4kWK e()Kh ,4Wx")xg 9gx")PkD
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Two G SU Faculty, Two students Win state Honors for Excellence 
The Michigan Association of Governing Boards of Colle es and 
Universities (MAGB) will honor two faculty members and two 
students from Grand alley state University (G SU) at the ninth 
annual Convocation ceremony to be held Wednesday, April 18, at 
the Kellogg Center in East Lansing. 
G SU's distinguished faculty honorees are Kirkhof School of 
Nursing Director and Nursing Professor, Mary Horan, and History 
Professor Joseph Preston. Each will receive an MAGB Distinguished 
Faculty Certificate and a copy of a joint resolution of the 
Michigan Legislature honoring them for their award. 
Horan, who came to G SU in 1984, has taught a variety of 
nursing courses and directed the development of the graduate 
program in nursing. Her current research centers on the families 
of high-risk infants and osteoporosis _in the elderly. Horan 
administers a grant funded by the National Institutes of Health 
for studies concerning the families of high-risk infants, she is 
a member of the Research Award Review Panel of the Michigan 
Nurses Association and she chairs the Nursing Research Committee 
of the American Heart Association of Michigan. In recognition of 
her many contributions to the profession, Horan received the 1988
"Michigan Nurse Achiever of the Year" award from the Michigan 
Nurses Association, Maternal Child Practice Section. 
-more-
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hgJW4".gk" x(W)4D o)-"P4/ .WbP4- (W2g KPkC HgkgB)"gh B4P. ()- 
gz"gk-)2g 8kP6KghCg PB .Phg4k wY4PJg Wkh 0YhP4E9"YW4" wkCKWkhM 
Wkh P2g4 "(g JW-" hgxWhg .Wk/ (W2g gk4)x(gh "(g)4 ()-"P4/ 
ghYxW")Pk H/ KgW4k)kC "P 64)"g ()-"P4)xWK WxxPYk"- B4P. 
-g2gk"ggk"( xgk"Y4/ hPxY.gk"- "(4PYC( ()- xPY4-gM FU4)")kC 
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hgC4ggD rP"( -"Yhgk"- Wk")x)JW"g 4gxg)2)kC "(g)4 hgC4gg- W" "(g 
xPkxKY-)Pk PB "()- -g.g-"g4 Wkh W4g CYWK)B)gh "P C4WhYW"g .WCkW 
xY. KWYhgD
cYxg 4gxg)2gh "(g FN)-")kCY)-(gh f4WhYW"gF W6W4h B4P. Ug-" 
9(P4g eP..Yk)"/ ePKKgCgM 6(g4g -(g 4gxg)2gh 1P"W4/ Wkh i.g4)xWk 
i--Px)W")Pk PB Gk)2g4-)"/ UP.gk -x(PKW4-()J-D i" fV9GM cYxg 6W- 
(PkP4gh 6)"( W FeP..Yk)"/ ePKKgCgAN)-")kCY)-(gh f4WhYW"g 
9x(PKW4-()JDF 9(g WK-P 4gxg)2gh F5Y"-"Wkh)kC 9"Yhgk" i6W4hF B4P. 
fV9GT- r)PKPC/ NgJW4".gk" Wkh 6W- gKgx"gh "P ,() vWJJW ,()M Wk 
WxWhg.)x (PkP4 -Px)g"/D cYxg WK-P -(W4gh "(g Tqnq tP(k 9WK8-) 
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-YJJP4"- (g4 PkCP)kC -"Yh/ PB "(g J(/-)xWKM x(g.)xWK Wkh 
H)PKPC)xWK x(W4Wx"g4)-")x- PB W .W4K KW8g )k 6g-" xgk"4WK 
p)x()CWkD
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MAGB Award -2- April 5, 1990 
Preston, a published author of numerous articles in such 
Journals as The American Scholar and Journal of History Ideas, 
has been teaching at G SU since 1968 and has twice served as 
department chair. History majors have long benefited from his 
extensive knowledge of modern Europe and Tudor-Stuart England, 
and over the past decade many have enriched their history 
education by learning to write historical accounts from 
seventeenth century documents through his course, "Writing 
History." 
Outstanding student honorees are Bonnie Mleko Luce, of 
Scottville, a biology major, and Elizabeth anderJagt, of 
Conkli~, who will receive her bachelor of business administration 
degree. Both students anticipate receiving their degrees at the 
conclusion of this semester and are·gualified to graduate magna 
cum laude. 
Luce received the "Distinguished Graduate" award from West 
Shore Community Colle e, where she received Rotary and American 
Association of University Women scholarships. At G SU, Luce was 
honored with a "Community Colle e/Distinguished Graduate 
Scholarship." She also received "Outstanding Student Award" from 
G SU's Biology Department and was elected to Phi Kappa Phi, an 
academic honor society. Luce also shared the 1989 John Salksi 
Summer Research Stipend from the Biology Department. The grant 
supports her ongoing study of the physical, chemical and 
biological characteristics of a marl lake in west central 
Michigan. 
-more-
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xW.JY- W" "(g cD VD wHg4(W4h egk"g4D ,4PC4W.- W4g WK-P PBBg4gh )k 
pY-8gCPkM oPKKWkh Wkh P"(g4 6g-" p)x()CWk xP..Yk)")g-D
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MAGB Award -3- April 5, 1990 
Elizabeth anderJagt has also received numerous awards, 
including a G SU Presidential Scholarship, the Richard H. Giles 
Accounting Scholarship, a scholarship from the American Society 
of Women Accountants, and an Orchestra Merit Award. For her 
academic achievements, anderJagt has been recognized by two 
honor societies, Phi Kappa Phi and Delta Mu Delta. 
The MAGB, an organization of trustees from Michigan's public 
universities, annually honors faculty and students nominated by 
each of the 15 state-supported senior institutions of higher 
education. 
Grand alley State University offers 75 undergraduate and 
graduate degrees at the main Allendale campus and the dowtown 
campus at the L. . Eberhard Center. Programs are also offered in 
Muskegon, Holland and other west Michigan communities. 
-END-
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qAA 
HDkD G' z5C dGC)h obBWCD 95C 4C.Ckb'Y 5b'b.W yH)) H'h KG'zC. zC.k 
8.HhBHzCW HW KC)) HW z5bWC WzBhC'zW W45ChB)Ch zb 8.HhBHzC HyzC. 
4bkg)CzG'8 z5C Bg4bkG'8 WBkkC. WCkCWzC.D
95GW YCH.OW zbzH) G'4)BhCW WbkC 
MTT WzBhC'zW K5b 5HxC CH.'Ch 
2H45C)b.OW hC8.CCW H'h TsT K5b 5HxC 4bkg)CzCh Kb.( b' z5CG. 
kHWzC.OW hC8.CCWD 95.CC hGWzG'8BGW5Ch H)Bk'G KG)) H)Wb 2C 5b'b.Ch 
H'h 5b'b.H.Y hb4zb.HzC hC8.CCW KG)) 2C 4b'yC..Ch Bgb' iBh.CY 
,C2HWzGH' H'h vbBGW VCG) mmmM K5b KG)) 8GxC z5C 4bkkC'4CkC'z 
Hhh.CWWD
VCG)M H f.H'h 7HgGhW 'HzGxCM KHW 'HkCh gB2)GW5C. by 9GkC 
kH8H"G'C H'h WC'Gb. xG4C g.CWGhC'z by 9GkC m'4DM cH8H"G'C ebkgH'Y 
G' ig.G) 
nanD rCyb.C kbxG'8 zb 9GkCM 5C KHW g.CWGhC'zM gB2)GW5C. 
H'h 45GCy C3C4BzGxC byyG4C. by z5C NCz.bGz pCKWD oC KG)) 2C 
g.CWC'zCh KGz5 H Nb4zb. by vCzzC.W hC8.CCD
iBh.CY ,C2HWzGH'M by f.H'h 7HgGhWM KG)) 2C g.CWC'zCh KGz5 H 
Nb4zb. by oBkH'C vCzzC.W zb 5b'b. 5C. 4b'z.G2BzGb'W zb z5C 
Gkg.bxCkC'z by 5CH)z5 4H.C H'h 5BkH' WC.xG4CW G' KCWz cG45G8H'D m' 
gH.zG4B)H.M ,C2HWzGH' 5HW Kb.(Ch zb kH(C :BH)GzY 5CH)z5 4H.C 
H44CWWG2)C zb b)hC. HhB)zWD NB.G'8 5C. YCH.W HW H 'B.WCM xb)B'zCC.
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GVSU Holds 24th Annual Commencement Ceremony 
On Saturday, April 28, some 1,514 Grand Valley State 
University (GVSU) students and alumni will take part in the 
un'iversity•s 24th Annual Commencement Ceremony beginning at 11:00 
a.m. in the Field House. The ceremony honors fall and winter term 
graduates as well as those students scheduled to graduate after 
completing the upcoming summer semester. 
This year's total includes some 1,242 students who have earned 
bachelor's degrees and 272 who have completed work on their 
master's degrees. Three distinguished alumni will also be honored 
and honorary doctorate degrees will be conferred upon Audrey 
Sebastian and Louis Weil III, who will give the commencement 
address. 
Weil, a Grand Rapids native, was named publisher of Time 
magazine and senior vice president of Time Inc., Magazine Company 
in April 1989. Before moving to Time, he was president, publisher 
and chief executive officer of the Detroit News. He will be 
presented with a Doctor of Letters degree. 
Audrey Sebastian, of Grand Rapids, will be presented with a 
Doctor of Humane Letters to honor her contributions to the 
improvement of health care and human services in west Michigan. In 
particular, Sebastian has worked to make quality health ca:re 
accessible to older adults. During her years as a nurse, volunteer 
-more-
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GVSU Commencement -2- April 17, 1990 
and community leader, Sebastian has held volunteer leadership roles 
with the Visiting Nurse Association and Kent County United Way and 
served as chairman of the United Way's Community Development 
Foundation. 
Named as Distinguished Alumni this year are: Sara K. Gould, 
Lawrence M. Austin, and Roger E. Schwer. 
Gould received her bachelor of arts degree from GVSU in 
political science, with honors, in 1973. She received a master's 
degree in city and regional planning from Harvard in 1977. A 
speaker and author, Gould has served as executive director of the 
Ms. Foundation for Women in New York City since 1986, raising and 
administering grant money to women's organizations. GVSU honored 
Gould for her "outstanding contributions to the development of 
economic independence for women." 
Austin received his bachelor of science degree in geology from 
GVSU in 1974. An environmental geologist, Austin co-founded the 
Aqua-Tech company in 1982. Under his guidance the company has 
earned state-wide recognition in the fields of groundwater geology 
and environmental clean-up. Austin serves as Kent County Emergency 
Coordinator and west Michigan Assistant Emergency Coordinator for 
the Amateur Radio Emergency Service, a volunteer group that 
provides public service and emergency communications .• Austin was 
honored for "his outstanding achievements in the field of geology." 
Schwer, who received his master of business administration 
degree from GVSU in 1980, has been employed by Cannon-Muskegon 
Corporation for the past 18 years, becoming president and general 
-more-
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GVSU Commencement -3- April 17, 1990 
manager in 1979. Under Schwer's leadership the 
manufacturer of high temperature specialty alloys, 
company, a
has been a
leader in labor and environmenta_l issues. Schwer has been active .in 
a number of community organizations including the Board of Trustees 
for the Muskegon Museum of Art. Schwer was recognized for his 
outstanding achievements in industry and his commitment to the 
community. 
GVSU offers 75 undergraduate and graduate degree programs at 
the main campus in A·llendale and at the L. V. Eberhard Center on the 
Grand Rapids campus. Programs also are offered in Muskegon, 
Holland and other west Michigan communities. 
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GVSU water Resources Institute Hosts National Wildlife Federation 
President at June 25 Luncheon 
The Water Resources Institute (WRI) at Grand Valley State 
University (GVSU) will sponsor a special luncheon rogram entitled, 
"For the Earth and Its Waters," at noon, Monday, June 25, at the 
Amway Grand Plaza Hotel. The featured speaker will be Jay D. Hair, 
resident of the National Wildlife Federation, the largest 
environmental group in the nation with some six million members and 
supporters and 51 affiliates. 
Hair is a recognized leader in encouraging coalitions of 
business, government, and environmental groups to establish action 
rograms for conservation. 
The Water Resources Institute at GVSU was founded in 1986 
utilizing faculty from a variety of disciplines including biology, 
geology, natural resources management, and chemistry. The mission 
of the Institute is to rotect, reserve and im rove the water 
resources of the Great Lakes region. Institute activities include 
basic research that assists scientists and olicy-makers as well as 
ractical aquatic conservation research that addresses urgent 
environmental concerns. 
The Water Resources Institute is located on the Allendale 
cam us of GVSU. For more information or reservations for the 
luncheon, contact Joyce Hecht at the Grand Valley University 
Foundation at: (616) 242-6600. Tickets are $15 er erson. 
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GVU Foundation Dinner Set for May 30 
The Grand Valley State University (GVSU) Enrichment 
Dinner will be held Wednesday, May 30, at the Amway Grand Plaza 
Hotel. A reception will be held in the Pantlind Ballroom at 6:30 
p.m. with dinner being served in the Ambassador Ballroom at 7:30 
p.m. Entertainment will be provided by the political comedy singing 
group, The Capital Steps, who have been featured on National Public 
Radio and PBS T.elevision. · 
Sponsored by the Grand Valley University Foundation, the 
Dinner is open to all Foundation members eligible to attend. 
Honorees who will be inducted into.the university's Hall of Fame 
this year are Dorothy A. Johnson and Glenn .M. Walters. For tickets 
and more information, contact GW Foundation Executive Director 
Joyce Hecht, at: 242-6600. 
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Ideology and World Religion Topic of Lectures at GVSU 
The Social Sciences Division of Grand Valley State University 
(GVSU) is sponsoring two lectures on Thursday, May 24, by Leonard 
Swidler, Temple' University professor and director of Temple's 
Institute for Interreligious and Interideological Studies. 
The first lecture, "Women In Religion," will be held on the 
GVSU Allendale Campus in the Portside Room of the Kirkhof Center 
from 1:15 p.m. to 2:15 p.m. 
The second and main conference is entitled, "The Role of World 
Religions in the Search for Global Unity," and will be held at the 
L. V. Eberhard Center, 301 W. Fulton, Grand Rapids, at 7:30 p.m. 
The purpose of this conference is to promote, in a shrinking 
world, a greater understanding of, and mutual respect among, the 
major secular and religious value systems that affect society. A 
wide range of perspectives will be explored during Swidler' s
presen.tation, including Western and non-Western religions, Marxism 
and science. 
Reverend Marchiene Rie'nstra, former senior minister of Hope
Reformed Church, Holland; Donald Williams, professor of social 
(sociology) thought and public affairs at GVSU, and Swami
Yogeshananda of the Vivekananda Monastery and Retreat Center in 
Ganges, Michigan, will respond to Professor Swidler's address. 
Both programs are free and the public is welcome to attend. 
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Swidler Lectures -2- May 9, 1990 
For more information, contact Lillian Sigal, adjunct instructor in 
English at Grand Valley State University, at: 895-3405. 
GVSU offers 75 undergraduate and graduate degree programs at 
the main campus in Allendale and at the L.V. Eberhard Center on the 
Grand . Rapids campus. Programs also are offered in Muskegon, 
Holland and other west Michigan communities. 
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VU Foundation Dinner Honors Johnson, Walters 
The President of the Council of Michigan Foundations, Dorothy 
A. Johnson, and the retired president of Herman Miller, Inc., Glenn 
M. Walters, will be inducted into the Grand Valley State University 
(GVSU) Hall of Fame during the Enrichment Dinner scheduled for 
Wednesday, May 30, at the Amway Grand Plaza Hotel. 
Johnson, Council president since 1975, administers programs in 
donor assistance, government affairs, publishing and media 
relations for an association of 265 Michigan foundation and 
corporate members. She is also responsible for a special-purpose 
grant-making program of the Council, with gifts totaling $5
million. 
Currently, Johnson is a Trustee of the w. K. Kellogg 
Foundation, the Foundation Center, the Presbyterian Foundation, and 
the Grand Valley University (GVU) Foundation. She is also a member 
of the Board of Directors of First of America Bank Corporation. 
Glenn M. Walters, who retired as President of Herman Miller in 
1982, chaired GVSU's $400,000 Engineering fund drive which enabled 
the university to convert its two-year pre-engineering course 
sequence to a full, four-year degree program and to establish a 
coalition for graduate engineering education on GVSU's Grand Rapids 
campus at the L. V. Eberhard Center. 
Walters was also a co-chair of the university's Grand Design 
-more-
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GVU Enrichment Dinner -2- May 16, 1990 
Campaign--which raised more than nine million dollars to furnish 
and equip the L. v. Eberhard Center. He is currently a member of 
the Steering Committee for the $5.1 million campaign for GVSU's
Water Resources Institute, a major research initiative of 'the 
university. 
Established in 1976, the Dinner is an occasion for inducting 
Hall of Fame honorees in recognition of their contributions to the 
university and the community. 
A reception will be held' in the Pantlind Ballroom at 6:30 p.m. 
and dinner will be served in the Ambassador Ballroom at 7:30 p.m. 
Entertainment will be provided by the political singing group, the 
Capitol Steps, who have been featured on several National Public 
Radio and PBS Television programs. 
A major event of the GVU Foundation, the Dinner is. a special 
benefit for Foundation members eligible to attend. A major purpose 
of the Foundation is to expand GVSU's Endowment Fund, currently at 
over $7 million. 
The Endowment· primarily funds a variety of scholarships 
administered by the university. Scholarships are available to 
business, fine arts, engineering and virtually all GVSU students 
who meet the criteria. The Endowment also supports special needs of 
the university. 
For more information on the Enrichment Dinner, or in receiving 
information on GVU Foundation membership, call the GVU Foundation 
office at: 242-6600. 
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BvfvJzCx f-KjCvzvm ZpJzvB HvKvHzvBI 6z(mvJzH Zk- KrpJzrpJvm r zkBvv j-pJz yp)v 7Brmv j-pJz 
r)vBr7v ZkpCv vJB-CCvm pJ r KpJpK(K -y zZvC)v fBvmpz k-(BH m(BpJ7 zkv HvKvHzvB pJfC(mvmu
lelu 
le1slgu 
lMo4glcu 
lMMag 9l1,u
lMMagelMau
drf-wHD9rJrHZpfkN ,rzkCvvJ
o(Bm’prJN ckBpHz-jkvB dI 
9yvyyvBN M-Bp lI
oBrJpfrN evJpHv hI
,pJ7N c-CCvvJ oI
*vpHvN 1vwvffr lI
lJmvBH-JN MxJmr hI
irCCN 6rJmBr 
ir(KN iBvJmr 6I 
ivr(fkrKjN ckvBxC 
crBCH-JN *rmv 
cv7CrBv:N d-Hvjk dI ss 
cpvHCpJH:pN amZrBm eI 
c-BHpN iBvJmr 6I
c-(CzvBN ,vJJvzk 
erBCpJ7N iBvJz eI
epCC-JN crBBpv MI
t-HzvBN d(Cpv cI
o(vBJHvxN 1vwvffr 
nrJHvJ 6kvBBx MI 
nvJmvBH-JN hrB: oI
dr77pN ckBpHz-jkvB 9I 
,B(v7vBN ,pKwvBCx 6I 
MpwwxN lCCpH-J hI
hrzkvZHN dpCC hI
hvCJp:N evw-Brk hI 
h(BjkxN crBBpv lI 
gvZCrJmN ,vJJvzk 
47pC)xN lJJv aI
9rBpX-JN Mvrk /I
lMMagelMa
Gf-JzpJ(vmR
lMhlu
lM/4u
lgg l1i41u 
ilsMaFu 
il1lolu 
il14elu 
il//Ma c1aa,u
9kpCCpjHN ,vCCpv 1I 
9C(KjvN 1-wvBz 8I 
1vJ:N h rK pv MI 
6fkryvBN oZvJ aI 
6fkKpmzN ivCCv hI 
6vCCrN er)pm hI 
6KpzkN ckrJJpJ7 hI 
/r:r:(Hr:pN F(k:- 
/vBk-BHzN 6krZJ 1I 
/vBjHzBrN dvyyBvx /I 
/k-KvN hrBx 1I 
5rJm(pJvN evJpHv hI 
* pCH-JN h rBx cI 
OrZrf:pN /pJr hI
tpHkvBN d(Cpv 1I
evCKrBN d- lJJ 
6jrJH:pN oBrfv lI
nCr)rfv:N 1-wpJ 1I
crBCH-JN hvCpHHr ,I
1-HHN /rKKx oI
hrJH-JN ,BpHzr iI
c-JCvxN crB-Cv MI 
aCCvBzk-BjvN ,vBBp MI 
n-yyKrJN dpCC MI 
6fk(CXN hpfkrvC oI 
6KpzkN ,rBCr
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VSU Dean's List 
As a new semester begins, Grand Valley State University wishes to acknowledge the
academic achievements of those individuals who were placed on the Dean's list for the
recently completed winter semester. Students who maintained a three point five grade point 
average while enrolled in a minimum of twelve credit hours during the semester included: 
ADA: 
ADRIAN: 
ALGONAC: 
ALLEN PARK: 
ALLENDALE: 
Jacobs-Panaswich, Kathleen 
Gurdjian, Christopher J.
Pfeffer, Lori A. 
Granica, Denise M. 
King, Colleen G. 
Weise, Rebecca A. 
Anderson, Lynda M. 
Ball, Sandra
Baum, Brenda S.
Beauchamp, Cheryl
Carlson, Wade
Ceglarek, Joseph J. II 
Cieslinski, Edward D.
Corsi, Brenda S. 
Coulter, Kenneth 
Darling, Brent D. 
Dillon, Carrie L. 
Foster, Julie C. 
Guernsey, Rebecca 
Hansen Sherry L.
Henderson, Mark G. 
Jaggi, Christopher P.
Krueger, Kim~rly S.
Libby, Allison M. 
Mathews, Jill M. 
Melnik, Deborah M.
Murphy, Carrie A.
Newland, Kenneth
Ogilvy, Anne E. 
Pariron, Leah T. 
ALLENDALE 
(continued) 
ALMA: 
ALTO: 
ANN ARBOR: 
BAILEY:
. BARAGA: 
BARODA:
BATTLE CREEK: 
-more-
Phillips, Kellie R.
Plumpe, Robert U.
Renk, Mamie L.
Schafer, Gwen E.
Schmidt, Belle M.
Sella, David M.
Smith, Channing M.
Takakusaki, Yuhko
Terhorst, Shawn R. 
Terpstra, Jeffrey T.
Thome, Mary ·R. 
Vanduine, Denise M.
Wilson, Mary C.
Zawacki, Tina M. 
Fisher, Julie R. 
Delmar, Jo Ann
Spanski, Grace A. 
Hlavacek, Robin R. 
Carlson, Melissa K. 
Ross, Tammy G. 
Manson, Krista B. 
Conley, Carole L.
Ellerthcirpe, Kerri L.
Hoffman, Jill L.
Schulz, Michael G.
Smith, Karla 
ilF cs/Fu nvyyvCw-ZvBN /vvHkr MI clMae4gslu i-JzN /k-KrH dI
n-ZvxN 9vzvB hI iB-ZJN crB-CxJ MI
h-HXx:N erZJ 1I 6rwpJN 1rfkvC ,I
gpf:CvHHN iBprJ cI * vr)vBN 6rBr dI
iaMesgou iB(JvN d(mx clg/4gu evKrBHN dvJJpyvB MI
• tvBKrJN dvyyBvx lI 
hfhvv:vJN /-Jxr dI
n(m7pJHN drKvH cI 
1rzfCpyyvN dvJJpyvB lI
hvr7kvBN 6(HrJ lI 
h--HvN Mr(Br ,I
6(KjzvBN 1-HvrJJ h
1-(HHvr(N hrBCvrk cl164g cs/Fu oBpvJ:vN ivzk dI 
,rj(Hz:rN hpfkrvC ,
iaMMa5sMMau hrz-JN 1-wvBz tI
iaMh4g/u ipJ7krKN /pK-zkx dI
cl6g45slu 9vzvBH-JN Mr(Br MI
evZpzzN ,rBvJ aI 
oB-kNI 9r(C dI
cl66494Ms6u ,-J-jpJH:pN 1-wvBz M
nvBBpJ7z-JN M-JJpv dI A cael1 691sgo6u hr»-JN hpfkrvC eI
6fk-vJN M-(pHv lI
*--mrBmN ,vBp lI cahag/ cs/Fu 6fk-wvBN erBBpJ lI
iso 1l9se6u c-CCvxN iBvzz dI cag/1lM Ml,au iCrKvBN opJr lI
i1ac,ags8eoau c-CvN hvCrJpv 1I 
9-ZvCCN hvCpHHr lI
ca1a6c4u
cnl1Ma54s2u
sHCrKN 6(XrJJ 
evx-(J7N 6f-zz gI
i1a/n1agu lHprCrN dvJJpyvB MI ; ,B-CCN lJJ hI 
4wBpvJN e-JrCm lI
i1seoa941/u
i1son/4gu
,J-CCN MpHr hI 
epvkBN lKx cI
4wBpvJN d-kJ dI 
/rxC-BN dpCC MI
*--mN /-mm hI cnl1M4//au c--CN 6(HrJ lI
i1s//4gu ,-BK-HN hrBzkr cI cnai4Folgu OZrBN ,rBvJ MI
i144,MFgu i-CmrN /pyyrJx iI cnaM6alu c-CCpJHN ,pKwvBCx dI
iF14g cag/a1u iB-(ZvBN e-(7CrH dI 
iB-ZJN 6vrJ 1I
cMl1, Ml,au 6j-zzHN nvrzkvB dI
iB((BHvKrN hrBx dI 
ex:HzBrN i-JJpv ,I
cMshl2u i(J:vBN dvJJpyvB cI
oB-vJ)vCmN ,vJJvzk dI 
n-yyN ,pvC 6I D
c4Mahlgu c-CK(HN evJr 1I
,pJ7N hrB: lI 
hfcrwvN ckBpHzpJr 6I
c4h6/4c,u
c4h6/4c,
cCr»z-JN erJpvC 
i(CzKrJN srJ
clesMMlcu nvBBN /Brfx lI 
h -JypCHN hpfkrvC dI
9l1,u nvpCKrJN e-(7CrH ,I 
9vzvBH-JN ,vJJvzk cI
9vzvBH-JN 6rCCpv oI 
■ 6zBv’fN er)pm dI
6CvvjvBN d(Cpr hI 
6jvJfvBN dvrJvzzv MI 
* vHzBrN 6rJmBr dI
2 
E
Dean's List 
BAY CITY: 
BELDING: 
BELLEVILLE: 
Heffelbower, Teesha L. 
Howey, Peter M. 
Moszyk, Dawn R. 
Nickless, Brian C. 
Brune, Judy 
Ferman, Jeffrey A.
McMeeken, Tonya J. 
Meagher, Susan A.
Moose, Laura K. 
Rousseau, Marleah 
Maton, Robert F. 
BELMONT: Bingham, Timothy J. 
Dewitt, Karen E.
Groh,. Paul J. 
Herrington, Lonnie J.
Schoen, Louise A . 
. Woodard, Keri A. 
BIG RAPIDS: Colley, Brett J. 
BRECKENRIDGE: Cole, Melanie R.
Powell, Melissa A. 
BRETHREN: Asiala, Jennifer L. · · 
BRIDGEPORT: Knoll, Lisa M.
BRIGHTON: Diehr, Amy C. 
Wood, Todd M. 
BRITTON: Kormos, Martha C. 
BROOKLYN: Bolda, Tiffany B. 
BYRON CENTER: Brouwer, Douglas J.
Brown, Sean R. 
Bruursema, Mary J.
Dykstra, Bonnie K. 
Groenveld, Kenneth J.
Hoff, Kiel S. , 
King, Mark A.
McCabe, Christina S. 
CADILLAC: Herr, Tracy .A.
Monfils, Michael J. 
Peterson, ·Sallie G.
· Strejc, David J. 
-2-
CALEDONIA: 
CANTON: 
CARSON CITY: 
CASNOVIA: 
CASSOPOLIS: 
CEDAR SPRINGS: 
CEMENT CITY: 
CENTRAL LAKE: 
CERESCO: 
CHARLEVOIX: 
CHARLOTTE: 
CHEBOYGAN: 
CHELSEA: 
<;:LARK LAKE: 
CLIMAX: 
COLEMAN: 
COMSTOCK: 
COMSTOCK 
PARK: 
-more-
May 17, 1990. 
Boni, Thomas J: · 
Brown, Carolyn L. 
Sabin, Rachel K-. 
Weaver, Sara J. 
Demars, Jennifer L. 
Hudgins, James C.
Ratcliffe, Jennifer A. 
Sumpter, Roseann M. 
Grienke, Beth J.
Kapustka, Michael K. 
Peterson, Laura L. 
. Konopinski, Robert L. 
Maxon, Michael D. 
Schober, Darrin A. 
Blamer, Gina A. 
Islam, Suzann 
Deyoung, Scott N. 
~oil, Ann M.
Obrien, Donald A. 
Obrien, John J.
Taylor, Jill L. 
Cool, Susan A. 
Zwar, Karen L. 
Collins, Kimberly J. 
Spotts, Heather J. 
Bunker, Jennifer C. 
Colmus, Dena R. 
Claxton, Daniel 
Bultman, Ian 
Heilman, Douglas K.
Peterson, Kenneth C. 
Sleeper, Julia M.
Spencer, Jeanette L.
Westra, Sandra J. 
c4g,Msgu ivC:JrjN 1rJvv lI 
,--pHzBrN d-krJJvH nI
al/4g 1l9se6u hfc-BmN 5pfz-Bpr MI
1-HvCN lJ7pv MI ae*l1e6i81ou irpCvxN i-wwp MI
5rJmvp’r7zN aCpXrwvzk lI n-CmBvrmN dvJJpyvB MI
5rJmvp’r7zN ,rzkCvvJ 6I 1vJrCmpN 6zv)vJ lI
c4g6/lg/sgau Or:BXvZH:pN 9vzv dI aM,/4gu ,r(yyKrJN crBCvvJ
c449a16 5sMMau amH-JN 9rKvCr dI 
tBpzXN hr(BvvJ MI
a6clglilu MpjjvJHN F)-JJv aI
,rBr yrN d-Hvjk lI 
,BxJpf:pN evJpHv
a5l1/u iBpp77vKrN /pJr dI
MvrXvJwxN Mr(Br 
hrxfB-yzN /vBBx eI
tlMh48/nu M-ZN hrBfp MI
hvB7vJvBN 1rJmrC lI tl1hsgo/4gu hr7(pBvN hvCpHHr MI
6j-vCKrJN hpfkvCv lI A
6zvyyvHN hrzzkvZ 9I
■ 5rJmvB:--pN ckrBCvH MI 
5rJmvBHC--zN d(CprJJv
tagg5sMMau M(zXN lKx ,I 
*pJHvKp(HN evw-Brk aI
tag/4gu Mr(pJ7vBN /Bpfpr lI
c86/a1u npHH-J7N 6zrfx MI
tMsg/u nrZ:pJHN 6kvCCx /I
el5se64gu * pCf-»N 6(XrJ npf:HN lJ7vCr /I
eal1i41g n/6Iu hrBzpJ-N hrBx’- tM86nsgou n(vxN MpJmr 6I
eaa1tsaMeu FrjvN ,rBxJ ,I t4*Ma1u ,-vJp7H:JvfkzN hvCpJmr M 
6fkrvyvBN evrJJr hI
eat41eu /-ZJHvJmN lKx hI 6fkrvyvBN 9rKvCr aI A 
6fkrvyvBN 6zv)vJ cI
ea/14s/u ,rCvHN evw-Brk 6I 6fkryvBN MrBBx dI
ea*s//u h -JzBxN M-Bp 6I
*vwvBN d(Cpv ,I
t4*Ma15sMMau 1vJJvCCHN ,v)pJ hI
esh4gelMau /-BBvHN 9rzBpfpr hI 6CrzpJH:xN MpHr hI
e411u opCwvBzN 1-Jmr hI t1lg,t41/u 9rBH-JHN 6zvjkrJpv
A /vJk--jvJN 9rzBpf: lI
O-KwvB7N aCpXrwvzk 6I t1lg,agh8/nu hrBz(fkN erJpvC 1I
e48oMl6u tpzX7vBrCmN evJJpH dI 
oC(JXN hrBxvCCvJ
t1l6a1u iB(Hrz-BpN hpfkvCCv lI 
tCvzvKpvBN lKx MI 
,J-ZCvHN evw-Brk lI
e4*loslcu c-»N 5rCvBpv MI A ,-fkrJN hpfkvCv 
hfcryyvBxN hrBx lI
e1lF/4g 9Mlsg6u 6)vJ:vHvJN 6zrfx MI
t1aaMlgeu 1pvmvCN lJmBvr MI
aloMau c--jvBN /vBvHr 1I 
nr7vBN lJmBvZ dI
*--mf-f:N 6rBrCxJ 1I
n-CCrJmN 6zrfpv lI t1aa941/u 6(KKvBHN dvJJpyvB aI
Dean's List -3- May 17, 1990 
CONKLIN: Belknap, Ranee A. EATON RAPIDS: McCord, Victoria L. 
Kooistra, Johannes H. 
Rosel, Angie L. EDWARDSBURG: Bailey, Bobbi L 
Vanderjagt, Elizabeth A. Holdread, Jennifer L. 
Vanderjagt, Kathleen S. Renaldi, Steven A. 
.CONSTANTINE: Zakrzewski, Pete J. ELKTON: Kauffman, Carleen 
COOPERSVILLE: Edson, Pamela J. ESCANABA: Lippens, Yvonne E. 
Fritz, Maureen L. 
Karafa, Joseph A. EVART: Bruggerna, Tina J. 
Krynicki, Denise 
Leazenby, Laura FALMOUTH: Low, Marci L. 
Maycroft, Terry D. 
Mergener, Randal A. FARMINGTON: Maguire, Melissa L. 
Spoelman, Michele A. · 
Steffes, Matthew P. FENNVILLE: Lutz, Amy K.
. Vanderkooi, Charles L. Winsemius, Deborah E . 
Vandersloot, Julianne 
FENTON: Lauinger, Tricia A. 
CUSTER: Hissong, Stacy L. · 
FLINT: Hawkins, Shelly T. 
DAVIDSON: Wilcox, Suzan Hicks, Angela T. 
DEARBORN HTS.: Martino, Maryjo FLUSHING: Huey, Linda S. 
DEERFIELD: Yape, Karyn K. FOWLER: Koenigsknecht, Melinda L 
Schaefer, Deanna M. 
DEFORD: Townsend, Amy M. Schaefer, Pamela E. · 
Schaefer, Steven C. 
DETROIT: Kales, Deborah S. Schafer, Larry J. 
Weber, Julie K. 
DEWITT: Montry, Lori S. 
FOWLERVILLE: Rennells, Kevin M. 
DIMONDALE: Torres, Patricia M. Slatinsky, Lisa M. 
DORR: Gilbert, Ronda M. FRANKFORT: Parsons, Stephanie 
' 
Tenhoopen, Patrick A. 
Zomberg, Elizabeth S. FRANKENMUTH: Martuch, Daniel R. 
DOUGLAS: Fitzgerald, Dennis J. FRASER: Brusatori, Michelle A.
Glunz, Maryellen Fletemier, Amy L.
Knowles, ·Deborah A. 
DOWAGIAC: Cox, Valerie L. Kochan, Michele 
Mc affery, Mary A. 
DRAYTON "PLAINS: Svenkesen, Stacy L. 
FREELAND: Riedel, Andrea L. 
EAGLE: Cooper, Teresa R. Woodcock, Saralyn R. 
Hager, Andrew J. 
Holland, Stacie A. FREEPORT: Summers, Jennifer E. 
-more-
t1ah4g/u
t18s/941/u
olsga6u
olFM41eu
oMle*sgu 
o1lge iMlgcu 
o1lge nl5agu
o1lge Maeoau 
o1lge 1l9se6u
lJmBvZHN d-xfv 
n-CC-ZvCCN 1-wpJ MI 
6(zjkvJN aBpJ aI
lKzH-JN evwBr ,I 
iB-ZJN 6zv)v 1I 
hpJJvBpf:N M-Bp MI
MvrfkN hpfkvCv hI
ckvBZpJH:pN Mr(Br lI 
ovvN *vJmx 1I
iB-:-yyN lCpfpr MI
i(KHN /-Jxr 1I
i-(ZKrJN drKpv MI 
crBBpvBN ckBpHzpJv 1I 
cC-)vBN hpfkrvC 1I 
c-CvN 6zvjkrJpv 
er)pHN /Brfvx MI 
eBvJzN erJpvCCv MI 
nrrJN ckBpHz-jkvB MI 
nrKK-JmN M-Bp lI 
n-(HvN 1vwvffr lI 
drJ-(Hv:N irBwrBr dI 
h rBzpJN 6zrfvx 
hfyrCC /-mm 
h pm:pyyN 6(vCCvJ 
9BvCvHJp:N 6rBrk aI 
/rxC-BN 6krB-J 6I 
/vBBpCCN drJpJv aI 
/v(JpHN iBvJmr dI 
5rJkrCCN i-JJpv ,I 
*xJ7rBmvJN 6(HrJ aI
oCpf:N hvCpHHr lI 
1pf:HN ,BpH hI
lCmBpfkN ckBpHzpJv 6I 
lJmvBH-JN d-Hvjk 6I 
lJmvBH-JN /vBBp MI 
l(7(HzxJN hrB: 6I 
irBwvvN hpfkrvC lI 
irBz-JN 1-HrJJv hI 
ivJpzvXN MpHr lI 
ivJJpJ:N d(mpzk lI 
ip’:vB:N dvrJJv hI 
iCpHHN ov-B7v nI 
iC-f:N ,rBCr 6I
o1lge 1l9se6 iBrmm-f:N 9rKvCr 1I
Gf-JzpJ(vmR iB-(ZvBN hrB:
i(mJpf:N ,(Bz 6I
i(CC-f:N MrBBx lI
i(Jmpf:N e-JrCm 1I
i(zfkvBN ckvBxC MxJJ 
crBCz-JN *vJmx dI
crHvxN evw-Brk lI
cvjvCrN aCpXrwvzk ,I 
ckrKwvBHN 9rKvCr dI 
cCpJ:HfrCvHN 1rCjk hI 
c-ZCpJ7N crJmrfv 
cB-KvBN /rKKx MI 
ev7BrryD5B(77pJ:N Mr(Br MI 
ev)BpvHN oBv7 
I epvjk-(HvN evwBr MI 
epvzvBpfkN 1pJr 
epHk-JN evJpHv lI
e(Jr)pJN hpfkrvC hI
e(BHzN nvCvJ 1I
ex:HzBrN d-vC tI
aCKvBN ,rBvJ dI
aC)vxN 1-wvBz eI
aC)vxN * pCCprK aI
trwvBN /vBBrJfv eI
trwprJ-N lJmBvZ nI 
4 trz(KN /pK-zkx 1I
tvJH:vN 9rzzx MI
tC-BxN grJfx 9I
tBvvCN ,vCCvvJ MI
tBvpJN d(Cpv MI
t(kHN 6zrfx MI
ovpwN hpfkvCCv 
opww-JHN lCrJr hI 
opCCk--CvxN d-x h 
oCvB(KN 6I drJv 
o-vzHfkN ,vBBx lI
o-pJHN 6(XrJJv MI 
oBvxmrJ(HN iv)vBCx drJv 
oB(HJpHN amZrBm 6zvjkrJ 
o(xN /rKrBr MI
nrBBpHN 9r(C eI
nvrmZ-BzkN 1(HHvCC hI 
nvpzXKrJN erJpvC 1I
nvHHN 6rJmBr dI
npvzrCrN cxJzkpr 
npCCrBxN evw-Brk MI 
n-v:vKrN iBvJmr MI 
n-v:HzBrN.ivzkrJx dI
i 
Dean's List -4- May 17, 1990 
FREMONT: Andrews, Joyce GRAND RAPIDS Braddock, Pamela R. 
Hollowell, Robin L. ( continued) Brouwer, Mark 
Sutphen, Erin E. Budnick, Kurt S. 
Bullock, Larry A. 
FRUITPORT: Arntson, Debra K. Bundick, Donald R. 
Brown, Steve R. Butcher, Cheryl Lyrin 
Minnerick, Lori L. Carlton, Wendy J. 
Casey, Deborah A. 
GAINES: Leach, Michele_M_. Cepela, Elizabeth K.
Chambers, Pamela J.
GAYLORD: Cherwinski, Laura A. Clinkscales, Ralph M.
Gee, Wendy R. Cowling, Candace
Cromer, Tammy L.
GLADWIN: Brokoff, Alicia L. Degraaf-Vruggink, Laura L.
Devries, Greg
GRAND BLANC: Bums, Tonya R. Diephouse, Debra L.
Dieterich, Rina
GRAND HAVEN: Bouwman, Jamie L. Dishon, Denise A. 
·Carrier, Christine R. Dunavin, Michael M. 
Clover, Michael R. Durst, Helen R. 
Cole, Stephanie Dykstra, Joel F. 
Davis, Tracey L. Elmer, Karen J. 
Drent, Danielle L. Elvey, Robert. D. 
Haan, Christopher L. Elvey, William E. 
Hammond, Lori. A. Faber, Terrance D. 
House, Rebecca A. Fabiano, Andrew H.
Janousek, Barbara J. , Fatum, Timothy R. 
Martin, Stacey . Fenske, Patty L. 
Mcfall "I:odd Flory, Nancy P. 
Midkiff, Suellen Freel, Kelleen L. 
Prelesnik, Sarah E. Frein, Julie L. 
Taylor, Sharon S. Fuhs, Stacy L. 
Terrill, Janine E. Geib, Michelle
Teunis, Brenda J. Gibbons, Alana M.
Vanhall, Bonnie K. Gillhooley, Joy M 
Wyngarden, Susan E. Glerum, S. Jane
G.RAND LEDGE: Glick, Melissa A.
Goetsch, Kerry A. 
Goins, Suzanne L.
Ricks, Kris M. Greydanus, Beverly Jane
Grusnis, Edward Stephan
GRAND RAPIDS: Aldrich, Christine S. Guy, Tamara L. 
Anderson, Joseph S. Harris, Paul D. 
Anderson, Terri L. Headworth, Russell M.
Augustyn, Mark S. Heitzman, Daniel R. 
Barbee, Michael A. Hess, Sandra J. 
Barton; Rosanne M. Hietala, Cynthia
Benitez, Lisa A. Hillary, Deborah L.
Bennink, Judith A. Hoekema, Brenda L.
Bijkerk, Jeanne M. Hoekstra,' Bethany J. 
Bliss, George H.
Block, Karla S. 
-more-
o1lge 1l9se6u 
Gf-JzpJ(vmR
n-BK(zkN eprJJr hI
n-ZrBmN /vBvHr hI
n(BCwvBzN aCpXrwvzk lI
sJKrJN 6zrfvx aI
d-kJH-JN ckvBxC lI
d-kJH-JN ckBpHzpJv hI
d-JvHN 1vwvffr 6I
,rpHvBN drfW(vCpJv 1 I
,rKvCN aCpXrwvzk 6I
,rKpJH:pN ,v)pJ hI
,vCCvBN ,rzkCvvJ 1I
,pKwvBN aBpf dI
,JpwwvN g-Br dI
,--JzXN hrzzkvZ 
,-zz(zzN ,-77- 6I I 
,B-JvKvxvBN 6krJJ-J MI 
,(kJN hrBfvCCpJr lI
,(XKrN *vJmx hI
,Zv:vCN /pK-zkx dI
Mrwvr(N ivBJrBm dI
Mr:vN cBrp7 eI
Mvy-BN dvyyBvx MI
MpJmW(pHzN /rBr eI
M-::vBN MpJmr dI
M-Jm-JN ,rKrCr FI
M(:vN e-(7CrH oI
hfm-JrCmN ,rzkCvvJ lI 
hfCvCCrJN evJpHv hI 
hpfkKvBHk(pXvJN aCpXrwvzk lI 
h pCCvBN orBx /I
h pCCHN hrBCr dI
h -BBpH-JN 6f-zz lI
h (CBxN ,vCCx hI
h(BjkxN /Brfp 6I
gr(zrN ,v)pJ /I
gv)vr(N ivzkrJx hI 
g--Bmx:vN ckrBCvH eI
g-Bz-JN dpCC gI
4f-JJ-BN e(yyx oI
4CpJN 6(HrJ lI
4ZvJN dvyyBvx 1I
9vBkrKN MpJmr 
9vzvBHN ,pKwvBvCx 1I
9vzvBH-JN hrB7rBvz aI
9vzBpf:N MrBBx 
9kpCCpjHN ovBrCm gI
9pJHN ,rzkCvvJ lI
9-CzB-f:N crzkvBpJv hI
9-z’vBN 6zv)vJ *I
9-zzvBN ckBpHz-jkvB ez L 
0(pCCpJN 6krZJ hI
o1lge 1l9se6 
Gf-JzpJ(vmR
o1lge5sMMau
1vpzzvBN 1rvfvCC 
1pCCvKrN dvJJpyvB MI 
1pjCvxN 6f-zz 
1vpzHvKrN erJpvC 
6rJmvBH-JN 6(HrJ ,I 
6rBz-BvN hrzzkvZ /I 
6fkr(N erJr hI
6fkvpCN ckBpHz-jkvB 6I 
6fkpf:N 6(HrJ MI 
6fkKpmzN 1-wvBz oI 
6vyz-JN 6rCCx 6I
6kvrBvBN MpHr hI
6KpzkN /Brfx MI
6jvrHN er)pm *I
6zrJCvxN 9vJJx FI
6zvvCvN d-kJ MI
6zvJwvB7N e-JJr dI 
6(pz-BN h rB: 1I
6(pzvN lJpzr lI
6ZrJH-JN iBprJ 9I 
6XxjpC-N lmrK 
/rJ:N d(Cpv lI
/rHKrN d-vC *I
/rxC-BN 9vzvB lI 
/vBk-BHzN ,pKwvBCx lI 
/BvyzHN 1-wvBzr MI 
/B(m7v-JN er)pm cI 
8CKvBN e-B-zkx dI 
5rJmvJr::vBN ,v)pJN 
5rJmvJwvB7N dvJJpyvB 6I 
5rJmvBCvJmvN lJJ hI 
5rJmvBCvJmvN 1vwvffr 6I 
5rJmx:vN 9rzBpfpr 6I 
5rJvHHN Mr(Bpv lI 
5rJJ-CCvBN amZrBm tI 
5rHpfv:N er)pm hI 
5vvJHzBrN ivzzx dI 
5vBk(CHzN cBrp7 iI 
5pHHvBN ,rBp MI
*rCCN gp::p 
*vwwN d-kJ hI
*pvH:vN 9rzBpfpr lI 
*pCCvzzvN d-kJ lI 
* pKKvBN irBBx dI
* xJJN opCwvBz nI
F(H:-N 6kvBp MI
ljjCvk-yN cBrp7 6I 
irKrN ,rx ab
ivBvJmHN ,vpzk nI
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GRAND RAPIDS: 
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Hormuth, Dianna M. GRAND RAPIDS 
Howard, Teresa M. (continued) 
Hurlbert, Elizabeth A. 
Inman, Stacey E. 
Johnson, Cheryl A. 
Johnson, Christine M. 
Jones, Rebecca S. 
Kaiser, Jacqueline .R. 
Kamel, Elizabeth S. 
Kaminski, Kevin M. 
Keller, Kathleen R. 
Kimber, Eric J. 
Knibbe, Nora J. 
Koontz, Matthew
Kottutt, Koggo S .. 
Kronemeyer, Shannon L.
Kuhn, Marcellina A. 
Kuzma, Wendy M. 
Kwekel, Timothy J. 
Labeau, Bernard J. 
Lake, Craig D. 
Lefor, Jeffrey L. 
Lindquist, Tara D. 
Lokker, Linda J. 
London, Kamala Y. 
Luke, Douglas G. 
Mcdonald, Kathleen A.
Mclellan, Denise M.
Michmershuizen, Elizabeth A.
Miller, Gary T. 
Mills, Marla J. 
Morrison, Scott A. 
Mulry, Kelly M. 
Murphy, Traci S. 
Nauta, Kevin T. 
Neveau, Bethany M.
Noordyke, Charles D. 
Norton, Jill N. 
Oconnor, Duffy G. 
Olin, Susan A. 
Owen, Jeffrey R. 
Perham, Linda
Peters, Kimberely R. 
Peterson, Margaret E. 
Petrick, Larry
Phillips, Gerald N. 
Pins, Kathleen A. 
Poltrock, Catherine M. GRANDVILLE: 
Potjer, Steven W. 
Potter, Christopher D:
Quillin, Shawn M. 
-more-
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Reitter, Raecell 
Rillema, Jennifer L.
Ripley, Scott
Reitsema, Daniel
Sanderson, Susan K. 
Sartore, Matthew·T. 
Schau, Dana M. 
Schei), Christopher S. 
Schick, Susan L.
Schmidt, Robert G.
Sefton, Sally S. 
Shearer, Lisa M. 
Smith, Tracy L. 
Speas, David W. 
Stanley, Penny Y. 
Steele, John L. 
Stenberg, Donna J.
Suitor, Mark R. 
Suite, Anita A. 
Swanson, Brian P.
Szypilo, Adam
Tank, Julie A. 
Tasma, Joel W. 
Taylor, Peter A.
Terhorst, Kimberly A.
Trefts, Roberta L.
Trudgeon, David C.
Ulmer, Dorothy· J.
Vandenakker, Kevin, 
Vandenberg, Jennifer S. 
Vanderlende, Ann M.
Vanderlende, Rebecca S. 
:Vandyke, Patricia S. 
Vaness, Laurie A.
Vannoller, Edward F.
Vasicek, David M.
Veenstra, Betty J.
Verhulst, Craig B. 
Visser, Kari L. 
Wall, Nikki
Webb, John M. 
Wieske, Patricia A.
Willette, John A. . 
Wimmer, Barry J. 
Wynn, Gilbert H. 
Yusko, S~eri L. 
Applehof, Craig S. 
Barna, Kay E. 
Berends, Keith H. 
., 
o1lge5sMMau
Gf-JzpJ(vmR
o1lg/u
o8MMs5a1u
o*sggu
nlhsM/4gu
nl11sa//lu
nl1/u
nl1/t41eu
nl6Ma//u
nl6/sgo6u
i-(z CvxN eprJv MI nl6/sgo6 9pf:rBmN hpfkrvC dI
crBjvJzvBN hvBpmvCC Gf-JzpJ(vmR 9(7kN d(Cpv
evCrJvxN crB-C F-J:vBHN /BvJr aI
evZpzzN drfW(vCpJv
oB-vJN iBprJ MI nahM4c,u aKv-zzN hvCpHHr cI
nvpJXN ,pB: cI tB-CC-N lJzk-Jx dI
npmmvKrN d(Jv cI ,B(v7vBN /rKKx MI
n-v:HzBrN nvpmp MI
,(pjvBN 1pfkrBm *I na69a1slu nvBpJN M-Bp ,I
,(Cp:N lJJ hI d-kJH-JN /rBr 6I
Mv-JrBm-N 1pfkrBm *I
Mp)pJ7Hz-JN d(Cpv aI nsonMlgeu irzfkvC-BN eprJv ,I
gvCH-JN /-mm
4-HzvBk-(HvN evw-Brk lI nsonMlge 9l1,u 6fkr(zN dvJJpyvB aI
9r»kprN crB-C dI
6fk-mvB(HN 6(HrJ gI nsMM6elMau tCxJJN /k-KrH
6f-ffpKvBBrN cxJzkpr lI
6vrwvBzN lJ7vCr ,I n4MMlgeu irCCN 6(HrJ aI
6jBpJ7)C-vmN Mr(Br lI irBr’rHN F-CrJmr
/-m-B-yyN ,rzkCvvJ hI qirBBvzzN MrJr dI
8CvBxN 1pfkrBm oI i-HKrJN 1(zk hI
*rC:vBN hvCpHHr hI iB-f:vzzvN ,vCCx lI
*vHzBrN epB: oI i(KjN drJr MI
*pvBvJ7rN Mr(BrC 1I crHzpCC-N cxJzkpr MI
*pCH-JN nvrzkvB aI ev’-J7vN e-(7
*BvHHvCCN lJJ hrBpv e--K N 6f-zz MI
e(JCrjN MpHr hI
1vrKN ckvBp MI aKvCrJmvBN dvJJpyvB dI
6jvvHvN 1-wpJ oI . tpHkvBN ckrBCvH
opCvHN d(mx nI
tCxJJN hrzzkvZ aI nvvBHjpJ:N ,rBvJ MI
drJpHHvN 1vJvv 9I
g-BzkN e-BpJmr 1I d-kJH-JN MrBr hI
,vCCvBN 9rzBpfpr hI
i-vBp7zvBN iBpm7vz dI ,-CvrJN hrB7rBvz aI
nrxvBmpJ:N cxJzkpr MI ,--p:vBN irBwrBr lI
6z-vCN aBpf 1I gp)pH-JN 9v77x dI
/-jN dpCCrJv lI g-CrJN 6zvjkvJ lI
gxCrJmN cxJzkpr hI
6rjpCvZH:pN 6(HrJ lI 9CrHKrJN lKx dI
6fkr(zN MrBr 6I
1vv)vN /-m lI 6fk(zzvN erJ 1I
6zBrmCvxN iBvJmr oI
e-ZmN 9rKvCr MI /vBkrrBN hvBBp lI
5rJf-KjvK-CCvN M-Bp l
nrBzN F)-JJv gI 5rJmvkw-HfkN M-Bp dI
5rJmvBKv(CvJN ovJr 9I
er:pJN 5rCvBpr 6I 5rJmx:vN iBvJmr dI
nrxvHN 6zvjkvJ tI s 5rJvx:N drKvH
9pf:rBmN erJpvC eI 5rJkvvHzN hrBx 6I
9pf:rBmN dvrJvzzv hI *vHzBpf:N hpfkvCCv 1I
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GRANDVILLE: Boulley, Diane L. HASTINGS Pickard, Michael J. 
(continued) Carpenter, Meridell ( continued) Pugh, Julie 
Delaney, Carol Yonkers, Trena E. 
.Dewitt, Jacqueline 
Groen, Brian L. HEMLOCK: Emeott, Melissa C. 
Heinz, Kirk C. Frollo, Anthony J. 
Hiddema, June C. Krueger, Tammy L. 
Hoekstra, Heidi L. 
Kuiper, Richard W. HESPERIA: Herin, Lori K. 
'Kulik, Ann M. Johnson, Tara S. 
Leonardo, Richard W. 
Livingston, Julie E. HIGHLAND: Batchelor, Diane K. 
Nelson, Todd 
Oosterhouse, Deborah A. HIGHLAND PARK: Schaul, Jennif~r E. 
Paxhia, Carol J. 
Schoderus, Susan N. HILLSDALE: Fly~. Thomas 
Scoccimerra, Cynthia A. 
Seabert, Angela K. HOLLAND: Ball, Susan E. 
Springvloed, Laura /\. Barajas, Yolanda 
Todoroff, Kathleen M. , Barrett, Lana J. 
Ulery; Richard G. Bosman, Ruth M. 
Walker, Melissa M. Brockette, Kelly A. 
Westra, Dirk G. Bump, Jana L. 
Wierenga, Laural R. Castillo, Cynthia L. 
Wilson, Heather E. Dejonge, Doug 
Wressell, Ann Marie Doom, Scott L. 
Dunlap, Lisa M. 
GRANT: Ream, Cheri L. Emelander, Jennifer J. 
Speese, Robin G. Fisher, Charles 
Giles, Judy H. 
GULLIVER: Flynn, Matthew E. Heerspink, .Karen L. 
Janisse, Renee P. 
GWINN: North, Dorinda R. Johnson, Lara M. 
Keller, Patricia M. 
HAMILTON: Boerigter, Bridget J. Kolean, Margaret E. 
Havtirdink. Cynthia L. Kooiker, Barbara A. 
Stoel, Eric R. Nivison, Peggy J. 
Top, Jillane A. Nolan, Stephen A. 
Nyland, Cynthia M. 
HARRIETTA: Sapilewski, Susan A. Plasman, Amy J. 
Schaul, Lara S. 
HART: Reeve, Tod A. Schutte, Dan R. 
Stradley, Brenda G. 
HARTFORD: Dowd, Pamela L. Terhaar, Merri A. 
Vancompemolle, Lori A. 
HASLETT: Hart; Yvonne N. Vandenbosch, Lori J. 
Vandermeulen, Gena P. 
HASTINGS: Dakin, Valeria S. Vandyke, Brenda J. 
Hayes, Stephen F. Vaneyk, James . 
Pickard, Daniel D. Vanheest, Mary S. 
Pickard, Jeanette M. _Westrick, Miclielle R. 
-more-
n4MMlgeu
Gf-JzpJ(vmR
n4M/u
n4*l1e cs/Fu
n4*aMMu
n8e64gu
n8e64g5sMMau
*pf:C(JmN 6kvBBx s MI 
*pvBpJ7rN 6krJmr 6I 
*pvBHKrN 6krZJ e-(7CrH 
*pzzv)vvJN nvrzkvB dI
irHHvzzvN ivJJvzz aI 
*rCzvBN ,rBvJ
nrBBpHN /rKrBr cI
,vCCxN lmrK nI
9-zzvBN 6rCCx MI
*r7JvBN Mr(Bpv
iC--KvBN 1-7vB aI ' 
orKwCvN 1vwvffr hI 
h(CCrCxN /pK cI
iBpJ:N /Bpfpr MI
ckrzrBxN 9rzBpfpr lI 
c-BH-JN /kv-m-Bv 1I 
c-HzvJN 1pf: dI
erxN ,BpHzpJ lI
evw-vBN 1-wvBz aI 
ev::vBN e-(7CrH dI 
evKvvHzvBN ,rBvJ MI 
ev)BpvHN lJJv hI 
evx-(J7N h rB: dI 
tvCzJvBN 6krBp MI 
n-CZvBmrN eprJv hI 
h-B7rJN hrBzpJ dI 
n(pXpJ7rN 1-JrCm 6I 
n(CHzN 6krZJ hI 
,C-KjrBvJHN MrJrv MI 
,--CN *pCCprK dI
,(pjvBHN ,Brp7 eI 
,(pjk-yN 6kvCCp eI
,(XvvN evJpHv MI
MrjjN drf: aI.
hpmmCvz-JN ,BpHzpJv MI 
grJrxr::rBrN hrmk(Bxr 
gv(KrJN /k-KrH *I 
9-HzK(HN 6zv)v 
6fkJxmvBHN Mr(Br dI 
6(H:vxN M-Bp MI 
/k-KjH-JN 1rfkvC hI 
5rJmvJwvB7vN lKx 
5rJmvB:-C:N 6krB-J 1I 
5vCm:rKjN evw-Brk MI 
*vCmvN 1vwvffr d- 
* pvCrJmN ,v)pJ MI
n8e64g5sMMau
Gf-JzpJ(vmR
selu
s4gslu
s/nlclu
dlc,64gu
dl69a1u
dags64gu
*pCCprKHN iBrJm-J 4I
* --mN iBprJ drKvH
* xHvN *vJmx dI
i(BB-ZHN crzkvBpJv lI
gv)pJHN hpfkvCCv lI
6(zzvBN ,rzkCvvJ /I
hf*pCCprKHN hvr7rJ MI
lK-JvN lJ7vCr lI
i-xvBHN dvJJpyvB 6I
npCCN aCpXrwvzk dI
6KpzkN h rB: lI
/rxC-BN 1rJmrC 5I 
*pmvJk-yvBN drpKpv MI
evC-J7N 1-Jmr MI
lmBprJH-JN hrzzkvZ MI 
lmBprJH-JN /pK-zkx dI 
lC:vKrN g-BKr 6I
irxvBN hrB7rBvz hI
iBr(JN 9rzBpfpr 
iB--:k-(HvN ,BpHzvJ hI 
crBCpHCvN ,vBBp MI
cJ-HHvJN d(Cpv lI
evC-J7N MpHr lI
ev)-HN MpHr 6I
epvjk-(HvN 9rKvCr 6I
tJK mCN lKx MI
opwH-JN irBwrBr 
opyy-BmN ,vCCx 1I
oCvrH-JN 1-wvBz *I
oBpyypJN ,pKwvBCx 6I
n-v:N er)pm dI
n-yyKrJN orpC lI
,-jjvJ-CN h p:v lI
,-jjvBCN ivJ’rKpJ 
,(JJvJN aBpf dI
MrBH-JN aCpXrwvzk 
Mv)rJm-ZH:pN cxJzkpr lI 
MxJfkN lKx 6I
h(vCvJwvB7N d-vC 1I
hpvBrHN /Brfx MI
h pCCvBN erJ 6I
h--BvN Mr(Br lI
g--Bmk-v:N crBBpv 6I
9rB:vBN d-mx MI
9vBBxN 1-JrCm cI
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HOLLAND: Wicklund, Sherryl L. HUDSONVILLE: Williams, Brandon 0. 
( continued) Wieringa, Shanda S. ( continued) Wood, Brian James 
Wiersma, Shawn Douglas 
Witteveen, Heather J. IDA: Wyse, Wendy J. 
HOLT: Bassette, Bennett E. IONIA: . Burrows, Catherine A. 
Walter, Karen Nevins, Michelle A. 
Sutter, Kathleen T. 
HOWARD CITY: Harris, Tamara C. 
Kelly, Adam H. ITHACA: McWilliams, Meagan' L. 
~ 
HOWELL: Potter, Sally L. JACKSON: Arnone, Angela A. 
Wagner, Laurie Boyers, Jennifer S. 
Hill, Elizabeth J. 
HUDSON: Bloomer, Roger E. · Smith, Mark A. 
Gamble, Rebecca M. Taylor, Randal V.
Mullaly, Tim C. Widenhofer, Jaimie L. 
HUDSONVILLE: Brink, Tricia L. JASPER: Delong, Ronda L. 
Chatary, Patricia A.
Corson, Theodore R. JENISON: Adrianson, Matthew L.
Costen, Rick J. Adrianson, Timothy J.
Day, Kristin A. Alkema, Nonna S. 
Deboer, Robert E. Bayer, Margaret M. 
Dekker, Douglas J. Braun, Patricia 
Demeester, Karen L. Brookhouse, Kristen M.
Devries, Anne M. Carlisle, Kerri L. 
Deyoung, Mark J. Cnossen, Julie A. 
Feltner, Shari L. Delong, Lisa A. 
Holwerda, Diane M. Devos, Lisa S. 
Horgan, Martin J.
J 
Diephouse, Pamela S. 
Huizinga, Ronald S. Frundl, Amy L. 
Hulst, Shawn M. Gibson, Barbara
Klomparens, Lanae L. Gifford, Kelly R. 
Kool, William J. Gleason, Robert W. 
Kuipers, Kraig D. Griffin, Kimberly S. 
Kuiphof, Shelli D. Hoek, David J. 
Ku:r.ee, Denise L. Hoffman, Gail A. 
Lapp, Jack E: Koppenol, Mike A. 
Middleton, Kristine L. Kopperl, Benjamin
Nanayakkara, Madhurya D. Kunnen, Eric J. 
Neuman, Thomas W. Larson, Elizabeth 
Postmus, Steve Levandowski, Cynthia A.
Schnyders, Laura J. Lynch, Amy S. 
Suskey, Lori L. Muelenberg, Joel R. 
Thompson, Rachel M. Mieras, Tracy L. 
Vandenberge, Amy Miller, Dan S. 
Vander,!colk, Sharon R. Moore, Laura A. 
Veldkamp, Deborah L. Noordhoek, Carrie S. 
Welde, R\lbecca Jo Parker, Jody L. 
Wieland, Kevin L. Perry, .Ronald C. 
-more-
dags64gu 9vzvBH-JN erJpvC 9I Ms54gslu crKjwvCCN ,BpHzpJ MI
Gf-JzpJ(vmR 9kvJp»N 9rKvCr 9I 
9xjvBN d-mp MI
d(-mrZC:pHN /vBvHr hI 
Mp7vJmXrN l7JpvHX:r
6vrwvBzN hpfkvCv 1I 
6Cr7zvBN Mv-J hI 
6JpmvBN /Brfp
4CvrBxN iBprJ dI 
1-ZvN ,rzkvBpJv lI
6zv)vJHN erJpvC MI 
/k-KrHN dvJJpyvB MI
M4c,941/u 6kvjkvBmN erZJ hI
/xCKrJN erJpvC hI M4*aMMu cC-(mN d-Hvjk lI
5rJmv)-BvJN d(Cpv lI 
5Bvmv)--7mN lKx MI 
*pCCprKHN hrzzkvZ aI 
F-B:N ,v)pJ
M8esgo/4gu I
,ZrJzN ,CrrHH lI 
6rKpr:N 1-wvBz hI 
6zvJfvCN grJfx dI
d-kJH-JN ,BpHzpJ ,I
d4ga6 5sMMau irKvzzN /rKKx hI 
e-Z:vBN /pK-zkxI lI 
n-(fkvJN lKx dI
MpJmvJr(N er)pm hI 
5rJmx:vN h rBx 6I 
* pCH-JN aCpXrwvzk aI
,lMlhlO44u evwrz.N d-rJ aI hlgs6/aau oBv7-BH:pN 9rKvCr lI
A
h-vN 9rzBpfpr lI
6z-wN ,rBvJ aI
*--mvJN 6(HrJ erJpvCCv
4CvJN ,pKwvBCx lI 
* rCzvBN ,vCCx hI
,lMa5lu hvB:vxN er)pm nI
hlgs6/s08au orB)pJN /rKrBr 1I
,ag/ cs/Fu d-kJH-JN MpJmr 6I
hlg/4gu 6z(f:N ckBpHzpJv lI
*-CzrJH:pN hpfkrvC dI hl1sga cs/Fu amZrBmHN tBrJ: eI
,ag/*44eu lJzk-JxN hpfkvCCv iI hl1gau i--K7rrBmN ,vJJvzk d
lz:pJHN crBC 6I 
iB-ZJN dvrJJpJv iI 
nvjjCvBN iCrJfkv 6I 
n-CCvKrJN /-mm lI
1-XvKrN d-kJ cI 
6KpzkN iBprJ 1I 
OrkKN /pJr MI
,pKwvBN lCrJ lu 
4f-JJ-BN 6kvBxC lI
hl64gu eB-HfkrN drKvH ,I
4Cp)vBN ,rBvJ FI 
6rKmrCN 1pfkrBm lI
hcilsgu I orCC-jN lKx 6I
/k-KjH-JN d-mpCxJ 9I hage4gu c--KvBN *pCKr ,I
5rrJmBr7vBN /vBp iI h(KwxN ,pKwvBCx lI
Mlhia1/5sMMau h rB)pJN 6f-zz lI hseeMa/4gu nvCKrJN M-Bp lI
Mlh4g/u ,vKjN lJmBvZ cI hseeMa5sMMau ■ h pJvBN ,rzkBpJ MxJJ
,vKjN ckrBC-zzv lI * xrzzN MpHr hI
Mlg6sgou crHzrCmpN lJzk-Jx 
opBrBmN 9kpCpj lI 
6z-Jvk-(HvN 5rCvBpv lI
I hsMt41eu nvJBxN ivzkrJx lI 
,vBHzvJN 6(HrJ 
hrJ)xmrHN /k-KrH cI
*rpHrJvJN 6(HrJ h II hpzfkvCCN. crBC lI
Ma2sgo/4gu 1v7rJN dvyyBvx h4g/lo8au hvrfkrKN 1-wvBz 1I
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JENISON: Peterson, Daniel P. LIVONIA: Campbell, Kristin L. 
( continued) Phenix, Pamela P. Juodawlkis, Teresa M.
Pyper, Jodi L. Ligendza, Agnieszka 
Seabert, Michele R. Oleary, Brian J.
Slagter, Leon M. Rowe, Katherine .A. 
Snider, Traci 
Stevens, Daniel L. -LOCKPORT: Shepherd, Dawn M .. 
Thomas, Jennifer L. 
Tylman, Daniel M. LOWELL: Cloud, Joseph A. 
Vandevoren, Julie A. Kwant, Klaass A.
Vredevoogd, Amy L. Samiak, Robert M.
Williams, Matthew E. Stencel, Nancy J. 
York, Kevin 
LUDINGTON: Johnson, Kristin K. 
JONESVILLE: Barnett, Tammy M. Lindenau, David M.
Dowker, Timothy. A: Vandyke, Mary S.
Houchen, Amy J. Wilson, Elizabeth E. 
KALAMAZOO: Debat; J.oan E. . MANISTEE: Gregorski, Pamela A. 
Moe, Patricia A. Olen, Kimberly A.
Stob, Karen E. Walter, Kelly .M._ 
Wooden, Susan D!llli_!llle 
MANISTIQUE: Garvin, Tamara R. 
KALEVA: Merkey, David H. 
MANTON: Stuck, Christine A. 
KENT CITY: Johnson, Linda S. 
Woltanski, Michael J. MARINE CITY: Edwards, Frank D. 
KENTWOOD: Anthony, Michelle B. MARNE: Boomgaard, Kenneth J. 
Atkins, Carl S. Rozema, John C.
Brown, Jeannine B .. Smith, Brian R.
Heppler, Blanche S. Zahm, Tina L. 
Holleman, Todd A. 
Kimber, Alan A: MASON: Droscha, James K. 
Oconnor, Sheryl A. 
Oliver, Karen Y. MCBAIN: Gallop, Amy S. 
Samdal, Richard A. 
Thompson, Jodilyn P. MENDON: Coomer, Wilma K. 
Vaandrager, Teri B. Mumby, Kimberly A. 
LAMBERTVILLE: Marvin, Scott A. MIDDLETON: Helman, Lori A. 
LAMONT: Kemp, Andrew C. MIDDLEVILLE: Miner, Kathrin Lynn 
Kemp, Charlotte A. Wyatt, Lisa M. 
LANSING: Castaldi, Anthony , MILFORD: Henry, Bethany"A. 
Girard, Philip A. Kersten, Susan •. 
Stonehouse, Valerie A. Manvydas, Thomas C. 
Waisanen, Susan M .. Mitchell; Carl A. 
LEXINGTON: Regan, Jeffrey MONTAGUE: Meacham, Robert R. 
-more7 
h48g/ cMahag6u M-JH:vxN * pCCprK nI 
9rB:pJH-JN hpfkvCCv MI
g45su M-ZvN crBKvJ aI 
9rB:pJH-JN h rBx aI
h8s1u lm7rzvN h rBx dI g8gsclu ,pvyzN MxJmr 6I
N
* kpzvN ,rBpv eI ,Bp7vBN hpfkvCCv MI
h8gs6sgou i-xr:N 6vrJ eI 
6fkv(JvKrJN ,BpHzpJr MI
4l, 9l1,u gpvKpzrC-N lKx aI
h86,ao4gu lww-zzN oCvJJ /kvB-J
4g6/aeu /kpvBxN lJmBvZ gI
l(m-N crBr MI 46c4elu lC)vxN 1rfkvC lI
i-B7KrJN lKx MI 
iBvpzN ckrBC-zzvDeI
e(BvpfkN 9rKvCr iI
c--jvBN 9rzBpf: aI 
c-BJvCCN aCpHrwvzk lI
46/ao4u lJHjr(7kN ,vCCx dI
axvHz-JvN 1-wvBz /I 
tB-HzvBN /k-KrH cI
9lM46 n/6u o-C-wN 6rJmBr
oBvJvCCN 1(zk tI 
n-(HvKrJN grJfx dI
9l1cnhag/u 1vmK-JmN lKx cI
drf-wHN hrzzkvZ eI 9l* 9l*u * rpzvN evw-Brk aI
,vB:HzBrN d(Cpv lI
,-Bmvf:pN ckvHzvB hI 
Mry-BvHzN cvCvHzv MI
9ag/*l/a1u 5rJg-BzZpf:N 1vJvv MI
Mr:rz-HN hpfkvCCv MI 
M(JmN grJfx MI
9a/a16i81ou I n-jjvBzN hpfkrvC MI
hfCr(7kCpJN hpfkrvC 
4»vJmrCvN orBx MI
9a/46,aFu oCrHvBN oZvJm-CxJ lI 
6k-KpJN /xCvB eI
6fkpCCrfpN e-JJr 6I 
6fkpCCvBN dvyyvBx lI
5v(BpJ:N FrJr hI
6p::vJ7rN iBvJmr ,I 
6p»N evv hI
9a* lh4u 6jpzXCvxN ivzk lI
6ZrpJHz-JN 6kvBxC 6I 
6ZrJH-JN d-kJ /I
9sc,gaFu lBKHzB-J7N 5vB-Jpfr MI
*r7JvBN crB-CpJv aI 
*vwvBN Mxmpr 6I
9Mlsg*aMMu nrrJN lKx hrBpv
*pCmvBN evw-Brk MI 9MFh48/nu ,pJ7N M-Bp nI
; * -BzkN hrBx MI
* Bp7kzN gr-Kp ,I 94g/slcu cBrwwN lJ7vCr hI
FrzvHN irBwrBr lI ,CryzN 6krBp MI
g41/n
h86,ao4gu
iB--:HN ,rzkCvvJ aCpXrwvzk 
6kvBKrJN nvCvJ nI
941/ n814gu o--mBpfkN erJpvC ,I
941/loau hvJrBmN lJmBvZ aI
ga*lFo4u i(BfkN ,ZpJmvC 1I 
1(HHvCCN ,rBvJ MI
9rzzvJN eZp7kz 
5rJfvN amZrBm oI
gsMa6u 6C-f(KN hpfkvCv hI 
F-wN MxJJv lI
g41/n5sMMau orBBxN gvpC dI 
4Hw-BJvN M-Bp ,I
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MOUNT CLEMENS: Lonskey, William H. NOVI: Lowe, Carmen E.
Parkinson, Michelle L. Parkinson, Mary E. 
MUIR: Adgate, Mary J. NUNICA: Kieft, Lynda S. 
White, Karie D. Kriger, Michelle L. 
MUNISING: Boyak, Sean D. OAK PARK: Niemitalo, Amy E. 
Scheuneman, Kristina L. 
ONSTED: Thiery, Andrew N. 
MUSKEGON: Abbott,. Glenn Theron 
Audo, Cara L. OSCODA: Alvey, Rachel A. 
Borgman, Amy L. Dureich, Pamela B. 
Breit, Charlotte. . 
Cooper, Patrick E. OSTEGO: Anspaugh, Kelly J. 
Cornell, Elisabeth A. 
Eyestone, Robert T. PALOS HTS: Golob, Sandra 
Froster, Thomas C. 
Grenell, Ruth F. PARCHMENT: Redmond, Amy C. 
Houseman, Nancy J. 
Jacobs, Matthew D. PAW PAW: Waite, Deborah E. 
Kerkstra, Julie A. 
Kordecki, Chester M. PENTWATER: VanNortwick, Renee L. 
Laforest, Celeste L. 
Lakatos, Michelle L. PETERSBURG: Hopper!, Michael L 
Lund, Nancy L. 
Mclaughlin; Michael PETOSKEY: Glaser, Gwendolyn A.
Oxendale, Gary L. Shomin, Tyler D. 
Schillaci, Donna S. Veurink, Yana M. 
Schiller, Jeffery A. 
Sikkenga, Brenda K. PEWAMO: Spitzley, Beth A. 
Six, Dee M. 
Swainston, Sheryl S. PICKNEY: Armstrong, Veronica L. . 
Swanson, John T. 
Wagner, Caroline E. PLAINWELL: Haan, Amy Marie 
Weber, Lydia S. 
Wilder, Deborah L. PLYMOUTH: King, Lori H. 
Worth, Mary L. 
Wright, Naomi K. PONTIAC: Crabb, Angela M. 
Yates, Barbara A. Klaft, Shari L. 
NORTH Brooks, Kathleen Elizabeth · PORT HURON: Goodrich, Daniel K. 
MUSKEGON: Sherman, Helen H. 
PORTAGE: Menard, Andrew E. 
NEWAYGO: Burch, Kwindel R. Patten, i;>wight 
Russell, Karen L. Vance, Edward G. 
NILES: Slocum, Michele M.
Yob, Lynne.A. 
NORTHVILLE: Garry, Neil J.
Osborne, Lori K. 
-more-
941/Mlgeu
918eag 5sMMau 
1l5agglu
1alesgou
V
1n4ea6u
1scnh4geu
1s5a6 dc/u 
14cna6/a1u
14cna6/a1 nsMM6u 
14c,t41eu
14oa16 cs/Fu
14ha4u
14FlM 4l,u
6losgl*u
ivvfkN dvJJpyvB MI 6/ cnl1Ma6u oBvvJN ,pKwvBCx lI
i(CCvJN ,v)pJ 1I
npCCN 6zv)vJ dI 6/ d4ng6u irBJkrBzN ,BpHzp MI
MpfkN d(Cpv hI t-»N aBpJ 6I
gpfk-CHN 9rKvCr dII hfJrKrBrN 9vzvB dI
9-kCN eprJJv hI /kvCvJN erBxC 1I
aCCp-zzN 9r(C dI 6/ d46a9nu nrCCN hpfkvCCv MI
■ d-kJHz-J d-kJ aI
cBrJmrCCN drKvH 4I 6pHH-JN er)pm *I
aJ7CvN d(Cpv lI 8J7vBN crHH-JmBr ,I
hfyrBBvJN iBprJ hI . * --mN e-(7CrH hI
1-wpJH-JN dvrJx MI 
*rzH-JN e(rJv lI 6lMsgau ovBZvf:N evrJJr ,I
hrxN hpfkvCv 1I 6lge Ml,au lBKHzB-J7N lKx 6I
tBvpN aJBp:r MI 6l1lglcu g-)r:N /vBvHr MI
,JrjjN aBpf dI 6l8M/ 6/a hl1sau /(wKrJN MrJr hI
tCpf:N dvJJpyvB lI 6cnl8hi81ou 5rJmvBwvB7N gpf-Cv hI
lpz:vJN 9rKvCr cI 6c4//5sMMau iBp77HN d-x eI
n-jrC(:N 9rzBpfpr hI iB-f:vBN erJpvCCv MI
d-kJHz-JN d(Cpv MI M(fvN ivBJpfv lI
*vBxN crB-CxJ 1I h rCw(B7N 6rJmBr dI
np»-JN 6zv)v dI 6aia*lsgou ,(JmpJ7vBN hrB7rBvz aI
9rf:CrN 6(HrJ MI
6naMiFu nrKpCz-JN 6zvjkvJ 1I
n--7vBCrJmN e-(7 lI
h-B7rJN evwBr MI 6naMiF5sMMau c(BzkHN ,pKwvBCx
4r:HN 9rzBpfpr lI
9BrzzN ckvBxC lI 648/n nl5agu 1-vN iB-f: dI
6fkvpmKrJzvCN 6f-zz 
 I
648/n MF4gu 9vzvBCpJN h rBx tI
ipHH-JN ,BpHzpJ hI
drH-JN dvJJpyvB MI 648/ntsaMeu 6z(KvBN hpfkvCCv MI
6-fprN 6rJmBr
69l1/lu iB-k:vKrN 6zrfpv dI
crJpfkN hpfkvCCv 1I ,vBBN ckrmZpf: oI
n-jjN M-Bp M(z:vHN h rBx dI
cB-ZvN 6(XrJJv nI
h-Jz7-KvBxN 6rBr lI 
gr(7CvN ,rx
g-wCvN 6kvBp MI 9-CvHN MxJJ eI
*vpHHN 6zrfvx MI OpKKvBKrJN ,rzkvBpJv l
*vpHHN 6zvjkrJpv MI
irCCrBmN 6rrmpr 
iBrmxN 1vwvffr 6I
' 
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PORTLAND: Beech, Jennifer L. ST CHARLES: Green, Kimberly A. 
Bullen, Kevin R. 
Hill, Steven J. ST JOHNS: Barnhart, Kristi L. 
Lich, Julie M. Fox, Erin S. 
Nichols, Pamela J .. Mcnamara, Peter J. 
Pohl, Dianne M. Thelen, Daryl R. 
PRUDENVILLE: Elliott, Paul J. ST JOSEPH: Hall, Michelle L. 
Johnston John E. 
RAVENNA: Crandall, James 0. Sisson, David W. 
Engle, Julie A. Unger, Cassondra K. 
Mcfarren, Brian M. Wood, Douglas M. 
Robinson, Jeany L.
·Watson, Duane A. SALINE: Gerweck, Deanna K. 
READING: May, Michele R. SAND LAKE: Armstrong, Amy S. 
RHODES: Frei, Enrika L. SARANAC: Novak, Teresa L. 
RICHMOND: Knapp, Eric J. SAULT STE MARIE: Tubman, Lana M. 
RIVES JCT: Flick, Jennifer A. SCHAUMBURG: Vanderberg, Nicole M. 
ROCHESTER: Aitken, Pamela C. SCOTTVILLE: Briggs, Joy D. 
Hopaluk, Patricia M. Brocker, Danielle L. 
Johnston, Julie L. Luce, Bernice A. 
Wery, Carolyn R. Malburg, Sandra J. 
ROCHESTER HILLS: Hixon, Steve J. SEBEWAING: Kundinger, Margaret E. 
Packla, Susan L. 
SHELBY: Hamilton, Stephen R. 
ROCKFORD: Hoogerland, Doug A. 
Morgan, Debra L. SHELBYVILLE: Curths, Kimberly 
Oaks, Patricia A. 
Pratt, Cheryl A. SOUTH HAVEN: Roe, Brock J. 
Scheidmantel, Scott 0. 
SOUTH LYON: Peterlin, Mary F. 
ROGERS CITY: Bisson, Kristin M. 
Jason, Jennifer L. SOUTHFIELD: Stumer, Michelle L. 
Socia, Sandra 
SPARTA: Brollkema, Stacie J. 
ROMEO: Canich, Michelle R. Kerr, Chadwick G. 
Hopp, Lori Lutkes, Mary J. 
Montgomery, Sara A.
ROYALQAK: Crowe, Suzanne H. Naugle, Kay · 
Noble, Sheri L. Potes, Lynn D. 
Weiss, Stacey L. Zimmerman, Katherine A. 
Weiss, Stephanie L. 
SAGINAW: Ballard, Saadia 
Brady, Rebecca S. 
-rr.ure-
691sgo Ml,nu
6/a1Msgo no/6u
6/a5ag65sMMau
6/81os6u
68gtsaMeu
/ac8h6anu
/n1aa 1s5a16u 
/1l5a16a cs/Fu
/1ag/4gu
/14Fu
/86/pgu
/*sg Ml,au
8gs4g Ml,au 
8gs4g5sMMau
ivvwvN crBCr ,I 
ivJrZrxN 1-wvBz MI 
arHzvBCxN dvJJpyvB MI 
d-kJH-JN hpfkrvC 9I 
,B(v7vBN ,vBBp MI 
h rBBpHN 6(HrJ dI 
hrzkvJxN n-CCx hI 
h pCCvBN iv)vBCv 1I 
h pCCvBN tBrJ: aI 
9-BzvBN 9vzvB 6I 
6fkZvpyCvBN *vJmx iI 
6pKrH:-N 9r(C dI 
6jpfvBN evw-Brk ,I 
6zpJ7vBN ,BpHzr MI 
*v»HzryyN hrBpCvv lI 
*pvBvJ7rN M-Bp MI
lC(prN ,rB-CxJ 
,pJ7N MpHr eI
/rwvBN /Bpfpr hI
d-kJH-JN ,BpHzpv lI 
6KpzkN ckBpHzx MI 
*rBJvBN *vJmx 6I
nrBzN erJr hI
lJmBvZHN 6(HrJ MI 
6z-(zN /rJxr hI
* pCf-»N crxfv MI
hfzr77rBzN ,pKrBpv 9I 
6jvJfvBN 9vJvC-jv aI
o-(CmN 1-wvBz aI
1pJ7Z--mN hpfkrvC dI 
6k-jvN 9r(C hI
/k-KjH-JN /Brfvx MI
o(JJN 6zv)vJ 
hfCv-mN evw-Brk
t-BHC(JmN dvJJpyvB dI
a(BpfkN ov-B7v aI
8/sclu
*lMnlMMlu
*lM,a1u
*lM,a15sMMau 
*lMMae Ml,au 
*l11agu
*l6nsgo/4gu
*l/a1t41eu
*lFMlgeu
*aMM6u
*a6/ 4Ms5au
*a6/Mlgeu 
*ns/a cM48eu
evyr(ZN i-JJpv hI 
tr(HzN ivzk lI
,v(f:vJN hpfkrvCr lI
5rJJ-BzZpf:N orpC MI
iB--:HN drKvH 9I 
aCmBvmN lKx MI
tCpJkN 6zrfvx MI 
,(BzxfXN 1-wvBz tI 
hffB(KwN ckBpHzpJv 
h pCCvBN amZrBm dI 
gpfvCxN 6kvrCCx lI 
4Hw-BJN crB-CxJ hI 
1-HvwB-f:N ,pKwvBCx iI 
6pvKp-JN grJfx MI 
* vpBN /Brfp MI
tBpf:N lJ7vCr MI
e(JJN dpCC hI
irHCvBN 9rzBpf: lI 
e-wBXxJH:pN ,rBvJ lI 
6r)rBpJ-N /vBvHr hI
nvjJvBN eprJr MI
aHkCvKrJN dvJJx MI
nrrHvN e-JrCm dI 
,C-H:rN ckvBxC lI 
,C-H:rN Mr(Bpv lI 
Mr:vBN ,vCCx dI
6KpzkN aCrpJv hI
tBpXXvCCN MpHr lI
iBpJ:HN ,BpHzvJ 
crBBvC LN dvHHv lI
nvJBxN dpCC ,I
n-CHzpJvN /rKKx eI 
9BpJfvN ,v)pJ dI
6krBjvN d-rJJv hI 
5rJmvBZrrCN evJpHv lI
ovJzXN d(Cpv hI
6zBvkCN evBv: hI
iBp77HN /Brfvx MI
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SPRING LAKE: Beebe, Carla K. UTICA: Defauw, Bonnie M.
Benaway, Robert L. Faust, Beth A. 
Easterly, Jennifer L. Keucken, Michaela A. 
Johnson, Michael P.
Krueger, Kerri L. WALHALLA: Vannortwick, Gail L. 
Marris, Susan J.
"Matheny, Holly M. WALKER: Brooks, James P.
Miller, Beverie R. Eldred, Amy L. 
'Miller, Frank E. Flinn, Stacey L.
Porter, Peter S. Kurtycz, Robert F.
Schweifler, Wendy B. Mccrumb, Christine
Simasko, Paul J. Miller, Edward J.
Spicer, Deborah K. Nicely, Sheally A.
Stinger, Krista L. Osborn, Carolyn M.
Wexstaff, Marilee A. Rosebrock, Kimberly B. 
Wierenga, Lori L. Siemion, Nancy L.
Weir, Traci L. 
STERLING HGTS: Aluia, Karolyn 
King, Lisa D. WALKERVILLE: Frick, Angela L. 
STEVENSVILLE: Taber, Tricia M. WALLED LAKE: Dunn, Jill M. 
STURGIS: Johnson, Kristie A. WARREN: Basler, Patrick A. 
Smith, Christy L. Dobrzynski, _Karen A.
Warner, Wendy S. Savarino, Tere.'ill M. 
SUNFIELD: Hart, Dana M. WASHINGTON: Hepner, Diana L. 
TECUMSEH: Andrews, Susan L. WATERFORD: Eshleman, Jenny L 
Stout, Tanya M. 
WAYLAND: Haase, Donald J.
THREE RIVERS: Wilcox, Cayce L. 
' 
Kloska, Cheryl A.
Kloska, Laurie A.
TRAVERSE CITY: Mctaggart, Kimarie P. Laker, Kelly J. 
Spencer, Penelope E. Smith, Elaine M. 
TRENTON: Gould, Robert E. WELLS: Frizzell, Lisa A. 
TROY: Ringwood, Michael J. WEST OLIVE: Brinks, Kristen
Shope, Paul M. Carrell, Jesse A. 
J:Ienry, Jill K. 
TUSTIN: Thompson, Tracey L. Holstine, Tammy D.
Prince, Kevin J. 
TWIN LAKE: Gunn, Steven Sharpe, Joanne M.
Mcleod, Deborah Vanderwaal, Denise A. 
UNION LAKE: Forslund, Jennifer J. WESTLAND: Gentz, Julie M. 
Strehl, Derek M. 
UNIONVILLE: Eurich, George E. 
WHITE CLOUD: Briggs, Tracey L. 
-more-
* ns/a 9soa4gu
r
*ns/anlMMu
*81/6hs/n ltiu 
*F4hsgou
6fkJvpmvBN 6zrfpv MI
ivCpJ7vBN ,vCCx lI 
t-HzvBN hpzfkvCC MI 
MrBH-JN drJr aI
n(vwvBN ckBpHzpJr hI
lJmvBH-JN hrBx 
i-kpCN lCrJ MI 
i-(BfpvBN 6zrfvx 
i(pzN 1vwvffr 1I
i(CCN lCpHHr dI 
i(HkKrJN hrBx lI 
ckCvw-ZH:pN hpfkrvC 
c--:N hpfkvCCv lI 
aCmvB:pJN d-kJ hI 
tvCmKrJN 6(XrJJv hI 
tvJz-JN ,rzkx lI 
tBxCpJ7N ,pKwvBCx 6I 
npCCKrJN drKvH hI 
,JrjjvJN ,vCCx lI 
h xvBHN ,vCCx MI 
4wvKm-ByvBN MpHr hI 
9-ZvCCN e-J nI
0(pHzN lKx dI
1pJf:N M-BvCvp 
1-f:ZvCCN MxJJv ,I 
6vCC7BvJN MpHr dI 
6pK-JN evw-Brk lI 
6:pJJvBN 6krJr hI 
6KrBzN crBBpv MI 
6jvJfvBN 6kvBBpv MI 
6zvpJN c-CCvzzv hI 
6(ffrZN orBx MI 
6(zz-JN erCv tI 
6ZrJH-JN gpf-Cvzzv 6I 
5-JKxkBN orBx dI 
*rCKrN hrB: eI 
F-(J7HN ,rzkCvvJ hI
OaaMlgeu
4/na1 6/l/a6u
crCpy-BJpr 
L 6(J 5rCCvxu
sCCpJ-pHN
lmmpH-Ju 
hrJkrzzvJu 
/pJCvx 9rB:u
sJmprJr
sJmprJrj-CpHu
hrBxCrJm
irCzpK-Bvu
'*rHkpJ7z-J
6vrzzCvu
DageD
i-vBHvJN dpCC 1I 
i-HKrJN 6f-zz lI 
evw-vBN 1pfkrBm MI 
evCr7vN d(mx hI 
eBpvHvJ7rN 1vJrv MI 
tBvxN cxJzkpr hI 
,BrrpN ,rxCxJ dI 
hrrHN cpJmx 
gv(KrJN d-mx MI 
4BBN erZJ hI 
9rJ-XX-N d(CprJJr dI 
1vJ-N 1vwvffr dI 
6fkvBKvBN 1-ww cI 
/(pJHzBrN lJpzr iI 
5rJvf:N ,vpzk lI 
5rJBkvvN grJfx
n--xvJ7rN ,rBvJ tI
n(CCN drf: MI
Frv7vBN drJpfv ,I 
MpjpJH:pN ckBpHz-jkvB lI 
hrHCrJN 6zv)vJ /I
MrjrmrzN lJmBvZ dI
*rCXN ,rBvJ hI
9rBH-JHN * pCCprK dI
• 
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WHITE PIGEON: Schneider, Stacie L. ZEELAND: Boersen, Jill R.
Bosman, Scott A.
WHITEHALL: Belinger, Kelly A. Deboer, Richard L.
Foster, Mitchell L. Delage, Judy M.
Larson, Jana E. Driesenga, Renae L.
Frey, Cynthia M.
WURTSMITH AFB: Hueber, Christina M. Kraai, Kaylyn J.
Maas, Cindy
WYOMING: Anderson, Mary Neuman, Jody L.
Bohil, Alan L. Orr, Dawn M.
Bourcier, Stacey Panozzo, Julianna J.
Buit, Rebecca R. R~rio, Rebecca J.
Bull, Alissa J. Schermer, Robb C.
Bushman, Mary A. Tuinstra, Anita B. 
Chlebowski, Michael Vaneck, Keith A.
Cook, Michelle A. Vanrhee, Nancy 
Elderkin, John M.
Feldman, Suzanne M. OTHER STATES: 
Fenton, Kathy A.
Fryling, Kimberly S. Californi_a 
Hillman, James M. · Sun Valley: Hooyenga, Karen F. 
Knappen, Kelly A.
Myers, Kelly L. Illinois. 
Obemdorfer, Lisa M. Addison: Hull, Jack L. 
Powell, Don H. Manbatten: Yaeger, Janice K. 
Quist, Amy J. Tinley Park: Lipinski, Christopher />.. 
Rinck, Lorelei Maslan, Steven T. 
Rockwell, Lynne K. Indiana 
Sellgren, Lisa J. Indianapolis: Lapadat, Andrew J. 
Simon, Deborah A.
Skinner, Shana M. Maryland 
Smart, Carrie L. Baltimore: Walz, Karen M. 
Spencer, Sherrie L.
Stein, Collette M. ·~ashirigton 
Succaw, Gary L. Seattle: Parsons, William J. 
Sutton, Dale F.
Swanson, Nicolette S.
Vonmyhr, Gary J.
Walma, Mark D.
Youngs, Kathleen M. 
-END-
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Grand Valley state niversity's Water Resources 
Institute (WRI) will sponsor a 
cleanup of Grand Haven's Harbour Island, located 
just northwe t of the Grand Haven bridge, 
on Friday, June 15 from 9 a.m. - 4 p.m •. 
The WRI, founded in 1986, is GVSU's first full-
fledged research organization. Through outreach, 
public education and research efforts, the 
institute works toward its goal of protecting, 
enhancing and pre erving water quality in the 
Great Lakes. As part of the Grand River Watershed 
Project, the WRI will conduct a variety of 
activities such as the Harbour Island cleanup to 
increase the water quality of the Grand River and 
its tributaries. 
The WRI cleanup of Harbour Island will be assisted 
by the Michigan Youth Corps, the Stop Overflow 
Sewage organization and Interconnections, a
wetlands protection group. 
Peak participation in the cleanup will take place 
from 10 a.m. to noon. 
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Water Resources Institute, Amway Corporation Brin  National 
Wildlife Federation President, Jay D. Hair, to Grand Rapids 
June 25 
Jay D. Hair, president of the National Wildlife Federation, 
will be the featured speaker at a June 25 luncheon sponsored by 
Grand Valley State University's Water Resources Institute (WRI). 
A nationally recognized expert in environmental issues and 
education aimed at conservation and preservation, Hair will 
present "For the Earth and Its Waters" at noon at the Welch 
Auditorium in the Grand Center, Grand Rapids. 
The National Wildlife Federation is one of the largest 
environmental education groups in the nation, with more than 5.8 
million members and 51 affiliates. 
GVSU's WRI was organized in 1986 and is the university's 
first full-fledged research organization. Comprised of faculty 
from the fields of biology, natural resources management, 
chemistry and related disciplines, the mission of the institute 
is to preserve, protect and enhance water quality in the Great 
Lakes. 
WRI Council Chairman and Amway corporation President Richard 
M. Devos said, "In keepin  with Amway's beliefs that Michigan's 
natural resources are among her greatest assets, we are happy to 
-more-
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work with the GVSU Water Resources Institute to brin  Jay Hair to 
Grand Rapids. 
"Hair has made a positive impact in environmental awareness 
and education throughout the nation and we know he will provide 
further encouragement and direction to environmental groups 
workin  hard to preserve the quality of life in west Michigan," 
added Devos. 
The WRI focuses on research, public education and outreach 
activities to improve water quality in west Michigan. The WRI 
also serves as one of only three sites in the state for the 
Groundwater Education in Michigan (GE ) program funded by thew. 
K. Kellogg Foundation. 
The Grand River Watershed project is a major WRI undertaking 
that will provide solid data about sources of pollution and 
recommendations for action by area business, industry and 
government units to restore and protect water quality in the 
watershed--an area of 5,572 square miles. 
GVSU's Water Resources Institute also makes a variety of 
services available to corporate and municipal planners and zonin  
officers; provides speakers on water quality related topics to 
civic, school and environmental groups; provides water resource 
education to more than 2,500 people per year aboard the 
university's research vessel, the D.J. Angus; and much more. 
Luncheon tickets cost $15 per person. Reservations .may be 
made by calling Grand Valley State University at 895-2187. 
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Area Schools Recei e Environmental Award at June 25 Luncheon 
Grand Valley State niversity's (GVSU) Water Resources 
Institute (WRI) will present a special award for environmental 
achievement as one of the highlights of its first annual 
environmental awareness luncheon on Monday, June 25 at the Welsh 
Auditorium. The "For Earth and Its Waters" award will honor 
teachers and students representing 12 area unior high and senior 
high schools for their work to improve water quality in the Grand 
River Basin. 
National Wildlife Federation President Jay D. Hair will be 
the eynote speaker at the luncheon, sponsored by the Water 
Resources Institute Council. 
Amway Corporation President Richard M. Devos chairs the WRI 
Council, which is currently conducting a $5.1-million advancement 
program for the Institute. A $1-million gift given this spring 
enabled the WRI to initiate a comprehensive research project 
covering the entire 5,572-square-mile Grand River watershed. The 
Grand River Basin Stream Teams are groups of students who collect 
water samples throughout the Grand River watershed and observe, 
test and analyze water quality. Information compiled by the 
stream teams is provided to the WRI, which uses the data in its 
ongoing Grand River Watershed Project. 
The award was established by the WRI to recognize groups or 
-more-
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stream Team Project 2- June 19, 1990 
individuals who meet criteria based on their work to provide a
better, safer environment for all. Specifically, the award 
recipient(s) have: pursued environmental research of scientific 
merit and contributed to the resolution of ma or issues; educated 
ey constituencies, leading to greater understanding of the need 
for conservation of our natural resources; or have assembled, 
provided leadership to, or otherwise influenced individuals or 
organizations to work on behalf of the environment. The award 
may be bestowed on groups wor ing to restore other natural 
resources as well, and may also be awarded to those wor ing on
environmental issues beyond'the west Michigan region. 
"The stream teams serve as both a learning tool for more 
than 300 students and as data gatherin9 groups for the WRI," said 
Ronald Ward, director of the WRI and a biology professor at GVSU. 
"We want to recognize the tremendous efforts of these teachers 
and students in wor ing to improve water quality in the Grand 
River Basin. They provide us with valuable information that we 
can use to help formulate action plans and strategies for local 
government and industry." 
"Stream team" teachers and schools include: Steve Merring, 
North Kent Alternative School; Dick Spoelstra, Roc ford Junior 
High; John VanOrman, Calendonia High; Bernard Armstrong, Cedar 
Springs High; Gary I.anning, Covenant Christian; Tom. VanderI.aan, 
CUtlerville Christian Junior High; Jim Botts, New Life Center 
(Grand Rapids); Ed Arnold, Horizons High (Wyoming); Dan Po ora, 
Kenawa Hills High; and Gus Unseld, Kelloggsville High. 
-more-
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Stream Team Project -3- June 19, 1990 
Ron Waybrant, a stream team steering committee member, said 
the WRI will help the schools interact with each other so they 
can share ideas and accomplishments.. Several schools not in the 
program have expressed interest in forming stream teams, and the 
WRI can help train the newcomers and help students get the most 
out of the project. 
"The stream teams ma e science disciplines, such as 
chemistry and physics, a lot more real to these ids," said 
Waybrant. "It transforms the princi les they learn in class into 
something they can really relate to -- and that's ust the ind 
of education we want to give them." 
The WRI, founded in 1986, is GVSU's first full-fledged 
research organization. Through outreach, public education and 
research efforts, the institute wor s toward its goal of 
protecting, enhancing and. preserving water quality in the Great 
La es. 
For information on the June 25 luncheon, call GVSU at 895-
2187. For more information on the stream team program, the Grand 
River Watershed Project or the WRI, contact Ward at 895-3749. 
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Environmental Leader, WRI Encourage Further Protection of 
Great Lakes 
Jay D. Hair, president of the National Wildlife Federation, 
said today at the GVSU Water Resources Institute's (WR ) first 
annual environmental awareness luncheon that "courageous decision 
making" is needed to combat toxic pollution in the Great Lakes. 
At the luncheon, the WRI bestowed a special award for 
environmental achievement on representatives of several area 
schools and organizations for their work to improve water quality 
in the Grand River Basin. The event was attanded by 
appro imately 500 community leaders, environmental organization 
representatives, educators, students and concerned citizens. 
Hair, a nationally recognized expert in environmental' issues 
and education aimed at conservation and preservation, discussed 
efforts to halt further contamination and offered new ideas for 
enhanced citizen and community involvement. 
The National Wildlife Federation is the largest 
environmental education group in the nation, with more than five 
million members and 51 affiliates. 
The "For Earth and Its Waters" award, given this year to the 
schools and organizations that participate in the WRI's Grand 
River Basin Stream Team program, was established by the WRI to 
recognize groups or individuals who meet criteria based on their 
-more-
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WRI Luncheon --2- June 25, 1990 
work to provide a better, safer environment for all. 
The Grand River Basin Stream Teams are groups of students 
who collect water samples throughout the Grand River watershed 
and observe, test and analyze water quality. Information 
compiled by the stream teams will be used by the WRI in its 
ongoing Grand River Watershed Project. 
"Over the years, public and private innocence and ignorance 
have subjected our river to profound neglect and abuse. 
Volunteers such as the stream teams play important roles in the 
ultimate success of our effort to recover and renew our river," 
said GVSU President Arend D. Lubbers. "Because the river belongs 
to no one of us, it belongs to all of us, and its future is thus 
in all of our hands.'' 
"Stream team" representatives attending the lunche<?n 
included: Steve Merring, North Kent Alternative High School; 
Roger Relic , principal of Cedar Springs High (representing 
teacher Bernard Armstrong); Gary Lanning, covenant Christian 
High; Dave Wyngarden, principal ~f Cutlerville Christian Junior 
High (representing teacher Tom VanderLaan); Jim Botts and Jackie 
Del Raso, Community Education New Life Center (Grand Rapids); Ed
Arnold, Horizons High (Wyoming); Dan Pokora, Kenowa Hills High; 
Gus Unseld, Kelloggsville High; and Steve Meuller, Howard 
Christensen Nature Center. 
GVSU's WRI was organized in 1986 and is the university's 
first full-fledged research organization. comprised of faculty 
from the fields of biology, natural resources management, 
-more-
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WRI Luncheon -3~ June 25, 1990 
chemistry and related disciplines, the mission of the institute 
is to preserve, protect and enhance water quality in the Great 
Lakes. 
The WRI focuses on research, public education and outreach 
activities to improve water quality in west Michigan. The WRI 
also serves as one of only three sites in the state for the 
Groundwater Education in Michigan (GEM) program funded by thew. 
K. Kellogg Foundation. 
The Grand River Watershed project is a major WRI undertaking 
that will provide solid data about sources of pollution and 
recommendations for action by area business, industry and 
government units to restore and protect water quality in the 
watershed-~an area of 5,572 square miles. 
GVSU's Water Resources Institute also makes a variety of 
services·available to corporate and municipal planners and zoning 
officers; provides speakers on water quality related topics to 
civic, school and environmental groups; provides water resource 
education to more than 2,500 people per year aboard the 
university's research vessel, the D.J. Angus; and much more. 
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Representatives of Grand Valley State 
University's (GVSU) Facilities Management 
Program and GVSU Vice President of Finance 
and Administration Ronald F. VanSteeland; 
Michigan State Housin  Development Authorit  
(MSHDA) Executive Director Terrence Duvernay; 
I.arry Meyer, director of the Michigan 
Department of Commerce; Grand Rapids Mayor 
Gerald Helmholdt; and other city and 
community leaders will 
hold a news conference and computer 
demonstration to report the progress of the 
GVSU/City of Grand Rapids computer-aided 
planning project on 
Wednesday, June 27 at noon at 
the Facilities Management Suite, Room 510, in 
the L.V. Eberhard Center on the GVSU Grand 
Rapids campus. 
Also present at the news conference will be 
Andrew M. Radzik, GVSU computer-aided project 
coordinator; Craig Kinnear of the 
Neighborhood Business Alliance; William F. 
Hoyt, Grand Rapids planning director; and 
Sigma Design, Inc. representative Peter Kobs. 
The computer-aided planning project 
facilitates the transfer of infor ation about 
new technology to urban planning units. This 
enables them to project hypothetical road, 
sewer, electrical line, zonin  and other 
changes by computer to improve business and 
neighborhood area planning. 
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Media representatives are invited to attend 
the 
Grand Valley State University Board of 
Control meeting on 
Friday, June 29 at 10 a.m. in the 
215 L.V. Eberhard Center on the Grand Rapids 
campus. 
•T e Board of Control is e pected to 
etermine the university's tuition rates an  
bu get for the 1990-91 academic year. 
•In keeping with GVSU's efforts to provide 
its students an  employees with the optimal 
environment, a revised Discriminatory 
Harassment Policy an  Procedures resolution 
will be proposed for Board of Control action. 
•T e board will acce t major gifts esignated 
for the establishment of a multipurpose 
recital all to be known as the Cook-DeWitt 
Center. 
•A rug-testing an  e ucation policy for 
intercollegiate athletics will be reviewed. 
' . . .• 
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GVSU Increases Budget·, Tuition for 1989-90 Acade~ic Year 
The Grand Valle  state niversity Board of control today 
enacted a 6-percent tuition increase for the 1990-91 academic 
year effective fall term. This incre·ase is the lowest among
state schools that have taken action so far. 
The university board of control also announced tha .t GVSU I s
b~dget for fiscal year 1990-91 will be increased $4.2 million to 
$48.8 million. 
"The university's full-time student population has grown 89
percent since 1982, yet in the last decade we have raised tuition 
less than any other university but one," said Maxine Swanson, 
GVSU Board of Control chairman. "While our goal is to eep 
tuition costs low to ensure accessj,bility for all, we also have 
to be aware of the need for additional faculty and staff to 
maintain our academic quality as we serve more students." 
The 6-percent increase will be applied to undergraduate 
tuition; the graduate rate increase, computed by credit hour, 
will be 5.4 percent. Full-time un~e:rgraduate students who are 
state residents will pay an additional $58 per semester ($116 per 
year), a total of $2,042 per year. Out-of-state residents pay a
rate double that charged to in-state residents. 
Ken Fridsma, director of financial aid, said GVSU1 s
financial aid will increase by approximately 8 percent for the 
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GVSU Tuition -2- June 29, 1990 
1990-91 fiscal year. "GVS  awarded more than $13 million in 
financial aid during the 1989-90 academic year," Fridsma said. 
"Approximately 70 percent of full-time undergraduate students 
enrolled received some ind of financial assistance. By
increasing the amount of financial aid available to qualified 
students, we'll ma e it possible for even more students to obtain 
funding for their college educations." 
Financial aid is awarded through grants, scholarships and 
loans and through employment at the university. 
"Grand Valle  remains the fastest growing university in 
Michigan," said GVSU President Arend D. Lubbers. "Yet, we are 
trying to eep our tuition increase at a level which 
approximates the inflation rate of the higher education index. I 
am proud of the efficient way in which the university uses tax 
dollars. We routinely do more with less." 
GVSU offers 75 undergraduate and graduate degree programs at 
the main campus in Allendale and at the L.V. Eberhard Center on 
the Grand Rapids campus. Programs also are offered in Mus egon, 
Holland and other west Michigan communities. 
-END-
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GVSU's Water Resources Institute Participates in "Expedition 1 90," 
Environmental Exploration of the Grand 
Faculty and staff from Grand Valley State University's 
Water Resources Institute will take part in "Expedition '90, 11 a 12-
day canoe journey beginning August 13, at the headwaters of the 
Grand River near Jackson, and ending at Grand Haven on August 25. 
Along the length of their voyage, GVSU researchers will 
analyze some 50 water samples, examining them for a variety of 
pollutants and then rating the samples on a water quality index 
designed by the WRI especially for the Grand River expedition. 
The sampling will profile the amounts of nitrates, dissolved 
oxygen, fecal coliform, total phosphorus, pH, and other properties. 
From these chemical, physical and bacteriological parameters, a
number, ranking water quality between one and 100, will be 
determined with larger values indicating better water quality. A 
report of this water quality index will be produced each day of the 
expedition. 
This data will also be used in the Grand River Watershed 
Project currently being conducted by Grand Valley's Water Resources 
Institute. This comprehensive study of the Grand River watershed is 
funded by a $1 million grant from the Grand Rapids Foundation. 
The Water Resources Institute is Grand Valley State 
University's first, full-fledged research organization. The WRI was 
founded in 1986 and is comprised of faculty from the fields of 
-more-
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GVSU's WRI in "Expedition '90  -2- July , 1990 
biology, chemistry, natural resources management and other related 
disciplines. The WRI's mission is to preserve protect and enhance 
water quality in the Great Lakes. The WRI focuses on research, 
public education and outreach activities to improve water quality 
in west Michigan. 
The Grand River Watershed Project is a major undertaking that 
will provide solid data about sources of pollution and 
recommendations for action by area business, industry and 
government units to restore and pr~tect water quality in the 
watershed--an area of 5,572 square miles. 
Expedition '90 will be led by internationally known canoeists 
Verlen and Valerie Kruger of Lansing. Historians, educators, 
agriculture and natural resources professionals, civic and industry 
representatives, Native Americans, and others will also take part 
in the event with many participants hosting displays and exhibits 
at expedition camp- and demonstration sites along the way. 
West Michigan residents will have the opportunity to meet with 
WRI faculty and staff and other participants, locally, on Monday, 
August 20, at 5 p.m. at the Ionia .Free Fair Grounds; Thursday, 
August 23, from 10 a.m. to 1 p.m. at the L.V. Eberhard Center on 
the GVSU Grand Rapids campus; and on Saturday, August 25, from 3 
p.m. to 6 p.m. at the Grand Haven Municipal Marina. 
For a complete schedule of exhibits and demonstrations and 
more information on Grand Valley State University's Water Resources 
Institute, contact .Jan Bruursema at the WRI at 895-3749. 
-END-
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DNR and GVSU's water Resources Institute Cooperate in Grand River 
Effort 
Michigan's Department of Natura·! Resources ( DNR) has entered 
into an agreement with Grand Valley State University's Water 
Resources Institute (WRI) to work tog~ther on efforts to protect, 
restore, and develop the water resources of. the Grand River 
watershed. 
The June 26 agreement, signed by DNR Director David F. Hales, 
and Grand Valley State University (GVSU) President.Arend D.Lubbers, 
provides for a coordinated implementation of water management 
initiatives under the Michigan Cl~an Water Strateg  and the WRI's 
Grand River Watershed Project (GRWP). 
The Michigan Clean Water Strateg , endorsed by Governor 
Blanchard and adopted by the Natural Resources Commission, 
established an important agenda for pollution prevention and 
improving water quality in Michigan. The strategy includes· 
recommendations in five key policy areas including: watershed 
management; pollution reduction through management-of air, water 
and land pollution in an integrated fashion (cross-media 
management); computerized information management; public 
information and education, and fund~ng directed toward pollution 
prevention activl"tles. 
Funded by a $1 million grant from. the Grand Rapids Foundation, 
-more-
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' GVSU, DNR Agreement -2- August 1, 1990 
the WRI's Grand River Watershed Project (GRWP) will provide 
business and government leaders and environmental organizations 
with recommendations for actions to improve and protect water 
quality in the watershed. The GRWP is a comprehensive study of 
water quality in the 5,572 square-mile area of the Grand River 
watershed. 
"We have been working closel  with the DNR since the Grand 
River Watershed Project was in the planning phase. This agreement 
simply keeps us focused on our mutual priorities and goals," said 
Ronald Ward, WRI Director. 
DNR Director Hales said, "The Grand is Michigan's longest 
river so its health influences dozens of communities. Because of 
the scope of the river's influence, the Grand River Watershed 
Project at Grand Valley has far reaching implications for much of 
the watershed and the adjacent lakeshore. By working together we
-can use our respective resources more effectively." 
The Fisheries, Land and Water Management, Recreation, and 
Surface Water Quality Divisions, and the Office of Water Resources 
will represent the DNR on committees and technical panels which 
will be established to support the GRWP through 1991. Staff from 
GVSU' s Water Resources Institute will be included among 
implementation teams formed to carry out watershed management 
recommendations in the Michigan Clean Water Strateg . 
The Land and Water Management Division of the DNR will work 
particularly close with the WRI, sharing information and technical 
assistance using geographic information systems technology. The 
-more-
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GVSU, DNR Agreement -3- August 1, 1990 
DNR's Office of water Resources and the WRI will also work with 
environmental groups to assess what type of organization might 
collectively reflect the interests of various communities along the 
Grand River in the future, and will provide advisory assistance to 
support the creation of such organizations. The assessment is 
slated to take place before December 1991. 
The Water Resources Institute at GVSU was established in 1986 
with GVSU faculty from biology, geology, natural resources 
management and other related disciplines. The goal of the WRI is to 
protect, preserve and enhance water quality in the Great Lakes 
region. For more information on the Water Resources Institute at 
Grand Valley State University, call 895-3749. 
-END-
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MBEC Summer Luncheon Honors Area Business Leaders 
The fifth annual Minority Business Education Center (MBEC) 
summer luncheon will be held Aug. 21 from 11:30 a.m. to 1:30 p.m. 
at the Amway Grand Plaza Hotel. 
At the luncheon, the center will honor several business and 
community leaders for their outstanding contributions to the MBEC 
program. They include Roger Martin, vice president of Steelcase 
Inc. and chairman of the MBEC External Advisory Board; Dr. and 
Mrs. Ralph Mathis of Grand Rapids; Mike Gillen of Pepsi-Cola; and 
Kevin Kabat, executive vice president of Old Kent Bank. 
Grand Valley State University (GVSU), in cooperation with a
number of accounting firms and businesses, offers minority 
business internship programs in accounting and business. 
"The MBEC program was established in 1986 and has a 95
percent black and 70 percent female student representation," said 
Donald Williams, Sr., GVSU Dean of Minority Affairs. 
11The program encourages the development of minority students 
in these fields through a program coordinated among the business 
community, Grand Valley's Seidman School of Business, and MBEC." 
Program participants include the Amway Corporation, the City 
of Grand Rapids, Comerica Bank, BDO Seidman, Pepsi-Cola, 
Steelcase Inc., Old Kent Bank, The Grand Rapids Press, the 
Hartford Insurance Co., Meijers Inc., and others. 
-more-
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The summer luncheon is co-sponsored by Pepsi-Cola and Old 
Kent Bank. For more information, contact Dean Williams .at 
(616) 895-2177. 
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GVSU's Social Sciences Division Moves to Downtown Grand Rapids 
To accommodate increasing enrollment, Grand Valley State 
_University is relocating its Social Sciences Division. Dean of 
the Social Sciences Division, Anthony R. Travis, announced that 
the division will be moving from its main offices on the 
Allendale campus to 25 Commerce Street near the City Centre in 
downtown Grand Rapids. 
The move, to be completed by the start of the fall semester, 
includes the Schools of Social Work, Criminal Justice and Public 
Administration. ·The move will facilitate expanded academic 
programs within the three schools, and will also create space for 
new faculty and staff on the Allendale campus. 
"In part, the move is an effort to make these programs more 
accessible to the large number of graduate students who were 
commuting from the do~ntown area. It will also place students 
enrolled in the three schools closer to the agencies, 
neighborhoods and organizations with which they work," added 
Travis. 
Irving Berkowit , director of the School of Social Work says 
students and faculty from the School of Social Work are currently 
engaged in several projects in Grand Rapids. 
According to Berkowit , "Research services for the new
Direction Center are provided by faculty and students in the 
--more-
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School's Social Science Research Initiative, and in another 
project students and faculty working with the John Ball Park 
Neighborhood Association recently completed a comprehensive five-
year improvement plan for the area." 
The Direction Center, h~adquartered in the Commerce Building 
on Lyon Street, provides consulting and training services to non-
profit agencies. 
Berkowitz and Ronald B. Poitras, associate profes~or of 
social thought and public affairs, were also instrumental in 
obtaining a $150,000 federal grant for the Youth Gang Drug 
Prevention Program._ The grant to the Grand Rapids Advisory Center 
for Teens supports a drug prevention program held at two Grand 
Rapids community recreation centers operated by Youth 
Commonwealth, Inc. The Seidman Center is located at 139 Crofton, 
S.E., and the Westside Center is housed in the Sibley Elementary 
School. 
Jonathan R. White, Director of the School of Criminal 
Justice, is also excited about the mov~. ''Originally, criminal 
justice was a program, .a track within the social sciences. This 
move is in keeping with the formation of the School of Criminal 
Justice and. the expanded graduate courses planned for the future. 
It facilitates our relationships with the Grand Rapids Police 
Department and other area agencies in the criminal justice 
system." 
Eleanor C. French, Director of the School of Public 
Administration, feels the move is in keeping with GVSU's mission 
.-more-
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to serve both the urban community and region. "We will be 
physically located in such a way to be more actively engaged with 
people and services in local government and other public 
agencies," said French. 
GVSU's public administration program equips graduates with a
·management degree specifically geared for professional positions 
in government, the independent sector, health administration or 
criminal justice. The School of Public Administration has 
cooperative programs with both the Seidman School of Business and 
the School of Social Work. 
A new program currently being developed in the School of 
Public Administration will enable graduate students in the health 
care profession to receive a master's degree in public 
administration with an extensive, eight-course concentration in 
health administration. The program was initiated in response to 
needs assessed by a labor market analysis conducted in the tri-
county area. 
Thirty faculty and support staff will be housed in the space 
leased by the university·at the Commerce location. The programs 
housed at the division's new location are among some 75 
undergraduate and graduate degree programs offered by GVSU with 
courses held at the L. v. Eberhard Center on the Grand Rapids 
campus, and at the main Allendale campus. Programs also are 
offered in Muskegon, Holland and other west Michigan communities. 
-END-
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As Grand Valley State University readies for the new academic year and anticipated record
enrollment, the university wishes to acknowledge the academic achievements of those individuals who
were placed on the Dean's list for the recently completed spring/summer session. Students who
maintained a three point five grade point average while enrolled in a mini um of twelve credit hours
during the session included: 
Allegan: Giles, Marie T. Coopersville: Edson, Pamela J.
Mervau, David E. 
Allendale: Belinger, Kelly A. 
Cieslinski, Edward D. Corunna: Hinken, Thomas 
Herp, Betsy J. 
Miller, Edward J. Drayton: Wilson, Michael C. 
Russell, Scott A. 
Versluis, Steve Eben Junction: McLain, Adelle L. 
Battle Creek: Schulz, Michael G. Fennville: Winsemius, Deborah E. 
Belding: Hugenroth, Wendy L. Fremont: Cowles, Jenna L.
Jackson, Michael T. Moon, Steven D. 
Brooklyn: Bolda, Tiffany B. Grand Haven: Dana, Mary J. 
Saunders, Shelly L. 
Byron Center: Vandenheuvel, Joel Evan 
Grand Rapids: Bouwkamp, Christina I. 
Cadillac: Dykgraaf, Renee L. Brown, Marie R. 
Debruine, Randall S. 
Charlotte: Hayward, Richard J. Degraaf-Vruggink, Laura L.
Devries, Jeffrey A. 
Coloma: Derosa, Elizabeth A. Dunavin, Michael H.
Dyer, Thomas R. 
Comstock Park: Feustel, Jim P. Faber, Terrance D.
Goins, Suzanne L. 
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Dean's List -2- August 16, 1990 
Grand Rapids: Hopkins, Lisa Marie N Muskegon: Shafer, Debra M. 
(continued) Howard, Teresa M.
Konynenbelt, Mark A. Royal Oak: Weiss, Stacey L. 
Schau, Dana M.
Whaley, Ann M. Saginaw: Ballard, Saadia 
Wieske, Patricia A. 
Shelbyville: Curths, Ki berly 
Greenville: Comer, William T.
Green:hoe, Deborah A. Sparta: Glazier, Debra A. 
Hart: Reeve, Tod A. Spring Lake: Marris, Susan J. 
Holland: Barnes, Michael S.
Byrne, Frederic D. St Clair Shores: Schutzler, Jennifer A. 
Johnson, Lara M.
Schuitema, Shelly L. Sunfield: Hiner, Craig 
Spaulding, Ti othy L.
Terhaar, Merri A. Tawas City: Stephan, Kathaleen M. 
Hudsonville: Vanderschuur, Sally A. Traverse City: Peek, Ki berl  M. 
Jenison: Hoek, David J. Walker: Eldred, Amy L. 
Mccrumb, Christine 
Kalamazoo: Oorbeck, Ellen M. 
Wayland: Laker, Kelly J.
Kentwood: Carey, Judy R.
Dunn, Lori Whitehall: Bums, Ronald C. 
Heyne, Lynne M.
Killgore, Lois Wyoming: Bergman, Theresa A. 
Nardin, Steven J. Dejong, Lucinda 
Vanderweide, Peter Fisher, Kent E.
Wells, Michael A. Ghai.al, Lina
Haner, Cindy 
Lansing: McLean, Katherine L. Hoatlin, Lynne R. 
Lee, Eric G.
Lowell: Noskey, Brent R. Rinck, Lorelei 
Mame: Box, Teresa D. Zeeland: Bosman, Scott A. 
Walters, Richard D. 
Montague: Roesler, Dean C.
Muskegon: Breit, Charlotte D. OUT OF ST A TE: 
Oxendale, Gary L.
Vanderlaan, Phyllis J. South Bend, Indiana: McKenna, Tina L. 
-END-
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Contact: Sue Squire 
616 895-2221 
August , 1990 
WHO: Ronald Ward, G SU Water Resources Institute Director; 
Frederick B. Bevis, associate professor and chair of the 
G SU Biology Department; Mark R. Luttenton, assistant 
professor of biology; Patrick A. Thorpe, assistant 
professor of biology; Kathleen Lacey*, associate 
WHAT: 
WHEN: 
WHERE: 
WHY: 
professor of biology; John Koches, research 
associate, and Jan Bruursema,, research assistant 
will be available to answer questions about water 
quality in the Grand River respective to their various 
areas of expertise, and their Grand River Watershed 
projects, 
from 9:30 to 10:00 a.m. on THURSDAY, AUGUST 23, 
at the L. . Eberhard Center on G SU' s Grand Rapids 
campus (on the Grand River). 
These faculty and staff from Grand alley State 
University's Water Resources Institute are participating 
in Expedition '90, a canoe exploration of the Grand River 
that begin at the river's headwaters near Jac son. 
WRI faculty and staff will also explain exhibits 
displaying the canoeist's routes and water quality test 
results to date  These displays will be in place until 
approximately 1 p.m. 
F R 
ADDITIONAL 
INF RMATION: Contact Sue Squire at 895-2221, or Jan Bruursema at: 
895-3749. 
* visiting faculty from Kingston Polytechnic, England 
I 
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EDIA OPPORTUNITY ABOARD ESEA CH VESSEL D. J. ANGUS 
WHO: 
WHAT: 
WHEN: 
WHERE: 
ADDITIONAL 
INFO AT ON: 
edia representatives are invited to conduct 
remote (cellular) broadcasts of Expedition 1 90, 
or to tape, interview or photograph participants 
from aboard GVSU's research vessel, the D. J. 
Angus 
as Expedition participants conclude their 13-day 
environmental exploration of the ~rand iver 
on SATU DAY, AUGUST 25, base  on the follo"{ing 
sche ule: 
Pick up: Government Pond (Grand Haven) 9:30 a.m. 
Spring Lake Holiday Inn Deck, .1 p.m. 
Spring Lake Holiday Inn Dock, 2 p.m. 
Drop off: Spring Lake Holiday Inn Dock 1 p.m • 
. Spring Lake Holiday Inn Dock 2 p.m. 
Government Pond .(Grand Haven) 2:30 p.m. 
AFTE SELECTING THE TI E YOU WISH TO BE PICKED UP
AND D OPPED OFF, YOU UST NOTIFY SUE SQUI E AT
895-2221 (538-1917 after 6 p.m.) BEFO E 4 p.m. 
F IDAY, AUGUST 24. 
EDIA VEHICLES, BEA ING IDENTIFICATION AS SUCH, 
AY PA K IN THE HOLIDAY INN SP ING LAKE/G AND . 
HAVEN PA KING LOT (courtesy of the hotel) BEFORE 2
p.m., AND THE A Y CORPS OF ENGINEERS PA KING 
LOT, (courtesy of the Army Corps of Engineers) 
Grand Haven 
Contact Jan Bruurserna at the GVSU water esources 
Institute at 895-3749, or Sue Squire. 
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August 22, 1990 
G SU's Bachelor of Science in Engineering Receives ABET 
Accreditation 
Grand alley State University's Bachelor of Science in 
Engineering program has been awarded accreditation by the 
Engineering Accreditation Commission (EAC) of the Accreditation 
Board for Engineering and Technology (ABET). 
According to P. Douglas Kindsc i, G SU Dean of Science and 
Mathematics, ABET accreditation represents the standard of 
engineering education in the United States and Canada. 
"This is a very significant achievement, especially for a
relatively new school," said Kindsc i. "Receiving accreditation so 
soon reflects upon the quality of our faculty and curriculum. The 
tremendous support of members of Engineering Advisory Board, the 
engineering community at large, and local industry, has also played 
a key role in our success in achieving accreditation.'' 
The Engineering Advisory Board acts as a liaison between the 
university and industry and advises the university on curriculum 
and program development. 
Kindschi noted that ABET accreditation is a 0 highly regarded 
employment qualification frequently sought-after by potential 
employers and is also preferred for admission to universities 
offering graduate engineering programs. 
-more-
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Engineering Prgm. Accredited -2- August 22, 1990 
''ABET accreditation of our engineering program also enables 
all our graduates to take Michigan's P. E .. (professional engineer) 
exam to become a state-licensed Professional Engineer," added 
Kindsc i. 
Accreditation is based on curriculum,. faculty qualifications, 
facilities, and the support provided to the engineering program by 
the university. Library resources and other support services are 
reviewed and consideration is also given to curriculum supportive 
of engineering education such as mathematics and physics. During 
the review process, the Engineering Accreditation Commission of 
ABET interviews faculty, students and graduates, and also examines 
where graduates find employment. 
· Formally established in 1988, the engineering program at G SU 
is unique. G SU's engineering program is the only such program, 
among those offered at Michigan's .public universities, which 
requires students to complete three alternating semesters of work 
experience through a cooperative arrangement with many local 
industries. G SU has placed engineering students with more than 30 
companies including Haworth, Inc., Holland; and Grand Rapids 
industries such as Nelson Metal Products Corporation, Jet 
Electronics & Technology, Inc., Diesel Products Technology Company, 
and Oliver Products Company. G SU faculty also visit these 
worksites to ensure that graduates receive valuable work 
experience. 
"Accreditation will undoubtedly make it easier for students to 
find employment and it is a definite asset to people in the 
-more-
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Engineering Prgm. Accredited -3- August 22, 1990 
business," said Henry w. everica, ice President of Engineering, 
Jet Electronics & Technology, Inc. 
Al Elders, ice President for Corporate Engineering at Haworth 
Inc., says, "Accreditation is a good step forward in support of the 
tec nical community in west Michigan." The G SU Engineering 
Advisory Board member added, "It represents an important additional 
step in the creation of a full-fledged resource for the engineering 
industry in the Holland area.'' 
John L. Hornbach, P.E., Grand Rapids City Engineer and last 
year's president of the Michigan Society of Professional Engineers,· 
regards ABET accreditation an important achievement for Grand 
alle 's engineering program. Aiso a member of G SU's Engineering 
Advisory Board, Hornbac  says, "This accreditation is important to 
local industry because Grand alle  students can further their 
qualifications here, and the industrial community has a qualified 
institution. from which to draw employees.'' 
Kindsc i concluded, "We want our engineering graduates to be 
able to obtain graduate degrees here and remain in west Michigan if 
the  so desire. This accreditation will enable them to do that.'' 
The B.s. degree in engineering is one of some 75 undergraduate 
and graduate degree programs offered by G SU at the main campus in 
Allendale and at the L. . Eberhard Center on the Grand Rapids 
campus. Programs also are offered in Muskegon, Holland and other 
west Michigan communities. 
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Fall Semester 1990 
September 24 - October 19 
The first exhibit of the season in the Calder Fine Arts 
Gallery will feature ''The Poetics of Space: The Box 
and New Assemblage," organized by the Art Center of 
Battle Creek. The Calder Gallery, located on the 
Allendale campus, is open free of charge to the public 
Monday through Friday from 10 a.m. - 5 p.m. (Thursdays 
until 7 p.m.) For additional information on this or 
any other showing, call 895-3486. 
Monday, October 1 
noon: The GVSU Lunchbreak Series features Aequalis (20th 
century ensemble). Louis Armstrong Theatre in the 
Calder Fine Arts Center, Allendale campus (free) 
Monday, October 8 
noon: The GVSU Lunchbreak Series features Ramon Salvatore 
(pianist). Louis Armstrong Theatre in the Calder Fine 
Arts Center, Allendale campus (free) 
Sunday, October 14 
8 p.m.: University-Community Orchestra concert; Lee 
Copenhaver, conductor. Louis Armstrong Theatre in the 
Calder Fine Arts Center, Allendale campus (free) 
Thursday, October 18 
noon: The GVSU Lunchbreak Series features Duo Sequenza 
(flute/guitar). Louis Armstrong Theatre in the Calder 
Fine Arts Center, Allendale campus (free) 
Sunday, October 21 
3 p.m.: Choral concert; Ellen Pool, conductor. Louis 
Armstrong Theatre in the Calder Fine Arts Center, 
Allendale campus (free) 
Monday, October 22 
noon: The GVSU Lunchbreak Series features Mordine and 
Company (dancers). Louis Armstrong Theatre in the 
Calder Fine Arts Center, Allendale campus (free) 
Thursday, October 25 
noon: The GVSU Lunchbreak Series features the Stockholm 
Trio (strings/piano). Louis Armstrong Theatre in the 
Calder Fine Arts Center, Allendale campus (free) 
October 29 - November 29 
The Calder Gallery presents ''Day of the Dead'' (Hispanic 
-more-
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altar installation). An Opening reception will be held 
Nov. 2. The gallery, located on the Allendale campus, 
is open free of charge to the public Monday through 
Friday from 10 a.m. - 5 p.m. (Thursdays until 7 pm.) 
For additional information on this or any other 
showing, call 895-3486. 
Monday, October 29 
noon: The GVSU Lunchbreak Series features Bell'Arte Duo 
performing The Telephone. Louis Armstrong Theatre in 
the Calder Fine Arts Center, Allendale campus .(free) 
Friday, November 2 and Saturday, November 3 
8 p.m.: "The Hobbit," by J.R.R. Tolkien, a production of 
the Theatre Arts Program, GVSU School of 
Communications. Louis Armstrong Theatre in the Calder 
Fine Arts Center, Allendale campus. Tickets at the 
door cost $5 for adults; $1 for high school students, 
senior citizens, children, and the handicapped. 
Sunday, November 4 
2 p.m.: "The Hobbit," by J.R.R. Tolkien, a production of 
the Theatre Arts Program, GVSU School of 
Communications. Louis Armstrong Theatre in the Calder 
Fine Arts Center, Allendale campus. Tickets at the 
door cost $5 for adults; $1 for high school .students, 
senior citizens, children, and the handicapped. 
Thursday, November 8 
noon: The GVSU Lunchbreak Series features Sergei Baboyan 
(piano). Louis Armstrong Theatre in the Calder Fine 
Arts Center, Allendale campus (free) 
Friday, November 9 and Saturday, November 10 
8 p.m.: "The Hobbit," by J.R.R. Tolkien, a production of 
the Theatre Arts Program, GVSU School of 
Communications. Louis Armstrong Theatre in the Calder 
Fine Arts Center, Allendale campus. Tickets at the 
door cost $5 for adults; $1 for high school students, 
senior citizens, children, and the handicapped. 
Sunday, November 11 
2 p.m.: "The Hobbit," by J.R.R. Tolkien, a production of 
the Theatre Arts Program, GVSU School of 
Communications. Louis Armstrong Theatre in the Calder 
Fine Arts Center, Allendale campus. Tickets at the 
door cost $5 tor adults; $1 foe high school students, 
senior citizens, children, and the handicapped. 
Tuesday, November 13 
noon: The GVSU Lunchbreak Series features Anita Berry 
(vocal). Louis Armstrong Theatre in the Calder Fine 
Arts Center, Allendale campus (free) 
Sunday, November 18 
3 p.m.: Bandorama, Laker Marching Band; Ronald Hornish, 
conductor. Louis Armstrong Theatre in the Calder Fine 
Arts Center, Allendale campus (free) 
·-more-
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Tuesday, November 20 
noon: The GVSU Lunchbreak Series features the Grand Rapids 
Symphony Orchestra Devos String Quartet. Louis 
Armstrong Theatre in the Calder Fine Arts Center, 
Allendale campus (free) 
Wednesday, November 28 
8 p.m.: Symphonic Wind Ensemble and Concert Band; Ronald 
Hornish, conductor. Louis Armstrong Theatre in the 
Calder Fine Arts Center, Allendale campus (free) 
Sunday, December 2 . 
3 p.m.: Handel's "Messiah" presented by the Festival 
Chorale, GVSU Singers and GVSU Chamber Orchestra; Ellen 
Pool, conductor. Louis Armstrong Theatre in the Calder 
Fine Arts Center, Allendale campus (free) 
December 5 - 14 
The Calder Gallery presents an exhibition of works by GVSU 
Bachelor of Fine Arts students. The gallery, located 
on the Allendale campus, is open free of charge to the 
public Monday through Friday from 10 a.m. - 5 p.m. 
(Thursdays until 7 p.m.) For additional information on 
this or any other showing, call 895-3486. 
Wednesday, December 5 
8 p.m.: University-Community Orchestra concert; Lee 
Copenhaver, conductor. Louis Ar~strong Theatre in the 
Calder Fine Arts Center, Allendale campus (free) 
Thursday, December 6 
noon: The GVSU Lunchbreak Series features the Mad River 
Theatre Works performing A Christmas carol. Louis 
Armstrong Theatre in the Calder Fine Arts Center, 
Allendale campus (free) 
Winter Semester 1991 
January 14 - February 7 
The Calder Gallery presents a sabbatical exhibition by 
Dellas Henke, GVSU assistant professor of art and 
design. The gallery, located on the Allendale campus, 
is open free of charge to the public Monday through 
Friday from 10 a.m. - 5 p.m. (Thursdays until 7 p.m.) 
For additional information on this or any other 
showing, call 895-3486. ' 
Thursday, January 24 
noon: The GVSU Lunchbreak Series features Penelope Crawford 
(forte piano) for a Mozart birthday party. Louis 
Armstrong Theatre in the Calder Fine Arts Center, 
Allendale campus (free) 
Wednesday, January 30 
noon: The GVSU Lunchbreak Series features The Mientka Duo 
(cello/piano). Louis Armstrong Theatre in the Calder 
Fine Arts Center, Allendale campus (free) 
-more-
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Monday, February 4 
noon: The GVSU Lunchbreak Series features Oliver Jones 
(jazz pianist). Louis Armstrong Theatre in the Calder 
Fine Arts Center, Allendale campus (free) 
Thursday, February 7 
noon: The GVSU Lunchbreak Series features Les Deaux Amis 
(two guitars). Louis Armstrong Theatre in the Calder 
Fine Arts Center, Allendale campus (free) 
Sunday, February 10 
3 p.m.: Small Ensembles concert. Louis Armstrong Theatre 
in the Calder Fine Arts Center, Allendale campus (free) 
February 11 - March B 
The Calder Gallery presents the GVSU Fine Arts Faculty Show. 
The gallery, located on the Allendale campus, is open 
free of charge to the public Monday through Friday from 
10 a.m. - 5 p.m. (Thursdays until 7 p.m.) For 
additional information on this or any other showing, 
call 895-3486. ' 
Friday, February 15 
noon: Lunchbreak Series features the GVSU Faculty Woodwind 
Quartet. Louis Armstrong Theatre in the Calder Fine 
Arts Center, Allendale campus (free) 
Sunday, February 17 
3 p.m.: University-community Orchestra concert; Lee 
Copenhaver, conductor. Louis Armstrong Theatre in the 
Calder Fine Arts Center, Allendale campus (free) 
Thursday, February 21 
noon: The GVSU Lunchbreak Series features Christopher 
Laughlin (guitar). Louis Armstrong Theatre in the· 
Calder Fine Arts Center, Allendale campus (free) 
Monday, February 25 
noon: The GVSU Lunchbreak Series features Edward. Livingston 
(tuba), assisted by GVSU faculty member Monty Burch. 
Louis Armstrong Theatre in the Calder Fine Arts Center, 
Allendale campus (free) 
Friday, March 1 
noon: The GVSU Lunchbreak Series features actor Scott Keely 
!J performing an Irish Tale. Louis Armstrong Theatre in 
the Calder Fine Arts Center, Allendale campus (free) 
8 p.m.: Music in Motion concert; Mqrquerite Vanden 
Wyngaard, director. Louis Armstrong Theatre in the 
Calder Fine Arts Center, Allendale campus (free) 
Thursday, March 21 
noon: The GVSU Lunchbreak Series features actor John 
Patterson (Langston Hughes poetry). Louis Armstrong 
Theatre in the Calder Fine Arts Center, Allendale 
campus (free) 
Sunday, March 24 
3 p.m.: Combined Choral and University-Community Orchestra 
concert. Louis Armstrong Theatre in the Calder Fine 
-more-
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Arts Center, Allendale campus (free) 
Tuesday, March 26 
August 24, 1990 
noon: The GVSU Lunchbreak Series features Yolanda 
Kondonassis (harp). Louis Armstrong Theatre in the 
Calder Fine Arts Center, Allendale campus (free) 
Thursday, March 28 
noon: Lunchbreak Series features the GVSU Faculty String 
Quartet. Louis Armstrong Theatre in the Calder Fine 
Arts Center, Allendale campus (free) 
Sunday, April 7 
3 p.m.: Symphonic Wind Ensemble concert; Ronald Hornish, 
conductor. Louis Armstrong Theatre in the Calder Fine 
Arts Center, Allendale campus (free) 
Thursday, April 11 . 
8 p.m.: Studio Jazz Orchestra and Small Jazz Ensembles 
concert; Daniel Kovats, conductor. Louis Armstrong 
Theatre in the Calder Fine Arts Center, Allendale 
campus. There is a $1 fee for this performance. 
Sunday, April 14 
3 p.m.: Choral concert; Ellen Pool, conductor. Louis 
Armstrong Theatre in the Calder Fine Arts Center, 
Allendale campus (free) 
April 15 - May 3 
The Calder Gullery presents an exhibition by GVSU Bachelor 
of Fine Arts students. The gallery, located on the 
Allendale campus, is open free of charge to the public 
Monday through Friday from 10 a.m. - 5 p.rn. (Thursdays 
until 7 p.m.) For additional information on this or 
any other showing, call 895-3486. 
June 7 - 9 
The GVSU Festival Exhibition will be shown at the L.V. 
Eberhard Center, Grand Rapids campus. For more 
information, call 895-3486. 
-END-
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seventh Consecutive Year of Record Enrollment at GVSO 
Enrollment at Grand Valley State University stands at a
record 11,726 for the Fall 1990 semester and represents a 7.4-
percent increase over last year's fall enrollment of 10,908. In 
1963, w en the freshman class began at w at was then the new
Grand Valley State College, the student body numbered 226. 
According to Assistant Provost Robert Fletcher, "T e 
enrollment increase we ave experienced over the past several 
years really reflects our commitment to serving the wide range of 
educational needs in west Mic igan--those of traditional studants 
as well as the returning adult. 
"Grand Valley as a concerned and dedicated faculty and as 
always maintained the igh quality programs that students seek," 
said Fletcher. "Many institutions are experiencing a leveling-off 
or decline in enrollment of traditional freshmen, so our .increase 
in freshmen is also significant. 
"Of equal significance," e added, "is that the academic 
profile of our freshmen continues to climb. T is year the average 
GPA is 3.3 and the average ACT score is 23.1, indicating that 
GVSU continues to attract the state's better students." 
T e total number of credit ours for w ich students ave 
registered is up almost 9 percent and the number of credits 
carried per student as also risen slightly. T e combined effect 
-more-
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means that more students are enrolled full-time; almost two 
thirds of this year's total enrollment. 
T e total number of all minority students enrolled at GVSU 
also rose a total of 35 percent, including a 45.6-percent 
increase over last year in the number of black students enrolled. 
"T e availability of a wide array of financial aid options 
may, in part, account for the growing number of first-time and 
minority students," said Fletcher. "Grand Valley as always 
maintained the p ilosophy that any academically qualified student 
w o wished to attend s ould not be turned away." 
An addition of 40 offices and six classrooms to AuSable Hall 
on the Allendale campus, as well as space leased for faculty 
offices at 25 Commerce, Grand Rapids, will elp accommodate the 
record enrollment. T e Commerce Street address is occupied by the 
Sc ools of Public Administration, Criminal Justice and Social 
Work w ich were formerly located on the Allendale campus--space 
that is now available for other classes and offices. 
T e recently completed $2 million .south campus improvement 
project, w ich included the AuSable addition, is also designed to 
accommodate-the increased volume of pedestrian traffic on the 
Allendale campus. 
To continue to maintain the ighest quality education 
possible, the university as also ired some 70 additional full-
and part-time faculty. 
"In the midst of our rapid growth, we ave not lost sight of 
the importance of the quality of our programs. Rather, it as 
-more-
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GVSU Enrollment -3- September 11,_ 1990 
been our responsiveness to the educational needs of west Mic igan 
that as accounted for that growth," concluded GVSU President 
Arend D. Lubbers. 
GVSU offers 75 undergra?uate and graduate degree programs at 
 
the main campus in Allendale and at the L.V. Eberhard Center on 
the Grand Rapids campus. Programs also are offered in Muskegon, 
Holland and other west Mic igan communities. 
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September 24 - October 15 
The Calder Art Gallery presents "The Poetics of Space: The
Box and New Assemblage," organized by the Art Center of 
Battle Creek. The gallery, located on the Allendale 
campus, is open free of charge to the public 10 a.m to 
5 p.m. Monday through Friday (Thursdays until 7 p.m.). 
For more information on the exhibition or the gallery, 
contact Mark Pohlad, gallery director, at 895-3486. 
Monday, October 1 
noon: The GVSU Lunchbreak Series features Aequalis (20th 
century ensemble). Louis Armstrong Theatre in the 
Calder Fine Arts Center, Allendale campus (free) 
Monday, October 8 
noon: The GVSU Lunchbreak Series features Ramon Salvatore 
(pianist). Louis Armstrong Theatre in the Calder Fine 
Arts Center, Allendale campus (free) 
Thursday, October 11 
5 p.m.: A reception and lecture on the Calder Art Gallery 
exhibit, "Poetics in Space: The Box and New 
Assemblage," in the gallery on the Allendale campus. 
The public is invited. For more information, contact 
Mark Pohlad, gallery director, at 895-3486. 
Sunday, October 14 
8 p.m.: University-Community Orchestra concert; Lee 
Copenhaver, conductor. Louis Armstrong Theatre in the 
Calder Fine Arts Center, Allendale campus (free) 
Thursday, October 18 
noon: The GVSU Lunchbreak Series features Duo Sequenza 
(flute/guitar). Louis Armstrong Theatre in the Calder 
Fine Arts Center, Allendale campus (free) 
Sunday, October 21 
3 p.m.: Choral concert; Ellen Pool, conductor. Louis 
Armstrong Theatre in the Calder Fine Arts Center, 
Allendale campus (free) 
Monday, October 22 
noon: The GVSU Lunchbreak Series features Mordine and 
Company (dancers). Louis Armstrong Theatre in the 
Calder Fine Arts Center, Allendale campus (free) 
Thursday, October 25 
noon: The GVSU Lunchbreak series features the Stockholm 
Arts Trio (strings/piano). Louis Armstrong Theatre in 
the Calder Fine Arts Center, Allendale campus (free) 
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Monday, october 29 
noon: The GVSU Lunchbreak Series features Bell'Arte Duo 
performing The Telephone, a one-act opera. Louis 
Armstrong Theatre in the Calder Fine Arts Center, 
Allendale campus (free) 
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November 2 through December 2 
The Calder Art Gallery on the Allendale campus presents "El 
Dia de los Muertos: A Celebration of Life," an altar 
exhibition in honor of All Souls Day. GVSU's
exhibition features the works of Maria Enriquez de 
Allen, Carlos Cortez, and Francisco Gerardo Mendoza in 
collaboration with Alicia Ester Fraga. The artists 
will speak about their installations in Room 132 Lake 
Huron Hall on November 2 at 2 p.m. A reception for the 
artists will take place in the gallery from 5 - 7 p.m. 
on the same day. The public is invited to attend these 
free events. To arrange school or other group visits 
for the exhibition, call the gallery at 895-3486. The
gallery is open from 10 a.m. to 5 p.m. Monday through 
Friday and until 7 p.m. on Thursdays. For this exhibit 
only, the gallery will be open Saturdays from 1 - 5
p.m. 
Friday, November 2 and Saturday, November 3 
8 p.m.: "The Hobbit," by J.R.R. Tolkien, a production of 
the Theatre Arts Program, GVSU School of 
Communications. Louis Armstrong Theatre in the Calder 
Fine Arts Center, Allendale campus. Tickets at the 
door cost $5 for adults; $1 for high school students, 
senior citizens, children, and the handicapped. 
Sunday, November 4 
2 p.m.: "The Hobbit," by J.R.R. Tolkien, a production of 
the Theatre Arts Program, GVSU School of 
communications. Louis Armstrong Theatre in the Calder 
Fine Arts Center, Allendale campus. Tickets at the 
door cost $5 for adults; $1 for high school students, 
senior citizens, children, and the handicapped. 
Thursday, November 8 
noon: The GVSU Lunchbreak Series features Sergei Baboyan 
(piano). Louis Armstrong Theatre in the Calder Fine 
Arts Center, Allendale campus (free) 
Friday, November 9 and Saturday, November 10 
8 p.m.: "The Hobbit," by J.R.R. Tolkien, a production of 
the Theatre Arts Program, GVSU School of 
Communications. Louis Armstrong Theatre in the Calder 
Fine Arts Center, Allendale campus. Tickets at the 
door cost $5 for adults; $1 for high school students, 
senior citizens, children, and the handicapped. 
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Sunday, November 11 
2 p.m.: "The Hobbit," by J.R.R. Tolkien, a production of 
the Theatre Arts Program, GVSU School of 
Communications. Louis Armstrong Theatre in the Calder 
Fine Arts Center, Allendale campus. Tickets at the 
door cost $5 for adults; $1 for high .school students, 
senior citizens, children, and the handicapped. 
TUesday, November 13 
noon: The GVSU Lunchbreak Series features Anita Berry 
(vocal). Louis Armstrong Theatre in the Calder Fine 
Arts Center, Allendale campus (free) 
Sunday, November 18 
3 p.m.: Bandorama, Laker Marching Band; Ronald Hornish, 
conductor. Louis Armstrong Theatre in the Calder Fine 
Arts Center, Allendale campus (free) 
TUesday, November 20 
noon: The GVSU Lunchbreak Series features the Grand Rapids 
Symphony Orchestra DeVos String Quartet. Louis 
Armstrong Theatre in the Calder Fine Arts Center, 
Allendale campus (free) 
Sunday, November 28 
8 p.m.: Symphonic Wind Ensemble and Concert Band; Ronald 
Hornish, conductor. Louis Armstrong Theatre in. the 
Calder Fine Arts Center, Allendale campus (free) 
-END-
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Calder Gallery Features Mexi an xhibit 
Grand Valley State University's Calder Art Gallery, located 
on the Allendale campus, will present the exhibition "El Dia de 
los Muertos: A Celebration of Life" November 2 through December 2
in honor of All Souls Day. 
GVSU's exhibition features the works of Maria Enriquez de 
Allen, Carlos Cortez, and Francisco Gerardo Mendoza, each of whom 
will create large altars commemorating All Souls Day. Other 
pieces of their work will be placed on the altars as ofrendas, 
decorations or gifts intended to remind us that life should be 
lived to its fullest each day. 
The artists will speak about their installati ns in Roo 132
La e Huron Hall (Allendale ampus) on Nove ber 2 at 2 p.m. A 
reception for the artists will take place in the gallery from 5 -
7 p.m. on the same day. 
A religious holiday celebrated nationally in Mexico, All 
Souls Day commemorates and honors the deceased. All Souls Day
serves to keep alive the memories of those who have died to 
positively affect our own lives, and emphasizes the continuance 
and joy of life. 
Enriquez de Allen's work revolves around the time-honored 
tradition of flower-making. In the part of Mexico where she grew 
up, flowers were not readily available in November, and therefore 
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Calder Gallery Exhibit -2- September 20, 1990 
would be created from other materials. Her colorful pieces honor 
those she has known who have passed away. 
Cortez' installations are political statements and social 
commentaries about societies of yesterday and today. Mendoza's 
exhibit is in collaboration with Alicia Ester Fraga. 
The university's fine arts department and the GVSU 
Multicultural center are sponsoring the three-dimensional 
exhibit, which reflects Mexican traditions. The public is 
invited to attend all of the events, which are free of charge. 
To arrange school or other group visits for the exhibition, call 
the gallery at 895-3486. The gallery is open from 10 a,m. to 5
p.m. Monday through Friday and until 7 p.m. on Thursdays. For 
this exhibit only, the gallery will be open Saturdays from 1 - 5
p.m. 
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Media representatives are invited to a 
groundbreaking ceremony for the Cook-DeWitt 
Center, a new multi-purpose recital hall, 
on Saturday, September 29, at 11:00 a.m. 
on the Allendale campus of Grand Valley State 
University near the Kirkhof Center. 
The ceremony will honor Peter C. and Emajean Cook
and Marvin and Jerene DeWitt for their 
contributions which made the center possible. 
Designed by Dewinter and Associates, Inc., the 
250-seat building will house concerts, plays, 
small student or community events, classes, 
lectures, and campus ministry offices, filling a
growing need for such a building on the Allendale 
campus. Acoustically designed for the pipe organ, 
the Cook-DeWitt Center will also provide the Music 
Department with an appropriate facility for its 
first such instrument. 
The GVSU Board of Control accepted the Cook's and 
Dewitt's gifts, totaling $1.5 million, at the June 
29 board meeting  
"This facility is a great asset to our campus and 
our students," said President Arend D. Lubbers. 
"Our benefactors reco nized the growing need for 
such a multipurpose facility to serve our growing 
university and have enabled us to meet that need. 
We are very grateful for the~r foresight." 
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Public Service Announcements--Gallery Ex ibition 
(English and Spanish versions) 
1:00 versions: 
From November Second to December Second, Grand Valley State 
University's Calder Art Gallery will present "El Dia de los 
Muertos: A Celebration of Life," in onor of All Souls Day. 
GVSU's ex ibition features the works of several renowned artists. 
A religious oliday celebrated nationally in Mexico, All 
Souls Day commemorates and onors the deceased. All Souls Day
serves to keep alive the memories of those w o ave died to 
positively affect our own lives. 
For the ex ibition, each of the artists ave created large 
altars. Ot er three-dimensional pieces are placed on the altars 
as ofren as, decorations or gifts intended to remind us that life 
s ould be lived to its fullest each day. 
T e artists will be on campus to meet the public on November 
Second, and everyone i~ invited to view the exhibit at the 
gallery, located on the university's Allendale campus. 
T e gallery is open Monday through Saturday for this 
ex ibition. For gallery ours, or to arrange school or other 
group visits, call 895-3486. 
Desde el dos de noviembre asta el dos de diciembre, la 
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GVSU Ex ibition -2- September 27, 1990 
universidad de Grand Valley State presentara "El dia de los 
muertos: un elogio a la vida. 11 
En onor de Todos los Santos esta universidad presentara una 
exposici6n de obras de arte en la que partiparan artistas de 
renombre. 
La fiesta de Todos los Santos se celebra en todo Mexico y
sirve para conmemorar la memoria de los difuntos que 
influenciaron nuestras vidas en forma positiva. 
Para la ex ibici6n los artistas an creado grandes altares y
otras obras tridimensionales: ofrendas, decoraciones y regales 
votivos se colocaran en estos altares. Estas sirven para 
recordarnos que la vida debe vivirse plenamente. 
El dos de noviembre los artistas visitaran la universidad 
para darse a conocer al pdblico. Todos estan invitados aver la 
ex ibici6n en la galeria de arte situada en la universidad de 
Allendale. La galeria estara.abierta al publico de lunes a
sabado para facilitar su patrocinio durante esta ex ibici6n. 
Sise desea mas informaci6n para organizar visita de grupos 
ode escuelas llamen al numero 895-3486. 
00:30 versions 
From November Second to December Second, Grand Valley State 
University's Calder Art Gallery will present "El Dia de los 
Muertos: A Celebration of Life," in onor of All Souls Day. 
GVSU's ex ibition features the works of several renowned artists. 
A religious oliday celebrated nationally in Mexico, All 
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GVSU Ex ibition -3- September 27, 1990 
Souls Day commemorates the deceased and serves to keep alive 
their memories to positively affect our own lives. 
T e gallery is open Monday through Saturday for this 
ex ibition. For gallery ours, or to arrange school or other 
group visits, call 895-3486. 
------------------------
Desde el noviembre asta el dos de diciembre, la universidad 
de Grand Valley state presentara "El dia de los muertos: un
elogio a la vida. 11 
En onor del Dia de Todos los Santos esta universidad 
presentara una exposici6n de obras de arte en la que participaran 
artistas de renombre. 
La Fiesta de Todos los Santos se celebra en todo Mexico y
sirve para conmemorar la memoria de los difuntos que 
influenciaron nuestras vidas en forma positiva. 
La galeria estara abierta de lunes a sabado durante el 
periodo de esta ex ibici6n. 
Sise desea mas informaci6n para organizar visitas de grupos 
6 de escuelas llamen al numero 895-3486. 
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Multicultural Center Sponsors Minority Business Month Speaker 
Grand Valley State University's Multicultural Center is 
sponsoring motivational lectures by actor Guy Davis on October 9
in recognition of Minority Business Month. 
Davis, who played the leading role in Harry Belafonte's 
movie "Beat Street," and portrayed Dr. Josh Hall on ABC's "One
Life to Live," will speak from 6:30 - 9:30 p.m. in the Kirkhof 
Center Mainsail Lounge. 
His lectures, also sponsored by the Minority Student 
Entrepreneurs of Tomorrow, are titled "The Importance of a
College Education" and "Professionalism in the Workplace." 
Davis is an accomplished actor, musician, composer, and 
writer. His parents are Ruby Dee and Ozzie Davis, both famous 
actors in their own right. 
"Guy's successes in theater, film, stage, and television are 
greatly admired, and his message will c::ertainly,motivate college-
age students as they plan their careers," said Antoinette Wilson, 
assistant director of the Multicultural Center. 
For more information on the free lectures, contact Wilson at 
895-2177. 
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Grand Valley State university and the West 
Michigan Mathematics Alliance, a roup organized 
to foster an interest in mathematics amon
students, educators, members of the business 
-community, and parents, 
will hold the second of two free "Family Math 
Ni hts 11 
from 4:30 to 6:15 p.m. on Thursday, October 4, 
at the west Upper Arena Lobby of the Field House 
on the Allendale campus of GVSU. 
The West Michigan Mathematics Alliance, 
coordinated by GVSU assistant professor of 
mathematics, Charlene Be kmann, promotes awareness 
of mathematics through application in fun, 
practical activitie&. GVSU will host the 
program to demonstrate ways to make math 
instruction in the home effective so that the 
home environment fosters an appreciation for 
mathematics amon youngsters. 
Family Math Night is sponsored by the GVSU 
Coalition for Excellence in Science and Math 
Education, the GVSU Math and Computer Science 
Department, and Leading Mathematics into the 21st 
Century-Region 3. 
"Our society is becoming increasingly technology-
oriented. Encouraging an interest in mathematics 
amon young students in the home may eventually 
help prepare them for this high-tech workplace," 
said Beckmann. 
The Alliance also provides a network for k-12 and 
university instructors for support service  and 
for continuing their own mathematics education. 
Be kmann may be reached at 895-2040. 
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Grand ~ltey State · University and National Higher Educ.ation Week: ! . Growing With West Michigan 
Mention Grand Valley State University, and most people are 
likely to think of it in terms of its academic, cultural, 
research, and service offerings. It may also be recognized as 
the licehsee of West Michigan Public Broadcasting through its 
television stations, WGVU-TV channel 35, ~GVK-TV channel 52 and 
its radio station, WGVU-FM, (88.5). Fewer people, perhaps, are 
aware of Grand Valley's significant impact on the economy of west 
Michigan, particularly the tri-county region of Kent, Ottawa and 
Muskegon counties . 
Based on financial data for the 1989-90 fiscal year, the 
total (direct and indirect) economic impact of the university to 
the area is estimated, to be more than $123 miilion* . The 
university's total direct economic impact is estimated to be 
almost $61 millioh including university expenditures for supplies 
and matetials which totalled $11,043,481 in the tri-c~unty area. 
Grand Valley's expenditures translate . into thousands of jobs 
for area residents, hot only for those who work directly for the 
univetsity, but also for persons working in local businesses that 
provide supplies and services to the university. The 
( * .formula using West Michigan Regional Planning Commission report) 
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GVSU Growing -2- October 9, 1990 
institution's impact is also felt by businesses that provide 
housing, food, and transportation and meet a myriad of other 
direct needs and wants of faculty, staff, and students. 
Today, as Michigan's fastest-growing public university, 
Grand Valley is not only a valuable educational resource for 
increasing numbers of west Michigan residents, it is also at the 
hub of development occurring both in Allendale Township and 
downtown Grand Rapids. 
"When you consider that we did not even open our doors until 
1963, it's remarkable that we already are a major contributor to 
the economic stability, vitality, and growth of west Michigan," 
said Ronald F. Vansteeland, Vice President of Finance and 
Administration. "If the growth of the last five years continues-
--and I don't think anyone would suggest it's going to go the 
other way---Grand Valley will continue to be a bright spot in the 
local economy," VanSteeland said. 
This fall,. nearly 12,000 students enrolled at Grand Valley 
reflecting a 7.4-percent increase over the previous fall. In 
1963, Grand Valley's first class numbered some 226 students and 
the university consisted of 876 .acres of land, one building, and 
an operating budget of $660,904. 
For eight consecutive years, Grand Valley has topped the 
state's chart of university growth. While other Michigan 
institutions have either lost enrollment or experienced modest 
gains, Grand Valley State has seen a 108.8-percent increase in 
full-time. enrollment and a 84.2-percent .student head count 
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increase since 1982. The university's operating budget for the 
1990-91 year reac ed approximately $48.9 million. 
With more than 1,200 undergraduate and graduate degrees 
conferred each year, Grand Valley is a large supplier of trained 
labor for west Michigan companies. Ninety-eight percent of Grand· 
Valley's students are Michigan residents, with almost 60 percent 
from Kent, Muskegon and Ottawa counties. 
Last year, more than 30,000 people used the facilities of 
the Grand Rapids Campus at the L. V. Eberhard Center, including 
more than 14,000 who attended educational workshops, seminars and 
programs. In addition, 3,233 students were enrolled at the L. V. 
Eberhard Center. 
In addition to providing educational resources and an 
educated workforce to west Michigan, Grand Valley contributes to 
the region's economy through: 
• The employment of 720 full- and 454 part-time employees who 
spent more than an estimated $10 million for housing, 
transportation, goods, and services in the tri-county area--
approximately 46 percent of their total disposable 
income. 
• In addition to salaries and wages, GVSU spent a total of more 
than $11,043,481 in the region on supplies and materials 
alone. 
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• The 11,726 students enrolled at Grand Valley this fall will 
also contribute greatly to the economy, spending approximately 
$39 million on transportation, goods, and services in the 
region this year. 
• Almost one third of the university's expenditure for student 
activities, $402,749, was spent in the tri-county area. 
Where do funds come from? 
Of Grand Valley State University's 1989 budget, the state 
appropriation is the largest single source of income, followed by 
tuition and fees and government grants. 
- $26,366,434 from state aid 
- $27,823,448 from tuition, fees, room and board and 
ancillary services provided by the university 
- $6,788,966 from other in-state sources 
- $56,694 from local governments 
- $5,820,274 from out-of-state sources 
- $4.7 million from private gifts contributed to university 
programs and the endowment fund 
Nearly 62 percent of Grand Valley's students are enrolled 
full-time, while the remaining 38 percent are part-time students. 
our undergraduate enrollment is 57.5 percent women and 42.5 
percent men. The average undergraduate student is 23.4 years of 
age and the average graduate student is 33.7 years old. 
Since the first graduation ceremony was held in 1967, almost 
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GVSU Growing ~s- October 9, 1990 
20,000 students have earned GVSU degrees. During the 1989-90 
academic year,. 1,115 students received bachelor's degrees and 
259 received master's degrees. An estimated eighty percent of all 
Grand Valley State graduates remain in Michigan to pursue 
successful, productive careers. 
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GVSU Sponsors Lecture on African-American Achievements 
Grand Valley State University's Multicultural Center and 
Science and Mathematics Division will sponsor a free lecture on
''Blacks in Science" by noted literary critic, linguist, and 
anthropologist Ivan Van Sertima ct. 25 at 1:30 p.m. in 114 Lake 
Michigan Hall. 
Van Sertima will discuss the ancient and modern achievements 
of Africans in science, including the discovery of steel-
smelting, breakthroughs in astronomy, pioneering medical 
breakthroughs, and advances in the communications and space 
sciences. A question-and-answer period will begin immediately 
following his presentation. 
"This lecture is part of a broad-based university program to 
highlight contributions of diverse cultural groups,'' said Joseph 
Price, associate professor of education. "Dr. Van Sertima's 
lecture is based on.his book Blacks' in Science: Ancient and 
Modern, which gives serious treatment to the technologies of 
Africans and their descendants.'' 
"There is a sense of urgency because too many African-
American students are avoiding the study of mathematics and the 
sciences," said Alverna Champion, associate professor of math and 
computer science. "This will, in effect, deny our country of the 
contribution of their potential genius. 
-more-
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''Van Sertima's lecture will plant the seeds of knowledge 
concerning the contributions African-Americans have made to 
science for the past 5,000 years, promoting a higher level of 
respect for the creativity and ingenuity of African-Americans and 
others.of African descent in the sciences." 
The public is invited to the lecture. For more information, 
contact Donald Williams, Sr., Dean of Minority Affairs, at 895-
2177. 
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DNR wards $172,700 Grant to Support 
GVSU School of Engineering Project 
Grand Valley State University (GVSU) today announced that 
the Michigan Department of Natura  Resources (DNR) has awarded a
rant of $172,700 to support "Design for Recycling: Solving 
Tomorrow's Problems Today," an innovative one-year project to be 
undertaken by the GVSU School of En ineering. 
The rant will support activities emphasizing recycling in 
GVSU's engineering curriculum. The objective of this research and 
demonstration project is to infuse the en ineers of tomorrow with 
the concept of designing products with consideration as to how
they will ultimately be disposed of at the end of their 
usefulness. such consideration during the design and 
manufacturing stages can significantly reduce the amount of solid 
waste enerated in the future. 
"En ineers design both products and manufacturing processes 
and both effect the volume of solid waste enerated by a variety 
of industries," said P. Dou las Kindschi, GVSU Dean of Science 
and Mathematics. 
"The engineering profession has an ethical responsibility to 
design these products and processes in such a way as to limit 
this environmental impact. By educating the next eneration of 
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en ineers to respond to the needs of the environment, we hope to 
see long-term improvement in the solid waste problems we now 
face," added Kindschi. 
The project will be implemented in four phases. The first 
activity will be a survey of existing products which could be 
more easily recycled if changes were made ln their design. Next, 
ten of these products will be prioritized in order of which has 
the reatest potential for design changes to promote recycling. 
The third phase will consist of a series of en ineering design 
seminars to enerate creative problem-solving ideas through 
exchanges of information between manufacturers, design en ineers, 
and en ineering faculty from across the country. In the fourth 
phase, information obtained through the prioritized survey and 
seminars will be used to develop special en ineering curriculum 
materials to aid faculty in fostering the entire product life 
. . ' 
' 
cycle concept amon en ineering students. 
"We're very pleased that Grand Valley State has taken this 
important initiative, working with manufacturers and en ineers 
from the private sector as well as researchers and faculty from 
other institutions," said DNR Commissioner Marlene Fluharty. 
"Design for Recycling is a positive step in addressing the 
solid waste disposal problem,'' she added. 
The rant monies stern from the creation of an environmental 
bond fund in 1988 which totaled $800 million. 
Design for Recycling received a $50,000 start-up rant from 
the Louis Padnos Iron and Metal Co., Holland, with whom Kindschi 
-more-
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credits with bringing the project to reality. 
"Padnos' commitment to recycling led them to ask us what new
developments were being made in recycling solid waste. That ave 
us the idea and their rant .enabled tis to start the project," he 
added. 
. 
The DNR rant was announced at a luncheon in downtown Grand 
Rapids before a roup of en ineers, faculty, loca  manufacturers 
and members of the GVSU En ineering Advisory Board. 
The engineering program at GVSU recently received 
accreditation from the Accreditation Board for En ineering and 
Technology (ABET) and offers bachelors degrees with emphasis in 
mechanical and electrical en ineering. 
-END-
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GVSU Sponsors Holocaust Poster Exhibit, Honors Joseph Stevens 
Grand alley State University will sponsor a poster display 
picturing the destruction of European Jews Nov. 9-12 at the L.V. 
Eberhard Center on the Grand Rapids campus. The exhibit is in 
recognition of the 52nd anniversary of "Kristallnacht," or .Night 
of Broken Glass, which marked a major escalation in the Nazi 
persecution of Jews prior to World War II. 
An awards ceremony honoring Grand Rapids' Joseph Stevens for 
his underground efforts to sabotage the Nazi war effort during 
World War II will be held Nov. 9 at 4 p.m. A reception in 
observance of Kristallnacht will continue until 7 p.m. in the 
second floor lobby of the Eberhard Center. 
"Grand alley State is honoring Joe Stevens because of his 
involvement in our Nazi Holocaust course since it began five 
years ago," said William Baum, professor of political science. 
"He symbolizes the courage of all the survivors of the Nazi 
Holocaust, and he brings his memories of the war to the classroom 
to make history seem much more real to students." 
Kristallnacht was carried out Nov. 9-10 throughout Germany 
and Austria by the German Nazis against Jewish people. Known as 
Kristallnacht because of the litter of broken glass ·left in the 
aftermath, the demonstration of violence left 91 Jews killed, 
hundreds seriously injured, and thousands more humiliated and 
-more-
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terrorized. Approximately 7,500 Jewish businesses were gutted, 
and almost 200 synagogues were destroyed. 
"The 40 posters, which were purchased by the university and 
the Grand Rapids Jewish community from the Simon Wiesenthal 
Holocaust Center of Los Angeles, show how the Nazis viewed the 
Jewish people from 1933-45," Baum said. "The Holocaust should 
never be forgotten because it reminds us how fragile the human
race is, and how easily we can destroy each other. Exhibits such 
as this poster display serve to warn us not to let anything like 
the Nazi Holocaust occur again." 
Exhibit hours are: Monday, 8 a.m. - 10 p.m .. ; Friday and 
Saturday, 8 a.m. - 5 p.m.; and Sunday, 8 a.m. - 1 p.m. For more 
information on the display, contact Baum at 895-3416. 
-END-
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Media representatives are invited to join 
approximately 40 Hispanic senior citizens 
from the Grand Rapids H.j.spanic Institute as 
they welcome 
three featured artists of Grand Valley State 
university's "El Dia de los Muertos: A 
Celebration of Life" exhib t at the 
Calder Gallery on GVSU's Allendale campus on 
Frid.ay, Nov. 2 at 1 p.m. 
The "El Dia de los Muertos 11 exhib t 
commemorates All Souls .Day, a rel,.igious 
holiday celebrated nationally in Mexico. 
Artists Maria Enriquez de Allen, Carlos 
Cortez, and Francisco ~erardo Mendoza (in 
collaboration with Alicia Ester Fraga) will 
meet with the senior citizens at l p.m. 
At 2 p.m., the artists will speak about their 
installations in Room 132 Lake Huron Hall. 
The artists, who can discuss the folklore and 
tra itions su~rounding All Souls Day, will 
also be avai able during an opening reception 
from 5 - 7 p.m. in the gallery the same day. 
The exhib t, which runs through Dec. 2, is 
sponsored by GVSU's Fine Arts Department and 
the- Multicultural Center. 
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GVSU Helps Creat Center for Higher Education in Muskegon 
Grand Valley State University today announced that the 
university has entered into a cooperative agreement with Western 
Michigan University, Ferris State University and Muskegon 
Community College to create and operate the new Center for Higher 
Education on the Muskegon Community College campus. 
An agreement formalizing the creation of the center has been 
signed by the presidents of the institutions. The center will be 
paid for and operated through state appropriations. 
Groundbreaking for the $10.4 million center will take place 
on Wednesday, October 31, at 3:30 p.m. The facility will house 
offices, classrooms, computer labs, a 170-seat lecture hall, 
graphics area and media center and is scheduled for completion by 
fall 1993. 
Matthew E. McLogan, GVSU Vice President for University' 
Relations says, "The new facility will enable Grand Valley to 
accommodate the growing number of students in the Muskegon area 
who would otherwise have to travel an hour or more each way to 
attend courses in Allendale or Grand Rapids." 
"Students enrolled at the center will truly benefit from the 
way in which the participating institutions have coordinated the 
programs they offer," he added. 
Grand Valley State University has offered a wide variety of 
-more-
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Center for Higher Ed -2- October 25, 1990 
classes at its Lakeshore Center at Muskegon Community College for 
nearly two decades. In recent years, some 60 courses have been 
offered in Muskegon annually. The offerings are part of GVSU's
continuing initiative to make higher education accessible to 
Muskegon county residents. 
-END-
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GVSU Seidman School of Busine s Receives $400,000-Plus Boost F om
. Digital Equipment Co poration_and Sigma Design, Inc 7 
Grand Valley State University today formalized an agreement 
with Digital Equipment Corporation and Sigma Design, Inc., 
""" . . . 
_through which GVSU will receive over $400,000 worth of computer 
hardware and software to support the university's pioneering, 
state-of-the-art Facilities Management Program in the Seidman 
School of Business. 
RISC/ULTRIX systems hardware manufactured by Maynard, 
Massachusetts-based Digital, coupled with ARRIS design automation 
software developed by Waltham, Massachusetts-based Sigma Design, 
will help GVSU create a world-class training and research 
facility at the L. v. Eberhard Center on the GVSU Grand Rapids 
campus. 
The new partnership was initiated by GVSU President Arend D. 
Lubbers and Digital Equipment's Vice President for Educational 
Services, Patrick A. Cataldo. 
The new hardware components and software will enhance the 
Facilities Management Program's current information mapping 
capabilities and provides additional sophisticated resources to 
automate graphic facilities design, modeling, planning and 
management functions. Specifically, Digital's DECstation 
computers will provide users with capabilities and performance 
that, until recently, could only be derived through the use of a 
-more-
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mainframe or super-computer .. 
Digital's Vice President Cataldo stated, "We are delighted 
to have the opportunity to assist Grand Valley State University 
in developing one of the finest Facilities Management Programs in 
the nation. We applaud their visionary approach to higher 
education." 
Sigma Design, Inc. President Kenneth s. Ledeen is similarly 
enthusiastic about the project noting, "Our longstanding 
relationship with Grand Valley continues to grow in new
directions. This program will make GVSU the world's largest site 
running our ARRIS software on DECstation computers from Digital." 
"This is a major event .for all parties involved," added 
Ledeen. 
Glenn A. Pitman, Dean of GVSU's Seidman School of Business 
noted, "The support from Digital Equipment Corporation and Sigma 
Design has dramatically increased our geographical information 
mapping, design capabilities, and business-related research 
activity. Now, students will have capabilities at their work-
stations that were previously only available through a mainframe 
system". 
This is a tremendous boost to our program," concluded 
Pitman. 
Digital Equipment Corporation is the world's second largest 
computer company and the world's leading supplier of networked 
computer systems, software and services  
Sigma Design, which introduced the first version of ARRIS 
Software in 1986, has donated more than $200,00 worth of software 
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to GVSU's Facilities Management Program over the past three 
years. 
Initiated in 1982, GVSU'.s · is one of the very first• ·, 
professional Facilities Management Progi,:-ams, within a business 
school, in the country. Housed in the Seidman School of ,Business,' 
graduates are awarded a bachelor of business administration 
degree with a Facilities Management emphasis. 
This degree is one of 75 undergraduate and graduate degrees 
offered at the Allendale and Grand Rapids campuses. GVSU also 
offers courses and programs in Holland, Muskegon and other west 
Michigan communities. 
-END-
Editors Note: ARRIS is a trademark of Sigma Design, Inc. DEC, 
DECstation and ULTRIX are trademarks of Digital Equipment 
corpo~ation. 
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G SU Receives $125,000 Grant to Create 
Regional Mat  and Science center 
Grand alley State University as been awarded a $125,000 
U.S. Department of Education grant to create a Regional Mat  and 
Science Center for igh school students from six states. 
T e center, one of only 30 in the country, will focus on 
increasing igh school students' math and science skills and 
encourage them to select careers in these disciplines. G SU 
faculty and staff, along with west Mic igan business leaders, 
will instruct the students on a wide variety of technological 
applications and career options in the fields of math and 
science. 
"T e whole idea of the regional center is ·to s ow igh 
school students t~at research and discovery in math and the 
sciences can be fascinating, fun, and worthwhile," said Arnie 
smith Alexander, director of the center and also ead of G SU's 
Upward Bound program. "T is program will provide them with 
information on, and exposure to, all the many different careers 
they can pursue with a math or science degree." 
G SU competed against 15 other colleges and universities for 
the grant, including Mic igan State Universit , Grand Rapids 
Junior College, Bowling Green Universit , and the University of 
Wisconsin/Milwaukee. 
Eac  year, the center will accept 40 Upward Bound students 
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from Mic igan, Minnesotaj Wisconsin, Illinois, Indiana, ~nd Ohio. 
Upward Bound participants a.re non-traditional, first-generation 
and/or low-income college-bound igh school students. 
T e 40 students, in grades 10-12, will spend six weeks at 
G SU conducting experiments, completing projects, and taking 
field trips. Butterworth Hospital, IBM Corporation, and other 
companies will s ow ow math and science are used in 
laboratories, research facilities, and computer programming, a.nd
discuss career options in their respective fields. 
Room, board, and transportation is free, and the students 
will receive a weekly stipend to elp offset other expenses. 
"My goal is to ave at least 95 percent of the participants 
go into a math or science curriculum at the college level without 
needing remedial support," Smith Alexander said. "We want to 
provide them with the academic background and skills so that a
career based in math or science is a realistic option to them." 
T e first six-week program will take place June-July 1991. 
Planned events include a camping trip, visits to the C icago 
Museum of Science and Industry and the Kellogg Biological 
station, and a tour of the D.J. Angus, G SU's research vessel. 
For more information on G SU's Regional Mat  and Science 
Center, contact Smith Alexander at 895-3441. 
-END-
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GVSU Creates Joseph Stevens Freedom Endowment 
Grand Va ley State University has established the Joseph 
Stevens Freedom Endowment in honor of Joe Stevens, a Grand Rapids 
resident  
Stevens, who survived the Nazi Holocaust, has shared his 
story with numerous GVSU students to bring history to the 
classroom. He reminds a l of us how fragile the human race is, 
and how easily we ?an destroy each other if we choose to forget 
the essons history has taught us. 
The endowment will fund the Joseph Stevens Lecture Series, 
which wi l bring speakers to GVSU and Grand Rapids to promote an 
understanding of the problems and issues associated with the 
fulfillment of human freedom. Whenever possible, the ectures 
will focus on the Nazi genocide and the consequences of racism 
and prejudice. 
All contributions to the Joseph Stevens Freedom Endowment 
are tax deductible as allowed by aw. P ease mail your check, 
payable to GVU oundation: Stevens Endo ment, to: GVU Foundation, 
2 Fountain st. N.E., Grand Rapids, MI 49503; or contact GVU 
Foundation Executive Director Joyce .Hecht at 242-6600. 
-END-
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Grand Valley State University will host an 
opening reception of the "Kristallnacht" poster 
exhibit at the 
L.V. Eberhard Center on GVSU's Grand Rapids campus 
on 
Friday, November 9 from 4 - 7 p.m. 
An awards ceremony honoring Grand Rapids' Joseph 
Stevens for his efforts on behalf. of GVSU's Nazi 
Holocaust course will take place at 4 p.m. in the 
second floor lobby. 
Kristallnacht, or "Night of Broken Glass," was 
carried out November 9-10, 1938 throughout Germany 
an  Austria by the German Nazis against Jewish 
people. Kristallnacht marked the escalation of 
the persecution of the Jews prior to World War II. 
The 1933-45 posters, purchased from the Simon 
Wiesenthal Holocaust Center, show how the Nazis 
viewed the Jewish people. 
Exhibit hours for the poster isplay are: Friday, 
8 a.m. to 7 p.m.: Saturday, 8 a.m. to 5 p.m.: 
Sun ay, 8 a.m. to 1 p.m.: and Monday, 8 a.m. to 10
p.m. 
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VSU Awar s Classroom rant to Nine West Michigan School 
Districts · 
The school districts where nine west Michigan teachers are 
employed have been named recipients of $1,000 classroom grants 
administered by Grand Valley State University through a grant the 
university received from the National Science Foundation (NSF). 
The need for improved math and science instruction has 
become increasingly visible as world trade becomes ever more 
open, competitive, and technologically advanced. Recogni ing that 
students must be better qualI'fied to help themselves and the 
nation economically, GVSU wor s with the National Science 
Foundation to motivate and encourage teachers to be responsive to 
these changes and to equip their students with the best education 
possible. 
The $1,000 is awarded to the school districts of teachers 
who will conduct in-service wor shops to train colleagues in the 
use of classroom materials for a special curriculum they 
developed. 
-This special curriculum is based on the teachers wor  
experience during internships completed with participating west 
Michigan industries during the previous summer. During these 
internships, the teachers saw first-hand what type of wor  
environment their students may encounter. 
The internships afforded the teachers an opportunity ~o 
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GVSU Awards Grants -2- N~vember 9, .. 1990 
learn what nowledge and s ills their students will need to be 
successful. The internships also facilitated communication 
between personnel in various segments of industry and the 
teachers. Such relationships between industry and education can 
have a positive impact on the quality of math and science 
education in the classroom. 
The curriculum information has been published as a teacher's 
manual entitled, "Teachers in Industry: Science and Math 
Activities" and will be the basis of the wor shops conducted 
throughout the 1990-91 school year. The wor shops will be held at 
many of the sites where teachers conducted their internships. 
Companies who provided internship sites for teachers 
include: Steelcase; SPX Corporation; Autocam Corporation; Allied 
Finishing, Inc.; DLP, Inc.; BASF corporation; Prince 
corporation; Vichem Corporation; Grand Rapids Metal; Lac s 
Industries; Smiths Industries, and Clipper Belt Lacer Company. 
The teachers receiving the grants are employed in the Kenowa 
Hill~, Jenison, Creston and,T ornapple-Kellogg High Schools; 
Holland Christian Middle School; Jenison Jr. High; North Mus egon 
Middle School, Grandville Public Schools and Longfellow 
Elementary. Teachers receiving the grant include: Kevin J. 
Briggs, Gary Dewey, Marvin Ellis, Eleanor Hughes, Thomas P. 
Kelly, Judith D. McIntyre, James A. Nicolette, Daniel L. Po ora 
and Ted terHaar. 
The classroom grants are administered by GVSU through the 
RET-E 3 (Recognize Exemplary Teachers, Expand, Enlist, Extend) 
-more-
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Program which is_ funded by the $380,000 NSF grant. 
GVSU offers 75 undergraduate and graduate degree programs at_ 
the main campus in Allendale and at the L.V. Eberhard Center on
the Grand Rapids campus. Programs also are offered in Mus egon, 
Holland and other west Michigan communities. 
-END-
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Corporate Environmental Ethics Program Slated for December 5-6 
The impact of corporate business on the environment in an 
a e of increasing environmental awareness will be the focus of a
teleconference entitled, "The Environment: Corporate Stewardship 
and Business Opportunity in the Decade of Global Awakening," at 
the L. v. Eberhard center, on Grand Valley State University's 
Grand Rapids campus, December 5 and 6. 
The live teleconference will explore ,environmental solutions 
that make ood business sense by fusing environmental ethics with 
corporate business practices. 
The first segment of the program will feature an assessment 
of lobal environmental conditions presented by Gus Speth, 
' 
president of the World Resources Institute. Other segments of the 
program will focus on topics such as institutionalizing 
environmental values.; communicating environmental commitment to 
constituents; the benefits of cost compliance; a review of lobal 
market opportunities for American products and technologies, and 
" much more. 
GVSU's Seidman School of Business, Herman Miller, Inc.; the 
Holland, Zeeland and Greater Grandville Chambers of commerce, and 
the Michigan Department of Natural Resources are sponsoring the 
two-day program. 
Glenn A. Pitman, Dean of the Seidman School of Business, 
-more-
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Evironmental Program -2- November 12, 1990 
underscored the importance of corporate environmental awareness. 
"As free trade and technological exchange increase lobally, 
corporate leaders have a responsibility to assure that business 
ethics are also exchanged, particularly with emerging markets  
"While the business world can recover from an economic 
downturn, we cannot so easily recover from environmental losses," 
added Pitman. 
Richard H. Ruch, President and CEO of Herman Miller, Inc. 
notes the Zeeland-based company, "Hopes to·stimulate reater 
awa·reness of what can be done for a better environment and to 
encourage reater sharing of information. 
"We want to be ood stewards of the environment and we know
if we can work as an envir.onmental team for west Michigan, we can 
all accomplish more," added Ruch. 
To register for the program, call the GVSU conference 
planning office ~t: 771-6626, soon. 
Presented by Business Week and the World Resources 
Institute, the lobally broadcast program will originate from 
McGraw-Hill World Headquarters in New York. 
-END-
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GVSU December Calendar of Events 
Through December 2 
The Calder Art Gallery on the Allendale.campus presents "El 
Dia de los Muertos: A Celebration of Life," an altar 
exhibition in honor of All Souls Day. GVSU's
exhibition features the works of Maria Enriquez de 
Allen; Carlos Cortez, and Francisco Gerardo Mendoza in 
collaboration with Alicia Ester Fraga. To arrange 
school or other group visits for the exhibition, call 
the gallery at 895-3486. The gallery is open from 10
a.m. to 5 p.m. Monday through Friday and until? p.m. 
on Thursdays. For this exhibit only, the gallery will 
be open Saturdays from 1 - 5 p.m. 
Sunday, December 2 
3 p.m.: Handel's "Messiah" presented by the Festival 
Chorale, GVSU Singers and GVSU Chamber orchestra; Ellen 
Pool, conductor. Louis Armstrong Theatre in the Calder 
Fine Arts Center, Allendale campus (free) 
Wednesday, December 5 
8 p.m.: University-Community orchestra concert; Lee 
Copenhaver, conductor. Louis Armstrong Theatre in the 
Calder Fine Arts Center, Allendale campus (free) 
Thursday, December 6 
noon: The GVSU Lunchbreak Series features the Mad River 
Theatre Works performing A Christmas Carol. This 
performance is already filled. Lou~s Armstrong Theatre 
in the Calder Fine Arts Center, Allendale campus (free) 
2 p.m.: The GVSU Lunchbreak Series features the Mad River 
Theatre Works performing A Christmas Carol. Louis 
Armstrong Theatre in the Calder Fine Arts center, 
Allendale campus (free) 
-END-
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Corporate Environmental Ethics Program S ated for Dec mb r 5-6 
The impact of corporate business on the environment in an 
age of increasing environmental awareness will be the focus of a 
teleconference entitled, "The Environment: Corporate Stewardship 
and Business Opportunity in the Decade of Global Awakening." The 
teleconference will be presented at the L. V. Eberhard Center, on 
Grand Valley State University's Grand Rapids campus, December 5 
and 6. 
The live teleconference will explore environmental solutions 
that make good business sense by fusing environmental. ethics with 
corporate business practices. 
The first segment of the program will feature an assessment 
of global environmental conditions presented by Gus Speth, 
president of t~e World Resources Institute. Other segments of the 
program will focus on topics such as institutionalizing 
environmental values: communicating environmental commitment to 
constituents: the benefits of cost compliance: a review of global 
market opportunities for American products and technologies, and 
much more. 
GVSU's Seidman School of Business, Herman Miller, Inc.: the 
Holland, Zeeland and Greater Grandville Chambers of Commerce, the 
Michigan Department of Natura  Resources and the Office of Solid 
Waste Management, Michigan Department of Commerce, are sponsoring 
-more-
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the two-day program. 
Glenn A. Pitman, Dean of the Seidman .School of Business, 
underscored the importance of corporate environmental awareness. 
"As free trade and technological exchange increase globally, 
corporate leaders have a responsibility to assure that business 
ethics are also exchanged, particularly with e~erging markets. 
"While the business world can recover from an economic 
downturn, we cannot so easily recover from environmental losses," 
added Pitman. 
Richard H. Ruch, President and CEO of Herman Miller, Inc. 
notes the Zeeland-based company, "Hopes to stimulate greater 
awareness of what can be done for a better environment and to 
encourage greater sharing of information." 
"We want to be good stewards of the environment and we know 
if we can work as an environmental team for west Michigan, we can 
all accomplish more," added Ruch. 
The program will be held .from 8 a.m. to 5:30 p.m. on 
Wednesday, December 5; and from 7:45 a.m. to 2:30 p.m. on 
Thursday, December 6. 
Presented by Business Week and the World Resources 
Institute, the globa ly broadcast program will originate from 
McGraw-Hill World Headquarters in New York. 
-END-
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Kresge Foundation Awar s WRI $500,000 Grant 
The Kresge Foundation has awarded Grand Valley State 
University a $500,000 challenge grant to purchase scientific 
equipment for the Water Resources Institute and other science 
departments at the university. 
"This is a milestone grant for the university," said Richard 
M. Devos, Ch~irman of the water Resources Institute Council, 
which is leading the ongoing fund-raising drive for the 
Institute. "It is an important acknowledgement of the growth and 
potential of the science programs at Grand Valley. This Kresge 
Science initiative grant will be a superb stimulus to our 
Advancement Program for the Water Resources Institute, and to the 
enhancement of the sciences overall at the university." 
The university has until January 1, 1992 to meet the terms 
of the grant, which requires that $2 million in endowment be 
raised to maintain and update the scientific equipment purchased 
for the Water Resources Institute and the biology, chemistry, and 
geology laboratories at GVSU. "We intend to meet this challenge," 
said DeVos. "If west Michigan is to vie for global 
competitiveness, we must invest in the means to ensure that 
researchers and students have the modern equipment they need for 
learning and discovery." 
"A previous Kresge challenge was an important factor in the 
-more-
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success of our campaign for the L.V. Eberhard Center," said Arend 
D. Lubbers, president of Grand Valley State University. "Just as 
that grant helped to open a new era for professional education in 
downtown Grand Rapids, this grant signals the start of a new era 
for the 151 faculty and staff and the 4,000 students in the 
sciences at Grand Valley. With the community's support, the 
university will gain a permanent basis to keep the scientific 
equipment we need well-maintained and up-to date." 
The new grant was awarded through the Kresge Science 
Initiative, a program recently launched by the Kresge Foundation 
in response to growing national concern over the status of 
science education and research at U.S. universities. Numerous 
studies show that much of the scientific equipment in American 
universities is obsolete, some of it being older than the 
students using the equipment. 
"We are delighted with this challenge," said P. Douglas 
Kindschi, dean of science and mathematics at GVSU. "Once it is 
met, the Water Resources Institute, directed by Dr. Ronald Ward, 
and our other science departments will have many tools needed to 
strengthen our work." When received, the grant to GVSU will fund 
the purchase of laboratory instrumentation that will be used for 
instruction and research. 
The Kresge Foundation makes challenge grants to projects 
involving construction or renovation of facilities and the 
purchase of major capital equipment or real estate. The Kresge 
Foundation is an independent, private foundation created by the 
-more-
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personal gifts of Sebastian s. Kresge. It is not affiliated with 
any corporation or organization. 
The Water Resources Institute (WRI) is Grand Valley State 
University's first hard-science research organization. Founded in 
1986, the WRI is comprised of faculty and staff from biology, 
geology, natural resources management and related disciplines. 
The goal of the WRI is to protect, preserve and enhance water 
quality in the Great Lakes Region. 
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GVSU January Calendar of Events 
T ursday, January 24 through Saturday, January 26 
8 p.m.: "Our Town," a production of the T eatre Arts 
Program, GVSU Sc ool of Communications. In this 
production, the audience will sit on the stage with the 
actors, placing the audience inside the town itself. 
Louis Armstrong T eatre in the Calder Fine Arts Center, 
Allendale campus. Tickets at the door cost $5 for 
adults; $1 for igh school students, senior citizens, 
c ildren, and the andicapped. For more information, 
call 895-3668. 
T ursday, January 24 
noon: T e GVSU Lunchbreak series features Penelope Crawford 
(forte piano) for a Mozart birthday party. Louis 
Armstrong T eatre in the Calder Fine Arts Center, 
Allendale campus (free) 
Wednesday, January 30 
noon: T e GVSU Lunchbreak Series features T e Mientka Duo 
(cello/piano). Louis Armstrong T eatre in the Calder 
Fine Arts Center, Allendale campus (free) 
T ursday, January 31. through Saturday, February 2 
8 p.m.: "Our Town," a production of the T eatre Arts 
Program, GVSU Sc ool of Communications. In this 
production, the audience will sit on the stage with the 
actors, placing the audience inside the town itself. 
Louis Armstrong T eatre in the Calder Fine Arts Center, 
Allendale campus. Tickets at the door cost $5 for 
adults; $1 for igh school students, senior citizens, 
c ildren, and the andicapped. For more information, 
call 895-3668. 
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